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E I N S T E I N 
n experimento dé Michelson en-
nue un rayo luminoso no esta 
6ena ¿ las mismas leyes físicas 
6u3etfi0e observan en la marcha df 
Qaeavión o de un tren y muestra que 
D,nravo luminoso hace el mismo re-
' rrtdo cuando va de Oriente a Po-
nte que cuando vuelve en senti-
r contrario. en tanto que el avión 
í l o r r e un camino más largo cuan-
¡o va hacia el Oriente que cuando 
vuelve. 
E l observador puede siempre j m -
o disminuir mentar 
la velocidad, 
a sí mismo, de una ha-
de cañón, de una onda sonom o 
rie cualquier ohjeto móvil, ora yen-
do a encontrarlo, ora huyendo de 
¿i Los peloteros disminuyen la ve-
•,i(^d con que les llega una pelota 




choque sea más 
contrario sería recibir un golpe mas 
fuerte, es decir, el efecto de una ve-
locidad mayor; pero ¿cuando este 
móvil es la luz? 
El astrónomo Sitter ha demostra-
do que la luz nos llega con la mis-
ma velocidad de las estrellas que 
se acercan ráp idamente hacia noso-
tros que la de aquellas que se ale-
jan con velocidades de centenares 
de kilómetros por segundo. Luego 
las leyes de la Optica—parte de la 
Física que estudia las propiedades 
de la iuz—no son las mismas que 
rigen a la Mecánica—que estudia el 
movimiento con toda generalidad. 
Einstein. como todos los sabios, 
preocupado por esta incoherencia, 
por esta contradicción de las leyes 
generales del movimiento, ha hecho 
una observación parecida a la si-
guiente; estoy junto a una vía fé-
rrea, hago clavar una estaca azul 
frente al extremo delantero de un 
•vagón que está sobre la vía y una 
esMca roja frente a la extremidad 
trasera del mismo vagón; si una lo-
comotora de poteoda inaudita lo ha-
ce pasar ante mi , cue estoy coloca-
do a igual distancte de una y otru 
estacas, con una velocidad fan tás -
las dos estacas que marcan la lon-
gitud del vagón parado. Pues como 
el vagón, cualquier objelo resulta 
disminuido a causa de la velocidad 
en el sentido del movimiento, ye 
sea que se mueva con relación al 
observador o sea éste quien se mue-
ve delante del objeto. 
Si un aviador pudiera volar con 
velocidad fantást ica f)or encima de 
una plaza cuadrada—con ta l que 
fuesen ins tan táneas las impresiones 
de su r e t ina—ver í a la plaza como 
un rec tángulo muy alargado, si la 
cruzara diagonalmente la ver ía como 
un rombo. 
Este es el punto de vista esen-
cialmentt; nuevo que la "relat ividad 
especial" de Einstein añade a la re-
latividad de los mecánicos clásicos. 
Para ellos, la dimensiones de un ob-
| A P A R E C I O Y A E L C A D A V E R D E L D i s c u r s o s o b r e d e c l a r a c i o n e s p o l í t i c a s p r o n u n c i a d o p o r e ! 
D I P U T A D O I T A L I A N O M A T T E O T T I D r . R i c a r d o D o l z e n l a s e s i ó n d e M a y o 3 d e 1 4 
M O V I M I E N T O E N 
L A T E R M I N A L 
E L D I A D E H O Y 
hacer lo ¡ je to r í j ido o de una figura geomét r i -
ca eran relativas, pero cre ían abso-
lutamente invariables las relacio-
nes que existen entre esas dimensio-
nes—un cuadrado siempre era un 
cuadrado—; para Einstein esas mis-
mas relaciones son relativas puesto 
que var ías con la velocidad del ob-
servador. 
HABIA DESAPARECIDO HACElcio deI Eliseo en la m a ñ a n a de hoy * 
DIAS Y A LO QUE PARECE F U E Z \ V ^ p X ^ t u f r ^ n S T \ V ] P R O R I E M A 
MUERTO A PUÑALADAS ;terio Presidido por Francois Marsal . I / I j I j f I \ V U L J j l í l l r i 
Prevalec ía la creencia de que eli 
¡jefe del partido Radical aceptarla 
EN A L E M A N I A SE A C E P T A N POR A encarKo, una vez derrocado el 
r i M 1 AC n A M7 a c M n n c n v A c Presidente Mil lerand, pero la elección I 
n n L A D U A I > ¿ A o I V l U U t K N A S de M . Doumergue para la presiden-; 
cía de la República ha preado cierta I 
c r imhaa i-\t r-r» 4M/^i» - ^ j , • incertidumbre respecto a que Her r io t 
SE DUDA EN FRANCIA DE I alcance el poder 
QUE HERRIOT A C E P T E - E L I C°n 101 cañonazos se notificó al 
r a r>rr\ r \ r r / ^ n » * a r> r>r>r>Tnr«M/A pueblo de Par í s la elección del nuevo 
CARGO DE FORMAR GOBIERNO Presidente, y Gastón Doumergue, 12o 
i Presidente de la tercera repúbl ica . 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Sr. Dolz: Pido la Palabra. 
Sr . Presidente: (Gonzalo Pérea): L a 
tiene el S r . Dols. 
Sr . Dolz: S r . Presidente y Sres. Se-
nadores: en la pei iúlumu sesión que 
Celebró este Cuerpo, cuando votamos 
aquél proyecto dj ley concediendo un 
millón ae pesos y creo que cuatrocien-
tos mil pesos más al Ejecutivo pura 
gastos de la revolución Últimamente 
suscitada en el país; en aquella sesión, 
digo, se enfrentó el Senado oficial^en-
| te, con motivo de una medida legisla-
i tiva, por primera vez con ese at. f i-
I tecimiento sensacional e importante en 
el país : haberse suscitado un movi-
miento armado contta el Gobierno. Y 
j digo por primera vex, aunque creo que 
. . ! en la ses ión anterior a la que me re-
AU¡ fiero ya se habla aprobado la t.italidad Vemos que no cesan desde el 
(SERVICIO RADIOTELEFRAFICO ¡regresó a la capital después de su oe Mayo las operaciones contra los! de ese proyecto y acaso el artículo pn-
3 í A ) . ! elección en Versalles. i rebeldes, y después de la severa lee-' r^ro. porque realmente yo no asist í a 
ción que recibieron los r i feños en 
DEL, D I A R I O DE L A M A R I N 
esa otra anterior, aunque acostumbro 
E L AVIADOR INGLES MC L A R E N S E ACEPTA LOS N i 'EVOS BAILES s id i Messaud, ya veremos cómo se \ i ^ ^ r ^ ^ a u ^ t r u s M n i ^ m o M s ' o m a 
K K t 1BIO l N NUEVO HIDROPLANO 
da, de operaciones más importantes. 
CADAVERES 
t i : \ n o s bn 
E N E M I G O S E N C O N -
UN R E C O N O C I M I E N -
T O 
INTVERSO DE C I A TRO DIMEN-
SIONES 
Luego, para definir las dimensio-
nes exactas de un cuerpo, el espacio 
EN A L E M A N I A 1 realizó el bombardeo aéreo intenso 
| B E R L I N , Junio 14—La Asoc iac ión '«obr ! Alhucemas, precursor, sin du-
LONDRES, Jumo 14—TJn despa- de Maestros de Bailes ha aceptado, 
cho procedente de Akyab, Burma, en una r eun ión recientemente cele-
anuncia la llegada a aquella ciudad brada, las danzas nuevas, a pesar de 
de los aviadores americanos que es-iio8 esfuerzos de los elementos con-
tan dando la vuelta al mundo. Agre-; servadores, quienes estuvieron ha-
ga el despacho que t ambién se ha re- ciendo desesperados esfuerzos por 
cibido un nuevo hidroplano con el espacio de varios años, con pl f in de 
f in de que el aviador inglés Me impedir que los antiguos valses se 
Laren, que está realizando otro vue-;desterraran de los salones, 
lo de c i rcunnavegación , pueda con-
t inuar lo . E l nuevo aparato reempla-
zará al hidroplano de Me Laren que 
quedó destruido en la bahía de A k -
yab hace varias semanas. C H I R I G O T A S 
Melil la . 18. 
En la madrugada del domingo fa-
cil i taron el siguiente comunicado: 
"Zona oriental .—En reconocimien 
to efectuado por fuerzas de la guar-
nición del blocao Rojas en Jnmedia-
EI t i r n a Cipufuegos salió a las 
7 y 30 llevando 6 viajeros de pr i -
mera y 30 de segunda, lo arrastra-
ban la locomotora 34. 
El (ron a Santa Clara salió arras-
trado por la locomotora 50 a las 8 
y 20 y llevaba entre otros los si-
guientes viajeros: 
Las condiciones a tmosfér icas no 
son favorables por ahora para los 
vuelos, dice el despacho, pues rei-
nan fuertes vientos del oeste. 
A menos de que mejoren las con-
diciones los aviadores americanos, 
encon t r a r án dificultades para real i -
zar su vuelo sobre las m o n t a ñ a s de 
la frontera siamesa. 
A Rangoon llegaron ayer dos des-
que ocupa, ya no bastan las antiguas I troyers americanos para esperar a 
tres dimensiones, es necesario agre-
gar una cuarta d imens ión : la velo-
cidad, que no es otra cosa que el 
tiempo que emplea un observador 
en recorrer cierta distancia. E l es-
pacio, pues, depende del tiempo y 
no pnede concebirse aisladamente 
como quer ían los físicos clásicos. 
¿Pueden los hombres comprender 
el espacio de cuatro dimensiones? 
Los «spectos sucesivo o de una flor 
en su crecimiento darán a algunos 
la imagen total de la flor en el es-
pacio de cuatro dimensiones. Los au-
tomovilistas podrán comprender fá-
cilmente este conjunto de espacio 
y tiempo, acostumbrados como están 
tica ¿tendría el r a s ó n la misma Ion- . a relacionar en su ment-e log concep-
gltud aparente; tf&c cuando estaba 
parado? Dicho da otro modo; en el 
Instante en que yo vea al pasar que 
la extremidad delantera del vagón 
coincide con la estaca azul ¿veré al 
mismo tiempo coincidir su extremi-
dad trasera con la estaca roja? New-
ton y Galileo y con ellos todos los 
sostenedores de la ciencia clásica 
dirán que si. Según Einstein, I j , res-
puesta es negativa. 
NUEVO P I NTO DE VISTA 
Einstein ha dicho: cuando la ex-
trema delantera del vagón coincide 
con la estaca azul y envía a mi ojo 
un rayo luminoso, esa extremidad 
delantera se aleja de mi . mientras se 
aproxima la extremidad trasera y, 
en consecuencia, el rayo anterior te-
niendo íjue contrarrestar la veloci-
dad contraria del vagón—se pro-
Paga en dirección a mi ojo más len-
tamente que el rayo posterior—que 
camina a favor del movimiento del 
cuerpo de que se desprende.— Pero 
como los dos rayos luminosos me l le -
B^n con la misma velocidad, es cla-
ro que el rayo posterior, que llega 
a mi ojo al mismo tiempo que el 
rayo anterior, ha debido desprender-
8e de la extremidad trasera del va-
86n algún tiempo después que el 
otro se hubo desprendido de la ex^ 
tremidad delantera. Luego cuando 
Veo el extremo delantero del va-
Kón coincidir con la estaca azul veo, 
simultáneamente, que su 
tos de distancia y velocidad al es-
quivar los obstáculos en sus mar-
chas ráp idas por caminos accidenta-
dos. 
Y todo esto ¿qué relación t ien« 
con el conflicto inicial? ¿la Tierra 
arrastra o nó al é t e r ? Einstein co-
mienza por excluir provisionalmen-
te el é te r de sus razonamientos, n i 
afirma n i niega su realidad, que des-
de luego ignora, para admitir lo más 
tarde—aunque rechazando ciertas 
propiedades que le atribuyen habi-
tualmente—como el medio en que 
evolucionan los hechos espacio—-tem-
porales. Del experimento de Michel-
son surgió una e x t r a ñ a teor ía de 
contracción real de los cuerpos a 
causa de su velocidad con relación 
al é ter , teoría que no satisfizo, y 
Einstein se sirvió de ella "como de 
un t r ampol ín" para saltar al plano 
luminoso de sus afirmaciones. L a 
contracción de los cuerpos móviles, 
rectificó, sólo es aparente y debida 
a la propagación de la luz, contrac-
ción que aumenta en razón de le ve-
locidad del móvil respecto del obser-
vador. 
Hasta aquí tenemos plaftteado el 
primer gran problema que Einstein 
resolvió: la contradicción entre los 
fenómenos ópticos y las leyes ge-
nerales de la Mecánica, y dejamos 
expuesto el nuevo punto de vista 
que lo llevó a resolverlo: el concep-
to del espacio-tiempo, o sea el Uni -
verso de cuatro dimensiones. Un pa-
los aviadores militares de su p a í s . 
APARECIO E L CADAVER D K L D I 
P I T A D O M A T T E O T T I 
ROMA, Junio 14—La policía de 
todo el reino cont inúa haciendo acti-
va pesquisas para descubrir a los 
miembros de la partida que secues-
t ró al diputado Mat teo t t i . E l per ió-
dico "La Tr ibuna" anuncia que el 
cadáver del estadista fué hallado en 
la cuneta de una carretera, a diez m i -
llas de esta capital . Agrega que 
Matteot t i perdió la vida a consecuen-
cia de heridas que le fueron hechas 
con arma blanca. También ha sido 
tallado por la policía el au tomóvi l 
que uti l izaron los secuestradores. 
Hasta ahora se han hecho cinco 
detenciones de individuos sospecho-
sos de tener par t ic ipación en el c r i -
men. 3 en Milán, 1 en Roma y otra 
en Florencia. 
La esposa del diputado Matteot t i 
ha declarado a la policía que cuando 
desapareció su esposo llevaba con-
sigo importantes documentos y cree 
que los mismos puedan ten^r alguna 
relación con el cr imen. 
DOI MERGUE ENC APEARA HOY A 
H E K R I O T L A FORMACION DE 
GOBIERNO 
PARIS. Junio 14—Gas tón Doumer 
jcue, elegido ayer presidente de la 
Repúbl ica francés i en Versalles. re-
cibirá a Edourd H a r r i t en el Pala-
Cada cual vive su vida 
y no sé puede pasar 
por otro lado; imposibles. 
Aquél, harto; éste, sin pan; 
uno r ico; el otro pobre; 
quien sufriendo sin ceear; 
quien viendo; y todo el mundo 
caminando hacia la paz 
del sepulcro. 
De manera, 
que dado el salto mortal 
rico, pobre, ahito, hambriento, 
alegre o triste, se rán 
ante la muerte lo mismo, 
iguales. Quedan de t rás 
parientes, deudos, amigos, 
y nueva gente vendrá 
a ocupar nuestros vacíos 
un instante. 
La verdad, 
vayan a hablarles entonces 
al muerto hambriento, de pan, 
de dinero al millonario, 
al que ha podido gozar, 
de a l e g r í a s , y de penas 
al triste. 
Pasó fugaz 
la vida, y las vanidades 
y los infortunios ya 
para ellos es lo m i s m o . . . 
todo nada. . . y nada más . 
Toco esto es de una plá t ica 
que yo he oído, algo vulgar 
y algo sobado, muy cierto, 
pero la pura verdad. 
¿No croen, ya que la vida 
es un suspiro fugaz, 
que es mucho mejor ser rico 
que pobre, alegre y jovial 
que t r i s tón y comer mucho 
y bien hecho que ayunar? 
Eso canta quien lo canta, 
m á s yo canto otro cantar: 
Que bí con malvas te curas 
mal vas, mal vas y mal vas. 
oficialmente el l'oder Legislativo con 
un acontecimiento tan sensacional co-
mo es una revolución, aquello se rea-
lizó de manera tan serena, tranquila y 
casi indiferente, como si se hubiese ira-
Cíones de Sidi-Messaud, encont rá - j tado d¿ votar un proyecto de carretera 
ronse en un barranco, paralelo al zo 
miembro de la Comisión Mixto de Ca-
tedráticos y Alumnos de la Universi-
dad, que también allí se tratan asun-
tos de gran importancia. Así es que 
la primera vez para mí en que el Se-
nado, el Poder Legislativo, confronta j 
con ese acontecimiento del país con-1 quinista de ese central Manu?l M l -
siutjnte en un movim^nto armado, f ié; lera, y ios señores Francisco Valla-
én etm penúlt ima ses ión en que 
bó el artículo segundo y 
del referido proyecto de lej 
Kn a q u J l a tarde yo quedé algún tan- j de Cuba doctor J. C. Coggins y se-
to desanimado, porque «1 confrontar fiora. Para el Central Washington 
Para Central J e sús MaHa el ma-
i c i a , y tun senures r i a u c i a ^ u * ana-
4ubsiBuie«lies'dares' D- Pug'esi; Para la RepúbH-
y. | ca de Santo Domingo via Santiago 
co el Sebt, 31 cadáveres enemigos in-
sepultos. 
Se han presentado siete hombres 
y cinco mujeres de M'Talza para re-
sidir en la zona sometida. 
REGRESO D E LAS FUERZAS COM-
BATIENTES,—EL ENEMIGO HA 
ABANDONADO SUS POSICIONES 
Meli l la , 18 .—Cont inúan regresan-
do las fuerzas que se habían con-
centrado en Dar Quebdani. 
Ayer llegaron a la plaza dos ha 
'•<«-•••" »u»ciiaua en et país, ueoia naoer raía, i,ii<tuiuas u a u i e i viumci.. 
presentado a éste un üebate sobre ese ra Santiago de Cuba Francisco 
acontecimiento. Kn todos los países enttixrrp7 par„ r^rripnas Ramón 
que la vida parlamentarla está robusta. | U,€rrez- Pa,!a W ? » ? * " uamon 
teríae, a Mador, un tabor de Regu- político, como si este fuese un Cabi-
Julio y Emilio Rabell y Juan Ma-
nuel Faz. Para Colón Antonio Ra-
mos. Para Matanzas Oscar Pu imr ie -
ga. Para Yaguajay Ramón Gonzá-
Me parecía que e f PÓdér Legislativo a l l 1 ; z Va ldé^ Para ^ o r ó n JV,St0 
confrontar en aquél instante la revo-|quez comerciante de aqueta plaza, 
lución suscitada en el país, debía haber [ Para Chambas Daniel Gómez. Pa-
Gu-
Gar-
parlamentarla esta robusta. I " * — ~ r. " , , 
en que el parlamento tiene la autori- c:a comerciante de aquella plaza, 
dad e influencia que le corresponden ¡ Para Santa Clara Teodosio F r a g ü e , 
como un Poder del Kstado, los princi-1 Andrés Guern^ro, Gumersindo He-
pales liders del Cuerpo Legislativo, los' =pñnra María Cendan M a r f i l 
que aportan las grandes representado-1 { f3 , señora maria i. enuan, """"ff 
ne» pol í t icas , hubieran levantado su ¡ Manso. Para Caibar ién Enrique Vi-
voz aun cuando no fuera con otro ob-j daurreM. Central Agabama, José A. 
jeto que el de dar orientaciones al país | QUtiérrez. Sagua la Grande Ramón 
en momentos de tristeza, como eran M ¿ H M a r t í n e z 
aquéllos en que determinado número de Menenaez Martínez, 
individuos apelaba a la fuerza para re-' A San Miguel de los Baños el se-
solver sus problemas polít icos. Y la ñor Ramón Suárez que va a disfru-
sesión se realizó tranquila e indife-
rente, como si este no fuera un Cuerpo 
lares de Meli l la , y a Ben Tieb, una 
bandera del Tercio. 
En el sector de Sidi-Messaud se 
nete de subios que trabajaron aquí en 
silencio, buscando reacciones químicas 
o con la mudez del microscopio o des-
cubrir el veneno en las visceras de un 
considera restablecida la normalidad, cadáver No, este es un Cuerpo polít ico. 
El enemigo ha abandonado las I >' f l deber imperioso del mismo y más 
. . , r . „„„„,*„., I oí"' Senado compuesto de hombres tan 
posiciones que ocupaba los pasados! prudente¡j y sesudoS( cs dar la orlanta-
dlas. Así lo ha comprobado la jar-1 ción al país en momentos dif íci les , en 
ca amiga de Amarusen, después dojque el pafs se susc i tó un aconteclmien-
varioa reett-ccimientos por aquellos 
lugares. 
OFICIALES HERIDOS.— E l . TE-
NIENTE BANJUEJO.— EL " A L V A -
RO l>E B A Z A N " . — UN EQUIPO 
QUIRURGICO E L COMANDAN-
T E V A R E L A 
to de esa trascendencia. Estábamos, a 
mi juicio, en el deb.̂ r de promover en 
aquella ocasión un debate polít ico para 
conocer el. parecer de las tendencias de 
tar de la actual temporada veranie-
ga. 
Este tren fué de servicio limitado 
pues a mas de los viajeros anotados 
en el coche de primera clase iban 
67 de segunda. Como el tren solo 
llevaba dos coches no pudo vender-
se mas garaje apesar de haber via-
jeros que lo solicitaban. 
E l ti-<'n a Gnane. Este tren salió 
arastrado j)or la locomotora 244 a 
las 8 y StNde la m a ñ a n a . Llevaba 
entre otros viajeros para Ba( una-
de aquel personaje que decía "la lucha 
mi descanso", podía hoy decir "la 
i desorientación es mi orientación". 
¡ Yo ardía en deseos aquella larde de 
i usar de la pitlabra pero yo tengo en 
! esta Cámara muy escasa representación 
| pulftica; yo no tengo en esta Cámara 
bastante represontaciún para q»ie aquel 
deseo de hablar se convirtiera en un 
Tercio De la Cruz y el teniente de 1 deber Imperativo que me obligara en 
cumplimiento de esc deber, y entoners, 
tratándose de una medida da auxilio 
Meli l la , 18.—De los oficiales he-
ridos en ú l t imas operaciones conti-
núan en la enfe rmer ía de Dar Queb-
dani, el capi tán de Regulares de Me-
l i l l a señor Yuste y el alférez del 
Art i l ler ía señor don José HíUlmawr; 
A éste, que b.̂  halla herido en el 
vientre, se le ha practicado una 
operac ión . 
Llegó el teniente señor Sanjurjo, 
hijo del general, que tomó parte 
en las ú l t imas operaciones. 
De Taferslt sal ló convoy para «e -
nítez, protegido por fuerzas de las 
tres Armas. De Dar Quebdani salió to armado. 
que el l'oder Kjei'iitivo pedía al Ijegís-
latlvo para pastos de una revolución, 
permanecí callado para que no se pen-
sara si hacía uso de la palabra que. no 
teniendo yo el deber imperativo, venta 
a hacerle gratuitamente una oposición 
al Cobierno en momentos en que és te 
le pedía un auxilio tan elemental al 
Poder LeRislativo como el que le votase 
un crédito para gastos de un movimien-
E L R A B A N O P O R L A S H O J A S 
(HISTORICO) 
Í P O R E V A CAN E L ) 
— S e ñ o r a : ¿qué quiere decir sus-
pender las ga ran t í a s? Verdad que es 
al revés de lo que cree és ta? 
— ¿ Y qué cree ésa? 
—Viene asustada porque dice que 
han suspendido las g a r a n t í a s y que 
ahora no se puede andar lor la calle. 
—Que ande por los tejados, como 
los gatos. 
Venga la señora a oír la; está 
temblando, asustada; quiere pre-
venir a üu hermana de que no se pue-
den ir a casa por que si se le anto-
ja a cualquiera matarlas en l-a calle 
lo hace sin que nadie le haga nada 
al asesino. 
— ¡ A ver a ver cómo es eso! 
Me levanté y salí a oir la manera 
peregrina de entender la ley de ga-
ran t í a s . 
E n c o n t r é una joven rubia, bue-
na y sencilla en su excelente carác-
otro convoy para Farha, Loma Pe 
lada y T i fa ru in . Ambos servicios se 
efectuaron sin contratiempo. 
Han ingresado en el hospital he-
ridos los solaadoa Argimiro Gutié-
rrez y Juan Serra. 
Proceaente de Cartagena llegó el 
cañonero "Alvaro de Bazán" . condu-
ciendo abundante material para la 
av iac ión . 
Marchó a Madrid, convaleciente. 
Esa es harina de otro costal, que I ei capi tán médico don Alfredo Er-
no viene a cuento; lo que viene a ] qUicin 
cuento es convencer a estas chicas 
de lo que quiere decir eso que ta 
las asusta. 
—Varaos a ver: ¿cree usted que! Jla arreciado el temporal de Le-
el D r . Zayas permit i r la que viniesen ! vante. obligando a algunos buques 
ahora a matarnos sin m á s ni más | a buscar refugio en Cala Tramen 
Pero hoy viene al tapete un proyac-i tren del ramal de Batabano a 
nio García fué a Galafre. A Guane se 
dirigió el cosechero de tabaco se-
ñor Ramón Arguelles. Pinar del Río 
José Castillo. Consolación del Sur 
Aurelio Gómez de Molina. Además 
en el coche de segunda clase iban 
13 viajeros. » 
Tren a J agüey . Hoy a la una de 
la tarde sa ldrá un tren para Jagüey 
Grande adelantando su ¡¿alida para 
llegar de día al lugar de su deslino. 
Otro tren do mercanc ías . A mas 
del tren de mercancías que anun-
ciamos en la edición de la mañana 
que saldi-a hoy, también sa ldrá otro 
tren de Cárdenas para Jagusy Gran 
de. 
Ramal do Batabanó . Hoy salió el 
Rin-
to de ley de carácter pol í t ico: el de 
aumento de los miembros dtl l'oder 
Legislativo. Yo respeto, desdj luego, y 
hasta aplaudo, los móvi les que para 
presentarlo haya tenido nuestro distin-
guido compañero el Senador por Orien-
te, señor l'rado, porque en esa Ley vela 
por su deber como Jefe del Partido en 
la Provlncln Oriental procurando el 
aumento de Representantes, con lo quo ^es mas en esas direcciones. Los tre 
naturalmente viene a satisfacer las | nes de Zanja y Galiano como ayer 
múltiples y l eg í t imas aspiraciones do funcionarán cada media hora. 
Tronos do otras divisiones. En los 
cón. Guanajay y Madruga como de 
costumbre. 
Tronos eléctr icos. Los trenes eléc-
tricos que salieron hoy fueron: A 
las 7 de la m a ñ a n a a Providencia. 
A las 7 y 30 a Guanajay y a las 8 
a Rincón. Además sa ldrán dos tre-
sus correligionarios; perú yo creo que 
esa Ley vuelve a poner en conexión al 
Poder Legislativo, al tomar esa medi-
da, con los 
« t r e m o jso más y habremos de ver cómo la I ter, asustando a una hermana menor 
( j . t ambién rubia y bonita, que habla 
dejado Je teclar en la máqu ina para 
t i r i ta r de miedo., como su hermana. 
— ¿ Q u e infundios le han contado 
nueva teor ía concilla y armoniza a( Posterior ha pasado por la estaca ro 
Ja hace cierto tiempo. ¿Qué ha su-1 mirablemente los hechos que antes 
ce ido? QUe ia longitud del vagón I parecía contradictorios. 
anzado a la velocidad máxima es I 
^ pequeña que la distancia entre I Ernesto ZERTL'CHE 
U " V I E J A G U A R D I A ' ' D E L P A R T I D O R E -
P U B L I C A N O Q U E D O T O T A L M E N T E P R E T E R I -
D A E N L A C O N V E N C I O N D E C L E V E L A N D 
(Por Tibnrcio CASTAÑEDA.) 
,8;>6, en que se formó el | 
nuio Ropublicano, hab ía venido! 
a usted? 
-—Me han dicho que ya se habían 
suspendido las g a r a n t í a s . 
— ¿ Y qué cree usted que es eso? 
—Que le pueden robar y matar a 
uno si quieren. 
— ¿ S i quiere, ¿qu ién? 
—Cualquiera. 
— ¿ Y usted se cree merecedora de 
que la maten porque sí y se quede 
tan fresco el matador? 
— ¡ A y no señora! Pero como es-
tán suspendidas lae g a r a n t í a s . . . 
— ¿ P « r o quién le ha dicho a usted 
eso, criatura? 
— ¡ T í a ! 
—Pues dígale a Tía de mi parte. 
y convidar ía después a palacio a los 
que nos matasen? 
— ¡ A l no señora ! ¡Pobre señor! 
¿Cómo voy a creer que sea tan malo! 
A mi familia nunca nos hizo nada. 
—Pues si suspende las g a r a n t í a s , 
manda él solo. 
— ¿ S í ? entonces no me importa . 
— ¡ E h ! pero no se desmande: ten-
ga mucho cuidado con lo que hace, j 
porque si se corta usted el pelo y 
al vigilante se le antoja que 
tá mal, la prende, la lleva al pres-
clnto y . . . 
— ¡ A y , por Dios! ¿Pero eso es ver-
dad? 
— ¿ S a b e usted lo que es la Cons-
t i tuc ión? 
—No se sí lo sabré bien; oigo ha-
blar de élla pero no entiendo mu-
cho lo que quiere decir. 
¡Todo sea por Dios 
tana. 
Ha sido destinado a las escuadri 
lias de esta zona, para efectuar prác 
distintos distritos de la División Cu-




Un carril zafado. C«rc^ del pu^n-
! te San Juan en la via descendente. 
| fué zafado un carr i l que la repara-
! ción esta tornillando de nuevo. 
cas Ha llegado el equipo qui rúrg ico I en el país ; entiendo que para votar esa trenes y en el Distri to Colón de 
nto que manda el capi tán señor Peña- ^ 7 país ^ e r m u i " que" esa Ley V vote" División ^ ^ P - l f " ^ ^ " ^ 
randa. «i es prudente, o es imprud¿nte, si es i de los ramales, uno en cada di 
convenlénte. o si es Inconveniente, el 
aumento de los miembros del Poder Le-
gislativo en estos momentos, dudo el 
estado del pafs. 
No me refiero ún lcament i a la cues-
tión legal. Yo creo que legalmente el 
Senador Prado no tiene la razón. Yo 
c, „„„j„»,*a j _ _ j c r e o que el aumento de los miembros 
ticas de aviación, el comandante dos|del p¿fler LeRÍslatlvu en reiacl0n con 
veces laureado, don José Várela-
E L SEÑOR DE B U E N . — LA CI ES 
H O N D K L PUERTO 
UNA G R A N R E U N I O N I N T E R . 
N A C I O N A L 
la población tiene q e fija se en rela-
ción con los censos de esa población, 
y modificarse cuando, conforme a la 
misma Ley del Censo, por quinquenios 
lo decenios, se rectifique el censo o se 
! haga nuevo; pero que esa relación en-
jefe tre 'a población y el aumento de los 
miembros del Poder Legislativo no | 
puede estar a merced de cambios a c c l - ' 8 A X D E S E S E N T A L A S N A C I O N E S 
Meli l la . 18.—Ha llegado el 
de sección del Inst i tuto Oceanográ-
, e3- | f ico. don Fernando Buen, para rea- ¡ ú n t a l e s de la población, porque resul-
l l izar estudios sobre la cría del a tú i r taría que un arto debían ser tantos y 
leu las proximidades de Chafarinas. j 0tros fuant-.s, más unos añ..s. menos. 
j .̂ • i , i otros; no, la Ley ha determinado un 
La Cámara de Comerc.o ha con-1 n0mero dp habitantes para fijar la re-
vocado a una reun ión para maña-1 presentación y lo hace tomando por 
na, de todas las entidades y corpo-ibaf!e ,el que haya cada Vj» aug haga 
raciones, para pedir al Directorio la 
ampl iac ión del puerto, pues con las 
modificaciones introducida^ al pro-
yecto será aquél insuficiente para' 
las necesdades comerciales. 
CURA HA ENVIADO l NA EXCE-
LENTE REPRESENTACION.— PA-
REPR B8ENTADAS EN LA CONFE-
RENCIA DE ROMA.—TEMAS I M -
PORTANTISIMOS 
Acaba de inaugurarse en Roma v 
en la Gran Sala del Conteejo del Ca-
Y as í se eligió en Noviembre de; 
1920 a Harding, en Chicago. ¡Loi 
qe va de ayer a hoy! Esoa jefes de ¡ 
¡la llamada "Vieja Guardia Republi-
iios po dp infl".voiites Repúbl ica - i cana.. se han dispersado de ta i que se meta en la g a r a n t í a de sus; 
' " o b r a n d o Presidentes a q"ie-i modo que ni por un ojo de la cara gallinas y sus gallos; que cuide de j 
nes le venía en ganas. ! se vefa a uno de ellos en lugar pro-1 que no salten a m i j a rd ín pues i 
10. habido que verlo para creer-i ú ñ e n t e de la Convención de Cíe- ahora se las mato con eso de estar' 
infi ¿Cóm<)?. aquellos republicanos: veland. | suspendidas lae g a r t n í a s y nadie me 
reda^K1^ que en las^Convenciones; ¿QUé ha pasado para que esa to-¡ pueda'decir nada: que se prepare, 
no aba,1 el programa del Part ido,; rre enhiesta, esa catapulta des- — á e ñ o r a por Dios explíquenos en-
H_e£>ermitiendo ni siquiera la más i tructora y ese grupo creador, todo1 tonces lo que quiere decir eso. 
tl¡ena. Variación; y que inmóviles y I eiio en una pieza, se haya disipa-¡ .—Si, explíquele señora por que a 
te5 j.0508-. Presenciaban las canden-1 d0 y nadie los haya vuelto a v e r ? i m i no me c r e e — i n t e r r u m p i ó Felisa. 
tos ,U8Íones sobre los candida- ¡ j ^ a a decir, que se le cambiase | — ¡ A h ! usted ha puesto cá tedra? 
U . Iuego 
conforme ocn esa mism ' 
ey s.» rectifique ese Censo y como esa i pitolio la Conferencia Internacional 
rectif icación no se ha hecho en el Cen- , d inmigrac ión y Emigración que 
so. es completamente ilepal la preten-i . . , j , _ . 
sión sobre aumento del número de R e - i fué organizada poi^ el propio Musso-
nr.^sentantes. en razón a que. por ta- l i n i y a la que han ^concurrido se-
les o cuales datos, ya ha aumentado l a , genta' v dos naciones de las cuatro 
i población en las provincias a que ese. . - . _ ... j„ 
Como siempre que alguien IgnoraIBANQUETE EN HONOR DE LOSiaanienia de Representantes ae refiere. , Partes del m u " ^ -
algo que debe saber y yo sé. PU**!cioBRINOS D F I RAIBUNI w-y^ Pero adímAs de este aspecto legal yo | Al estudio de la Conferencia se-
paño al pulpito y di uña ' l ecc ionc i t a "i/yí-i f W o \ tmtsffA MTiHirr |fiui,f'ro. i^it:ir, tard<'' •nn<J?« ^ i r á n sometidos asuntos importantis '-
hi.vl l Ur»n . trtmxtxa -«ll >L I<- molestando a l c ó n tlemp*. h los s e ñ o r e s . . ^ , , f „, „Q*0»,,.^ „_„„ 
MANA ¡ sanadores , pol í t icamente el asunto v fi- |mos referentes al estatuto mterna-
Larache l i Organizado ñor la , a r 61 estado pol í t ico del país, para cional del enrprante; garant ía* que 
mPhal a ia l i f iana sp relphr • m 0 5 ^ ^ <-on v<"ta de ese estado poli- den bril,d;-,rsei9s antes de abando-
melial a jaui iana se ceiebr a>er|tiCOt que no eJl> p0r i0 menos, nrudenteln_r pl Datrio v al lleear al 
Je ¡ la votación de e^ proyecto de lev. , naf eJ S1ue'0 Vairw * al negar ai 
h,,. Acabamos de dominar una revolución. Pafs donde desfi establecerse: tutela 
maestros y maestras dá a la penln-• n<,r jos sobrinos de f Rarsuni Mu acahanios ñe sofocar un movimiento ar-1 sanitaria del emigrante: igualdad. 
Bula. ipv Mu«taf-Í b a ü dP A r r i a d Wnlo r^Sf^ ! en ^a 1^<i!i)1^1- : De!,071,,s; Ml - ante la ley del trabajador racional lev .vrustaia. naja ae A r c i a . y MUiey, citarnos d i ello! Todo movimiento ar- . • ,_ _ • „, . , • . • i ,s»ix 
mado. toda revolución, es perniciosa. ^ ^ 1 extranjero, asistencia higlé-
Clnro es que no me refiero a las revo- m'ca del emigrante: condiciones del-
Iliciones redentoras, a las revolucionas transnorte: seguros contra accide»-
de inst rucción cívica a las dos her-
manas rubias, bonitas, buenas y un' 
torpes, que saben leer y escr íb . r . : 
habiendo aprendido en la provlnc'a 
española que mayor contingente de 
celebr' 
tarde en el campamento de El 
mis de Sahel ivn banquete «m 
'Pero es el caso, y ya lo he lamen-
tado muchas veces, que en España 
no se 'nstruye política y cívicamen-
te a lo-; muchachas en las escuelas 
Alí. caid de la cábila de Beni-Aros. 
como obra de aproximación entre 
protegidos y p ro tec to r t» 
A l acto asistieron, adema 
je de ins t rucción primaria, cuando se arasaj^rVia, el general 
les debían explicar hasta las idea» zona, los cónsules señores Caj gas 
que representan este y aquel par t í - . 
clonosas. a aquellas revoluciones que t ri , t r á b a l o - salarios remunerati-
ás de los tratan de destruir la t iranía d¿ un ex- tes ae! traoajo «a ar io , remuneran 
fe de la!trafi0 "ara .hacer, de un rueblo esclavo, vo* e iguales al del trabajador nació 
sobre los candida-1 j ^ a a decir, que 
en las altas horas de!ei nombre de "Vie ja Guardia" quej — Y o no; pero le dije lo que «é: 
que 
I do para que se fuesen enca r iñando 
! con la de su gusto y a la hora de 
tener voto no votasen por Don Fula-
• laño sino por Donu idea y con ella 
i arraigada en su alma desde la in-
| fancia, formasen el criterio encami-
( nado al buen servicio y al amor a 
, la patria . 
(Pasa a la U L T I M A ) 
E V A C A N E L 
Cont inúa desar ro l lándose con el 
mejor éxito la suscr ipción iniciada 
en faver de nuestra compañera Doña 
Lo peor es que hasta hoy. nadie Eva Canel. Diariamente recibe el 
50che, reunidos en algún . s a l ó n - 7 e s dió, "copiando el de la muy! qUe ¿ ñ Buenos Airea cuándo"'es"ta-! ha hecho nada por redimir de la ie - | comité organizador adhesiones y do- ¡ porque P ^ ^ . f " p̂ .'A1*" ,a,_vid*_ <Le:.1Je1 
cuya entrada era; f¡ei qUe tenía Napoleón primero, j ban suspendidas las ga ran t í a s era 
C lio A '«-"UlUOi 
Para UQ Hote;' 
• ^ í a n 8 l0S demás Prohibida, re-¡nUp no se r e n d í a ; pero ¿para qué? , ! CUando es tábamos más tranquilos, y 
^ b l a '¡J513 pos:ble apelación, quien i si ya no tiene nombre, porque no! que ]as suspendían muchas veces, 
"ietnpre nn 61 ele8Ído' decidiéndose i exiflte. | Que las fiestas del Centenario tan 
Ce' dúctil polítiCo no muy l i n ' l Muerto el archí-cacique Penrose ¡ grandiosas y con t an t í s ima gente se 
mor Mac,Kl^eablePT,yíobedleTnte,,-CO'lqUfi desde 611 lech0 de enf-rinodJi;i:l celebraron a s í . . . t ambién le llama-
y que tu^- ^ Taft 0 Hardins ; gía el Partido Republicano, en 1920 i ban otra cosa 
Residente es addem•áS, ^ ^ I t ^ 1 y acordando la guerra sin piedad ; _ S i : en R3¿ad d m 
¿ n ^ * r c o n y e x í u r r m á / M e n r 6 ^ Cab0t LodBe h a b í a h y no pasó nada malo 
5a- I (Pasa a la pá? . a ) , i hubo muertos n i h e r i d o s . . . 
D5 
norancia cívica a la juventud espa-i nativo.s que auguran ver coronadas 
ño la . l las aspiraciones de los organizado-
El día que salgan los niños de I res. 
la esencia sabiendo de memoria los i Se leciben en cualquier cantidad 
art ículos de la Const i tución, habrá por insignificante que sea en el De-
que suspender menos las g a r a n t í a s ' partamento de Anuncios de este pe-
y t ambién eecaparán menos patrio-1 r iód lco : en las Oficinas del señor 
tas huyendo del servicio nacional. | D . Manuel Otaduy, San Ignacio. 72 y 
L l ega rá todo: yo no lo dudo, a u n - ¡ en Habana 168, oficina del señor 
que no alcance a ve r lo . ¡ B e r n a r d o Pardias. 
uno libre e independiente, ni de aqne- nal contrato del Trato j o : repatria-
Il las revoluciones o'ie tratan de arrojar c i fn eventual de! emigrante: coloni-
al extraniero qu.- baya h. l.ado ei sucio z ¡ i ( . ^ n . unificación de estadís t icas In 
I patrio. BStM ervolucionex son siempre . . , t. •» • 
Urandes. redentoras y glorfosfts. Cal i - ternac:oiiales sobre Inmigrac ión y 
fico de perniciosas a todas las revo- Emig rac ión ; accidentes del Trabajo, 
luciore* oue se suscitan en una nación, etc ejc 
va constituida e Indenendlentj v sobe-
rana, en lucha fratricida, o entre her-j También se pondrá sobre el ta-
maños, por los cambios de gobierno, pete el problema del emigrante in -
por los cambios de polftic-\ o por los tplprtnal v el tratamiento oue r er la -
camhlos de administración. Para mí esta te lec lual J el i ra iamienio que recia 
forma de revoluciones es siempre per- ma-
niciosa. porque ellas atacan a los bie-l Son cerca de cincuenta los temas 
nes m á s queridos de los ^"dndanos, ' propuegtos y ningUn0 de ellos carece 
- nonen en elisrro l  da de her- j . . . . .,> . . . 
manos, porque lesionan la propiedad. ^ importancia, tendiendo todos a 
quemando fincas, arrasando sembrados, avanzar en el camino de proteger i l 
incendiando cañaverales pornua alteran emigrante y garantizarle el respeto 
1os valores y la vida económica can- . Aayanhna 
sando enorme desastre en la hacienda Qe SUo uerecnos. 
de los nartlculares: poroue ellas l U - l Esta Conferencia representa el pa-
van e' desasosl^eo y la intranquilidad so más importante que ha sido dado 
'? ^ « S S E f ? ^ " ^ A 1 r r ^ l . ! . ™ " ! hasta el d ía para llegar a concordar 
tras familias. Por todas estas razones.' . - . , . , 
esas revoluciones fratricidas, esas re- los intereses nacionales de los paí-
voluciones civiles son siempre parni- ses llamados de emigración con los (Pasa a la U L T I M A ) (Pas  a la pág. QUINTA.) 
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D E S D E P O i T R O Y A l 
L A L A B O R H 1 S P A N 0 . A M E R I C A N A 
De las proposiciones que presentó D r . Augusto de Castro, la cual es 
el señor Maribona (DIARIO DE L A ' enorme alcance para el espír i tu 
M A R I N A , Cuba) y que ya el lector i de la latinidad y que en Lisboa ba 
conoce por nuestras crónicas anterio- culminado en un éxito moral y prác-
res al Congreso, fueron aprobadas ¡ tico de grandioso porvenir 
las que tomamos del "Diario de No-( A l final de la sesión los periodis-
ticias" de Lisboa, Febrero 17: ¡ t as bras'leros José Severiano de Re-
"Charles Lesea, Director de lalzende y Augusto Machado trataron 
"Revue de l 'Amerique La t ina" (por de la conveniencia de obtener que 
tener que hacerse las proposiciones los Congresistas, al regreso de Bue-
•en francés) expuso en nombre del • nos Aires, hicieran una escala de al-
señor Maribona los votos de su de-; gunos días en Rio de Janeiro; i - i -
legacióh, los que, aparte pequeñas formare" <amblén iue la diplomacia 
divergencias pueden considerarse co-¡ brasilera estaba ya ocupándose del 
mo conjugación del pensamiento de asunto, A las sub-comisiones toca 
todos los representantes hispano-ame-| conseguir—dice el "Diar io de Na-
ricanos. Traducimos su votos en re- ' t ic ias" de Lisboa, que la estadía de 
sumen': ' ^ i los Congresistas en el Brasi l sea un 
RES, NON BERBA—propone uno "clou de voyage". 
de los representantes hispanoameri- Fuera de la labor de las sesiones, 
canos. los congresistas iberoamericanos se 
1 Trabajaremos por el panlati- distinguieron en repetidas oportuni-
nismo a t r avés de la prensa. Para'dades. El señor Alejandro Sux ( " E l 
fortalecerla creemos necesario darle Universal" de Méjico y " E l Mundo" 
independencia (Establecer ciertos de la Habana) dió pequeñas confe-
principios que tiendan a defender al rencias de confraternidad latina-ame-
periodista) de modo que su propa-1 ricana y el in te rés que mos t ró por 
ganda sea efectiva. ¡las actividades portuguesas en Li te-
2 E l Buró Central deberá ser in - l ra tu ra y Teatro le captaron muchas 
formado de todas las dificultades que s i m p a t í a s . Varios periodistas portu-
surjan para la expansión del pensa- gueses organizan una serie de confe-
miento la t ino . (Para ello el Buró rencias que él pronunciara en las 
pasa rá un comunicado de las quejas principales ciudades portuguesas en 
y proposiciones a todos los per iód i - | e l mes de Mayo, 
eos representados, quienes se obli-j Los cubanos deben estar satisfe-
g a r á n a insertarlas) . chos del act ivís imo papel que jugó 
3 Ese Buró será un " C o m i t é " su Delegado, Armando Maribona, ha-
Central de la Prensa Latina que ciendo innumerables caricaturas que 
o r i e n t a r á la propaganda y solucio- los periódicos de Lisboa se apresu-
n a r á los conflictos que pudieran pre- raban a publicar en el "Diar io de 
sentarse; haciendo conocer por me- Noticias" en "O Secólo", en "O Mun-
dlo del comunicado mensual las que- do", y en el "Diario de Lisboa" 
jas que contra ta l o cual periódico aparec ió en primera pág ina su foto-
tenga cualquiera de los componen- graf ía acompañada de grandes elo-
tes de la comunidad la t ina . gios, y en su cartera trajo como sou-
( Un día después , en la sesión d é venir, au tógra fos de distinguidas 
clausura, se citó el hecho de dar la personalidades. 
falsa noticia de existir una epidemia En la "Revue de l 'Amerique L a t i -
do peste en Lisboa un periódico de ne" y en "La Vie Lat ine" aparecerá 
Rumania. E l delegado rumano señor una colección de caricaturas de los 
Paltanea se compromet ió a desmen- congresistas, parte de su trabajo. 
t i r la noticia en nombre del Buró En el Banquete oficial dado en el Preparamos un nuevo remate. Los 
al cual, dada la aprOtiación de la Palacio del Ayuntamiento los latino- qUe tengan alhajas e m p e ñ a d a s en es 
propuesta n ú m e r o 3, cor respondía americano designaron u n á n i m e m e n t e ta casa ya cumplidas, no deben o l -
hacer lo) . ^ 1 señor Barbagelata para dar ^ [ r l d a r l o . 
4 Serán admitidos al Buró y for- gracias a las autoridades, prensa, ins-j Tenemos una soberbia colección 
m a r á n parte de la comunidad latina tituciones, clubs, etc. de Portugal prendas do todas clases para so-
los representantes de "Grupos Lat í - por la fraternal acogida y hospitali-, ñoraSi señor i t a s y caballeros, de po-
nes" de América del Norte y de otros dad de que estaban siendo objete. s i t ivo 'valer y suma elegancia, a pre-
Eatados nq patines. Las representa-; .. . La ..poetisa cubana Emi l i a Ber-^.jpg m u y reducidos, todo lo m á s po-
ciones al Buró y por ende a los nal, 'aunque no figuraba conío Con-]gible. 
Congresos de la Prensa Latina, no gresista, con recitales pq^ticos y su Dineio sobre alhajas a módico i n -
deben ser rec lú tadas de acuerdo con nctividad social- l l amó gr and emento te rés . 
la in terpre tación iuternaciqpal ,de ,1a la p tenc idn , ' ded icándo le "O Mundo" 
nacionalidad más bien como emanan- d3 Lisboa y su Jefe de Redacción, 
do de "C.rupos Latinos" y no de "Na- s e í o r Fidelino Costa muchos ojo-
cienes-Latinas". En este caso, la Rjicg así co-no también Fél ix Córrela. ' ..• ! " 7~ 
prensa latina del Canadá , Puerto nno de los más jóvenes , inteligentes'dor' eh el aniversario de su muerte, 
Rico. Filipinas. Suiza y New York y "souple" rericf ' ista de Po'Mlm-. |sus virtudes, su honradez inmacula-
í q u e cuenta como 700,000 lectores Sólo nos' falta hacer constar ouo¡da ' su confianza en el pueblo cuba-
latinos) podr ían tener representan- el alto cargo diplomát ico que des- resaltar ante la tl*mba de¡ L ^ e r t a -
tes en el Buró y en los Congresos, e m p e ñ a el señor Gonzalo Zaldumbide!no' confianza que hizo recíproca en-
De esta manera la asociación mun- fué causa de que, delicadamente, se;tre las huestes libertadoras, 
dial de la ".átinidad queda r í a indepen 
dizada de mezquinas interpretado 
n u e s i r o 
i R O n 
i a . d o e > A m i o b 
D I G A G A S E C 
P I D A 5 I t M P & L 
L A S A G R A D A B f f i U A C A T 0 l | ¡ " 
(POR E L PBRO. RAMOX DE DIEGO) 
Sra. Elvi ra Etchegoechen. I leed madres criatlanaa. eía v. 
Sra. n-ivir* Habana. r ia de horror, al par q¿e ^ l o -
ra, escrita en las páginas 
Puedo usted leer con entera con-, por una mujer, y vuestro cora,* i ! 
nza la "Sagrada Bibl ia" , que le llenara de una dignidad m ' ? 




muy distinguidas de 
la han adquirido ya. 
¿Cuan to filó usted la semana pa-
sada por aquel aderezo?.. . ^ c ? á ' 
druple de lo que le cuesta la Bibl ia . 
Yh. usted V6 • • • 
Puede usted adquirir la a plazos. 
Llame al teléfono A-9317. 
Señora María del Cármen Oliva. 
Matanzas. 
Puede usted ver la Sagrada Biblia 
en la Santa Iglesia Catedral. Rué-
guele usted al sabio í*. Genaro Suá-
rez, le permita hojearla. Este cultí-
simo sacerdote ha eido uno de los 
primeros que ha adquirido la Santa 
Biblia editada por "The University 
Society". 
¿No es verdad, Dr. Suárez. que es-
ta Bibl ia merece honrar todo ho-
gar?. . . 
ble. ^ r r » 
Todos los encomios que 
acumular aquí para celebrar 
insigne madre, llena de fé y d a ena 
tancia. y a sus ínclitos y Va? C011*-
hijos. queda rán muy inferiora, 05 
que el espír i tu de cada uno i 110 
sugiriendo solamente con leer ^ 
fle^ionar los hechos y dichos 
narran en esta conmovedora v 
ria , la que por si misma se rvomf10' 
da, y encierra en sí todo elogio 
Así habla E l Nazianceno .y 
quien ignora la veneración y ei aií. 
de que gozaba la Madre entre i 
Hebreos? . ; . La esterilidad era 
ra la mujer israelita una desera?" 
jortable; su único sU£\o dor 
i ser madre. D¿en lo demue 
femé 
L A R E G E N T E 
Ncptuno y Amistad. 
D r . C á n d i d o B . Toledo de O s é s L A M O D E R N A P O E S I A 
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S P O R E S T A CASA 
Objetos de plata antiguos. 
CATIN Y GARCIA 
nes de fronteras. 
5 És preciso crear intereses co-
munes entre toda la prensa latina y 
para ello es necesario el Consejo Su- en P a r í s , 
perior que regule todos los intereses En un próximo trabajo haremos la 
latinos. (A este tiende la proposición s íntesis de la ac tuac ión de los repre-
del señor Padilla pidiendo un Dele- sentantes de la prensa latino-europea 
unirlo a las generaciones que se su-
tiva en las labores del Congreso.!ceden' g i rando las sombras de 
En igual caso encon t rábase el s eño r !un Período de t rans ic ión y siguiendo 
Bertrand Vidal ("Mercurio ' de Chi-
le) Secretario de la Legación chilena n 
la luz las claridades de su vida ge-
La Sección de Beneficencia de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, en junta extra-i pICDILIj0 _ L a Cocina Práct ica. 
ordinaria celebrada el día 6 del mes Sexta edición, corregida y au-
actual, previo el favorable informe; mentada $ 1 . 2 0 
del D r . Bernardo Moas, director dej A V ' ^ E i L ^LT^7^Rc0• I ^ ™ r o 0 
, , r> i j í Comedias y Dramas. Amores y 
la Casa de Salud, confnmó por una-! Amoríos. ¿A quién me recuerda 
nimidad en el cargo de Lar ingólogo: usted? Doña Clarines. Los Ojos , 
del Sanatorio "La Pur í s ima Concep-: ^ L ^ j M » . Tomo X I 1 - Un tomo go 
ción" , al' joven doctor .IX . .Cándido ' h p ^ r ' ^ o ^ e ^ triunfo *d¿ Ama-
B . Toledo Osos, que por espacio de Ha. Novela. Vn tomo rús t i ca . 0.90 
tres años ha venido desempeñando i s a l v a D U beal.—El Médico, do 
la importante especialidad de é g e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0-80 
medades de garganta, nariz y oidos.l ..Novela. Un tomo rústica. . '. 0.80 
con ca rác te r interino y, ú l t i m a m e n t e M O R A L E S . — M a d r i d de mi Vida 
t é rmino probatorio de seis D ̂ f1^"^3-TUnAtomo r ú s t ^ a • i-90 ^ . ! B O U R G E T . — L a Amazona. Nove 
l a . Un tomo rúst i ca . 
L E D E S M A . — l S l Sello de la Muer-
L A WCODKRNA P O E M A 
P I y Margall 135. Tel . A-7714. Ap. 
H A B A N A 
0.80 
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Dr. José A. Malberty, Presidente. 
Dr. Pedro P. Dobal, Secretario de 
gado de la prensa hispano-ampricana así como nuestra impres ión gio^aj ̂ orresponaencia, L> 
en la Junta Directiva del Burean del Congreso de Lisboa. 
Cent ra l ) . Mas. debe obedecerse prin- Bás teme añad i r que la actuación 
cipalmente al principio de que es ibero-americana oficial y extraoficial-
preferible la a r r i ó a a la palabra", mente se dis t inguió por el sentidoi 
A la proposición n ú m e r o 4 el se- práct ico de sub proposiciones, su 
ñor Lesea agregó , previa consulta al amplitud de conceptos y su marcada 
Congreso, que se reconociera a las tendencia unionista, que confirma 
Islas Mauricio. Hai t í y a la prensa nuestra opinión, expresada en otra 
latina de Louisiana su derecho a te- crónica, de que la idea de la Socie-
ner también represen tac ión en el Bu- dad de las Naciones no es original 
ró y Congresos. j d Wllson sino producto espiritual de 
Nos abstenemos de hacer comen- nuestra América , ideada y planeada 
tarios por haberlos hecho ya en tra- por Bolívar en el Congreso de Pa-
bajos publicados en ecte mismo d i a - . n a m á de 1826. 
r i o ; mas no podemos dejar de expre-i Salvador de L A P L A Z A 
sar nuestro regocijo por haber sido 
aceptadas, en conjunto, las proposi-' NOTA: Este trabajo, leído y apro-
clones que el señor Maribona y el hado por los "Congresistas" ibero-
que esto escribe, elaboraron. americanos será publicado en 24 pe-
Agotados todos los temas do im- riódicos de 18 repúbl icas para lo 
portancia el señor I^onvielle pidió cual hubo que reproducirlo en " m i -
nuevamente la palabra para hacer n i ó g r a f o " Roneo. Ningmno se ha 
el elogio de la obra llevada a cabo hecho tan completo y documentado 
en Lyon, nacida en la iniciativa del y todos pidieron coplas. 
por un 
meses. 
E l D r . Toledo lleva qerca de nue-
ve años de servicios en dicho Sana-
torio, ingresó como alumno interno, 
t e rminó sus estudios con excelentes 
notas, ocupó plaza de médico interno 
y dedicó sus actividades a la especia-
lidad seña lada , con tan buen acierto, 
que fué designado para sustituir i n -
terinamente al D r . Roberto L . V i l a , 
en sus licencias pqr enfermedades. 
Pasan "de dos mi l las operaciones 
practicadas por él, siendo éete un 
notable record en los comienzos de sus Jefes, pero modesto y sencillo, no 
su carrera. Sabemos de importantes es dado al público elogio, y estudia 
trabajos realizados por él que han constantemente por conquistar ma-
merecido elogios y felicitaciones de yor renombre. 
Suscríbase y anúnciese en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N U E V O L E T R A D O 
M I G I E L CORRALES Y A L V A R E Z 
Descollando entre la pléyades es-
tudiant i l Universitaria, durante to-
da su permanencia en el "Alma Ma-
ter", por su peculiar s impat ía per-
sonal,, por su desmedida afición a 
dejar victoriosas las enseñas depor-
tivas de su Facultad o de la Univer-
sidad-—en Cuba y fuera de Cuba, con 
ocasión del memorable viaje a Mia-
mi—destacando su personalidad en-
tre la "é l i t e " gestora de la novel Fe-
deración y sobresaliendo en las aulas 
do Derecho, la personificación, en 
f in del amable camarada, ayer re-
cibió su investidura doctoral el jo-
ven Miguel Corrales Alvarez, que 
también cuenta en esta Redacción 
afectos muy allegados. 
E l nuevo letrado ac tuó en los ejer 
ciclos de grado ante el Tr ibunal for-
mado por el más alto prestigio j u -
rídico cubano, Don José Antolín del 
Cueto—que p res id í a—con los Dres. 
Pó r t e l a y Guerra López, desarrollan-
do como tésls doctoral "La prescrip-
ción contra menores", en forma tan 
ejemplar que le mereció el parabién 
de los señores Profesores que juz-
garon su ú l t ima prueba académica , 
con las felicitaciones de cuantos pre-
eenciaron sus excelentes ejercicios 
de Grado. 
A l felicitar por su éxito con toda 
efusión, al bizarro atleta universi-
tario, aprovechado estudiante y hoy 
nuevo letrado, deseamos a Miguelit;) 
Corrales Alvarez toda suerte de 
triunfes en su carrera jur íd ica . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A . 
R I O S C U B A N O S 
El martes próximo, d ía 17 de Ju-
nio, la Asociación Nacional de los 
Emigrados Revolucionarios Cubanos, 
se congregará ante la tumba del Ge-
nera l í s imo Máximo Gómez para t r i -
butar un recuerdo de amor y gra t i tud 
a su memoria, a las nueve y media 
de la m a ñ a n a . 
Entre nuestros hé roes magnán i -
mos su figura se destaca en primera 
l ínea por su genio mi l i t a r , por su 
obediencia a las leyes que se había 
dado la Repúbl ica en armas y por-
que fué grande y generoso y noble 
en el supremo puesto de la guerra 
Sus virtudes, su ca rác t e r severo y 
austeridad fueron cual convenía al 
libertador de un pueblo. 
Su recuerdo vive perenne entn 
los pliegues de la bandera, entre he 
roicidades de valiente y la gloria del 
tr iunfo, al cual condujo con mano 
firme y serena. 
A ese acto invitamoe a nuestros 
magnán imos veteranos, a las Auto 
ridades, a las Asociaciones pa t r ió t i 
cas, al pueblo, a los maestros, en cu 
j ya acción es tá la mentalidad del por 
venir, para que unidos todos ante su 
tumba elevemos nuestro espí r i tu has-
' ta la excelsitud del recuerdo de su 
¡vida, p resen tándo lo a las generado 
i nes que se suceden como ejemplo de 
¡honor y de dignidad y de fe y de 
amor en un ideal. 
Con la vista fi ja en el futuro, con 
' l a conciencia de las reeponsabilida-
jdes que pesan sobre nosotros en el 
encauce de la Repúbl ica , hagamos 
L A SAGRADA B I B L I A Y L A DIG-
NIDAD DE L A MUJER 
X I 
Después del amor a Dios, no existe 
otro más santo y grande que el amor 
a la madre. 
Si se nos permite la expresión, di-
remos que este amor a la madre es 
muy parecido al que se tiene a Dios. 
Siendo la madre el claustro sagra-
do donde Dios realiza la maravilla 
de la creación de un ser humano, 
participa, en cierto modo, de la 
grandeza del Seño r . Aquellas d iv i -
nas palabras creced, y multiplicaos" 
comunican la fuerza de la fecundi-1 
dad y de la mult ipl icación del géne-
ro humano; es cierto. Pero, podía 
muy bien Dios haber creado los de-
más hombres Independientes unos de 
otros, del mismo modo que creó a 
Adán, haciendo con el cuerpo lo que 
se ha reservado hacer con el alma, 
de la cual E l es el único principio 
Más, después de creado el Universo, 
plugole encubrir el resto de sus 
operaciones bajo el velo del miste-
r io de las criaturas. Por una conse-
cuencia de esta ordenación hace de-
pender la propagac ión de las espe-
cies de la unión de los sexos por 
más que sea 'El quien les da v ida . 
Aquella gran Madre de los Maca-
heos—según se lee en el 2o. Libro 
de estos esforzados guerreros, cap. 
V I I , 22. 23— dió público testimonio 
de esta verdad ante el pueblo de 
Antioquia, cuando el impío rey An-
tioco mut i ló y mar t i r i zó bá rba ra -
mente a los siete hijos de aquella in-
signe matrona, a la que denomina 
la Sagrada Escritura "madre sobre-
manera admirable, y digna de vivi r 
eternamente en la memoria de ios1 
buenos." 
Decía así esta mujer, hablando en 1 
la lengua nativa, a sus hijos: "Yo 
no sé cómo fulstes formados en mi 
seno: porque n i yo os di el alma, n i 
fu i tampoco la que coordiné los 
miembros de cada uno de vosotros; 
sino el Criador del Univevso, que es 
el que formó al hombre en su origen 
y el' que dió principio a todas las 
cosas; y E l mismo os volverá por 
su misericordia el espír i tu y la vida, 
puesto que ahora por amor de sus 
leyes no hacéis aprecio de vosotros 
mismos". . . 
Dios, pues, es nuestro Padre; y 
lo es aun más que los que nos en-
gendran segú» aquellas otras pala-
bras de Jesucristo: "no déis a nadie 
en la t ierra el nombre de padre, por-
que no tenéis sino un Padre, que es-
tá en los cielos". 
Y, porque esta sublime Madre de 
los Macabeos así lo creía, exhorta 
a su úl t imo hijo, el más pequeño, a 
que mire al cielo, y cumpla con sus 
deberes. 
" A cuyo fin—dice la Sagrada B i -
b l i a—habiéndose inclinado a él para 
hablarle burlando los deseos del 
cruel tirano, lé dijo en lengua pa-
t r i a : "Hi jo mío rten piedad de m í . . . 
R u é g e t e que mires al cielo y a la 
t ierra, y a todas las cosas que en 
ellas se contienen; y que entiendas 
bien que Dios las ha criado todas de 
insop ue d art 
era IX 0 esir! 
esta exclamación de una mujer aer 
decida: "hiciste de la mujer esieri 
una madre alegre, y satisfecha coi, 
sus h i j o s " . . . Por esto para la ma 
dre conservaban los hebreos sus m 
jeres car iños y las demostracioaS 
del sumo honor. 
Dios mismo se había complacido 
en adornar a las madres hebrea* 
de todos sus carlsmas. para hacerlas 
más amables y dignas de la pública 
vene rac ión . Dios mismo quiso ro-
dearlas de tan majestuosa aureola 
que no hubiese en la tierra ser más 
digno de amor. 
Quien no sienta conmovérsele las 
e n t r a ñ a s at contemplar a la ¿es-
venturada Agar llorando por su hijo 
Ismael sin encontrar lenitivo, pues 
perecía de sed en el desierto, es que 
no tiene corazón. Que, aun cuan-
do Agar era egipcia, habla vivido 
largos años con los hebreos, y parti-
cipaba como las mujeres de este 
pueblo btndito de los teíCros de ter-
nura con que el Señor habla colma-
do su corazón . 
No es nuestro propósito ofrecer 
aquí al lector ejemplos enteniecedo. 
res de madres hebreas: baste recor-
dar el de Rauel "llorando a sus 
hijos, sin consuelo, porque ya no 
exis ten—según nos lo recuerda el 
Santo Evangelio, cuand» describe la 
horrorosa mortandad con que el rey 
Heredes ensangren tó las cercanías 
de Beokleem. 
Pues bien: el mismo Señor que 
puso en el corazón de la madre he-
brea tanta ternura, hizo también que 
fuese honrada en este pueblo como 
no lo fué j amás mujer alguna en otro 
pueblo de la t i e r ra . 
Leánse los bellos capítulos del Gé-
nesis en que Moisés nos hace el re-
cuento de los grandes honores que 
Abraham r indió a Sara, después de 
muerta, y se t e n d r á una idea del va-
lor que daba Dios, y con El su pue-
blo, a Ig. v i r tud de la mujer madre. 
El rey Salomón rodeando de con-
sideraciones a su augusta madre Be-
thsabe, y el joven Tobías honrando 
a la que le había dado el ser, ejem-
plos bell ísimos son, entre mil más. 
del amor y venerac ión con que aque-
l la nación escogida por Dios admi-
raba a la madre. 
¡Qué cuadro m á s grandioso el de 
Tobías, joven y fuerte, al lado de 
su anciana madre, encorvada bajo 
eL peso de los años , unido a ella bM-
ta la muerte, y aguardando para sa-
l i r de Nínive el haberle cerrado pia-
dosamente los ojos, y depositar sus 
adorados restos en el mismo sepulcro 
que guardan los de su venerable Pa-
dre! . . . 
Y si nos fijamos en la legisla-
ción hebrea la Sagrada Biblia nos 
enseña rá la inflexlbllidad con que es 
castigado el hijo que falta a sus de-
beres de t a l . 
El quft i r r i t a a su madre—diec-
es maldito de Dios. Si la bendición 
del padre asegura las casas, la mal-
dición de la madre las destruye has-
ta sus cimientos. E l que hiere, o 
maldijese a su padre o a su madre, 
m o r i r á . 
Así, muRiplicando los anatemas 
contra el hijo que falta a los debe-
res con aquella por quien goza de 
la vida, la Providencia parecía con-
sagrar más especialmente la autori-
dad material ; hizo que abundase la 
redención allí donde la degradación 
la nada, como igualmente al l inaje! hab ía abundado: quiso ya entonces 
humano. De este modo no t e m e r á s 1 en su pueblo rehabilitar a la mujer, 
a este verdugo; antes bien, hacién-i más envilecida que el hombre, 7 
dote digno de participar de la suerte preservarla, a lo menos en parte, de 
de tus hermanos abraza rás gustoso} las temibles consecuencias de 1» 
la muerte, para que así en el tiempo 
de la misericordia te recobre yo en 
el cielo junto con tus hermanos 
¿Exis te en el mundo otra grande-
za de a ima mayor que la revelada 
por esta madre, verdaderamente ad-i 
mirable?. . . 
No, ciertamente. 
Pues esta grandeza de alma, que 
tanto dignifica a la mujer hebrea, 
es hija de la Sagrada B'bl ia . 
Leed, damas distinguidas da Cub V 
maldic ión pr imi t iva lanzada contra 
ella. 
¿Puede decirse algo más en tes-
timonio de que la Sagrada Biblia 
dignifica a la mujer?. . . 
¡Oh, las madrea de la Biblia! .-• 
¡Qué bellas páginas nos han dejado 
escritas! 
Leámos las ; sí, leámoslas . 
MOX-DIEU. 
Próximo a r t í cu lo : 
¡Las viudas I . - . 
m ^ ] E S T E E S e l umico 
F I L T R O Q U E R E A L M E f i T E 
L E P R E S E R V A R A D E L A S 
E h F E R M E D A D E S . 
F I L T R O M 0 N 5 E R R f l T E 
R E P R E S E N T A N T E ! J O S E G O N Z A L E Z 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E P D T E . Z A Y A 5 118-120 
CSTVDC 
R E V I S T A S E M A N A L D E 
A Z U C A R E S 
(Por Cable.) 
NEW YORK, junio 13. 
La revista semanal de los seño-
res Czarnlkow-Rionda Co.', pub.ica-
da aqu í hoy, trae la siguiente inte-
resante información sobre el merca-
do azucarero: 
Esta semana el mercado estuvo 
algo más animado, aunque sólo mo-
m e n t á n e a m e n t e , debido a una ma-
yor demanda de refinado que se pre-
sen tó el martes, producida por los 
primeros calores del a ñ c . Se hicie-
ron ventas f 3.50 cf. ( 5 . - 8 ) ; pero 
en pequeña escala y el me cado vol-
vió a su tranquil idad de antes. Uni -
camente un rumento en el consumo 
en todo el país pondrá fin a esta 
s i tuación, y ese cambio ;an desea-
do no vendrá mientras el tiempo no 
sea más caluroso. 
En ei Interin cont inúa la polí t ica 
de comprar de ü a n o c a boca, o sea, 
lo estrictamente necesario para el 
consumo del d í a . 
Europa sigue In teresándose cada 
vez más por los a/acares de Cuba y 
ha habido ofertas para ese destino 
de restos de cargamentos de Cuba 
y Santo Domingo a 19 chelines cos-
to, segi-ro y flete 3.46 c.) La India 
Inglesa ha operado activamente en 
azúcares (fj Java'par? entrega a f i -
nes de este año y principios de 
i192S. 
Maivrlcia ha empezado a vender 
¡azúcares de zafra nueva para entre-
1 ga en Agosto. 
S E C R E T A R I A D E AGRICUL-
T U R A , C O M E R C I O Y 
T R A B A J O 
S E C R E T A R I A DK A G R I C U L T L B-^ 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
J T W T A NACIONAI. 1)3 PESCA 
Relación del pescado, crustáceos, 
que ha consumido el público de ^ 
Capital, con expresión de su vaio ^ 
venta durante la primera decena 
mes actual: 





























301.717 libras de pescadd» 
lor de >71.367.23. 
con ua, 
| L ibras Crustáceos 
39 Jaibas 
174 Langostinos 
UO Cangrejos Moros 
359 cajas Langosi^s 
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P A R A 
H E C M I N I A 
PAGINA TRES 
v los colores que con-
El 
el •un atenuado, o sea 
»ma »<; t a m b i é n muy elegan-
cTerS*t ventaja de no necesitar 
tieaeAnrno Ese color, como el 
ad0, eozo v la a l e g r í a , 
i atrae e„P llevaban las romanas 
¿l rel0P SesP^aban e m amari l len-
.aando ^ desPmbién el traje de los 
f : Ainanll0 tadu t iraban para en-
l>istaS o m p ° e t a i e n t e a la perfec-S r s e comPje^ ^ co]or de 
te 
sol- -
su paso debe ser largo y si baja, 
el paso corto. Sobre todo, procuré 
ser natural .pues nada hay tan feo 
como los movimientos estudiados. 
Sobre todo, recuerde que " la simpa-
t ía es una ventana por donde fácil-
mente puede entrar Cupido, en tanto 
como el dios del amor no siente 
grandes deseos de llamar a las puer-




supremo y divino 
^ T c o l o r crema 
"Síe 'n l e v a r l o tam 
P0^ las rubias. 












^ona^irr i tables 
un color 
Suaviza toda excitación y 
conveniente lo usen las 
nerviosas; pues] 
3 sentimientos tiernos 
^ f ñ o s o s ¿Más creeréis que ese fectuosos 6 unog cabellos • 
*lor ^ a i na rubia? Esta ú l t ima , 
^nn'ede usarlo impunemente, sx no 
•oPuen,flV rojas sus mejillas. : 
c0lor de las hadas según | 
y también el de las al-1 
no se puede usar 
frescura en 
En n ingún lado mejor para cortar-
be la "melena garcon" que en la Pe-
. I n q u i r í a Francesd, de Mauricio y 
; Mora, que son precisamente los i n i -
1 dadores de ese favorecido modelo, 
| en Cuba. (San R.ifael 12) . Te l : 0210 
Puede usarla lacia o con la ondu-
lación "Marcel" que ellos hacen ad-
mirablemente. Sinceramente creo 
es t a rá mejor con ella. A d e m á s . . . . 




í romo así. Uuna gran 
i T n n i blancura de nieve, se re-
iere precisamente para que no des-
Torezc8-
E1 color rosa, por 
riprta frescura y 
1 *p el sufrimiento ha demacrado 
^ nalidecido. Desvanece como 
i r d i e e , el tono ocre y vuelve ca-
inda a quien lo adopta. 
lo contrario, 
belleza al cu-
" i-i color gris oscuro, es el que me 
Jencuadra a unos cabellos rojos 
f, color ardiente de esos cabellos ^ 
i .ntis lechoso, que a los cabell cutis 
rrespond? 
apropiado 
no puede tener marco 
rFJndo se llega a esa cierta edad 
1,* se califica de mediana, se re-
üi-wn con mayor motivo, colores 
S i no sean muy fuertes. E l violeta 
muv a propósito, y da como sua-
reflejos a una tez descolorida, 
ras jovencitas deben usar en cam-
matices claros y suaves como 
cutis delicioso, sus ojos bri l lan-
« y su aire de candidez. 
npgro no llega a ser color, es 
, anulación de todos los colores, y 
iienta muy bien a las mujeres ro-
fcnst'is v exuberantes de salud. Una 
'nujer de tez blanca, fresca y con 
[macho color en las mejillas, está 
Imirablemente con un vestido ne-
El azul marifto, es color que. como 
el negro, jamás pasa fie moda. 
HAGDALKNA 
' Donda tienen las telas de las cua-
les me monda muestra, es en Le 
Printemps, Obispo y Compostela. Le 
'agradecerá escriba dire^camenie a di-
cho establecimiento para hacer su 
pedido. De las piezas de telas bita-
cas, no pueden mandarle muestran, 
pero confíe en los informes y teu-
ga la seguridad, que dentro de 105 
precios remitidos, es lo más fino > 
más ancho que pueda conseguir. T¡f-
nen unas piezas do l i n ó n en tocios 
colores, muy propias para ropa in-
terior. En tela rica hay r íase extra-
lita, que pueda sustituir a la pri-
mera y qu,e s i e n d » . también lijera. 
Si ta. ROSAINS 
Enseguida di la orden para que le 
mandaran el Astringente Nest lé a la 
dirección que Vd. indicó, el cual fué 
remitido en el mismo día, no encon-
trando el mensajero su casa, por es-
tar el número repetido. Así me lo 
informan. Lamento la tardanza, pues 
sé el bien que le harfa a su cutis 
el Astringente, y Is ag radeceré l la-
me por teléfono p i ra que haga el 
favor de dar más informes sobre 
su dirección. De esta manera, pron-
to q u e d a r á complacida. Ya ve Vd. 
que no depsnde de mí la tardanza. 
LUISA M A R I A 
Una receta de ponche de huevos, 
es la siguiente: Tómense una doce-
na de huevos, se baten bien, mez-
clándolos después con azúcar fina, 
agua, uniéndolo bien se pone a her-
vir un momento y se le echa un poco 
de ron. 
MADRE DE F A M I L I A 
E l L ibro que Vd. necesita es El 
Libro de las Madres por J. Salazar 
se acaba de publicar es magnífico. 
Lo encuentra en la Librer ía Acadé-
mica Prado 93 bajos de Pavret. Te-
léfono A-9421. 
Si, Sra. allí tisnen la "Comedia 
Femenina". Vale un peso. 
G U A R D E L A S M E D I A S 
Para el diario y el colegio, nada 
mejor que los calcetines blancos, 
con el puño de color, que vende 
8 CENTAVOS E L PAR mos 
Damos la docena en $2.00. 
n D T E M P 
MODICOS 
E c o s d e l V e d a d o 
J O Y E R I A 
ricamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
icntamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A , 103-5 Y P L A C I D O ( A V -
I E S B E R N A Z A ) N U M . 16, 
T E L F . A-3050 . 
SEGUNDA PARTE 
1—FORZA DEL DESTINO. Verdi 
í G r a n Dúo, Segundo Acto, Soprano 
y Bajo) señor i t a Lol l t a Van del 
Guclit y Dr. Silverio Díaz. 
2. — B O H E M E Puccini (Primer Ac-
to, Segunda Parte) señor i t a Lo l ' t a 
Guiral Sterling y señor Ernesto Pe-
sant. 
3. — B O H E M E Puccini (Tercer Ac-
to) señora Edelmira de Zayas de V i -
lar, señor i ta Rosita Almansa y se-
ñores Daniel Molero y Alberto Már-
quez. 
4. — B A R B I E R E D I SIVIGLTA 
Rossini (Cavatina Rosina y Dúo Ro-
sina-Figaro) señor i t a Rosita Di ru-
be y señor José Van der Gucht. 
NACION"Ai^, (Pasco d« Marti • •qala* • 
8aa Rafael) . 1 
I A las nueve: s infonía por la orqueg- ¡ 
¡ t a ; la coir.eüia en dos actos, de S n r i -
I que Paredes y Joaquín Jiménez, L a ca- i 
nasti.la. por el cuadro ile declamaicón ' 
de la Sociedad Jovellanos; danzón L a j 
casita m o l l a ; estreno de 'a pel ícula cu-
I baña, basada en el libro F i lms Cuba- I 
, nos, tíc don Carlos Martí. Cuba, país 
de belleza y de trabajo. 
P A T a B T . (Paseo As Marti esquina a 
San Joréi 
Coccpañla de Opereta de Esperanza 
I r i s . 
A Jas cinco y cuarto: la zarzoela en ' 
tres cuadros, de Carlos Arniches y E n -
rique Ramos García y los maestros 1 
Quninito Valverde y Tomás Torregro- • 
sa. E l Pobre Valbuena; cuentos humo- 1 
rlstioos por Esperanza I r i s . 
A las ocho y cuarto: E l Pobre Va l - ' 
buena J L a Montería . 
P B I K C I P A I , D E 1.A C O M E D I A . (Ant-
mas y ZiUiieta). 
Compañía de comedia de Lui s E s - j 
trada. 
Tnada elegante. A as cuatro y m e - ¡ 
dia: la comedia en tres a-:tos L a s Hijas 
del Rey Lear, originai d»; Pedro Mu- 1 
ñoz Seca. 
A las nueve: el paso de comedia en 
un acto Lo que tú quieras, original de 
Serafín y Joaquín Alvartz Quintero; 
la comedia Angela. María, original dé 
Carlos .Arniches. 
M A R T I (Drag-cnes esquina a Snlnt>tn) 
Comoaf ía de zarzuelas, operetas • re-
vistas Santa Cruz.' 
A las cinco: el entremés de los her-
manos Quintero E l Chiquillo: el espec-
táculo ilosaicos de Martí, con variados 
nú .neros . 
A las ocho y cuarto: L a cara del 
ministro. 
A Isk nne^r y media: la obra Mri.'a 
en dos actos, de I.u'.s Pascual Frutos 
y el maestro Amadeo Vives, Maruxa. 
por Augusto Ordóñer. 
C U B A K O . (Avenida de Ital ia 7 Joan 
Clemente Senea). 
Compafiít- de zarzuela Je Arqulraedes 
Pous. 
A ííis ocho: la revista de Pous y el 
maestro Prats, Locuras europeas. 
A las nueve y mdela: 1? revista en 
nueve cuadros, de Pou-j y Prata, ¡Oh, 
Mister Pous! 
A E H A M B B A . (Consolado esquina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela tit Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. 
A las nueve y cuarto: Del solar al 
convento. 
A la3 diez y media: la obra de A . 
RodrVucz y Jorge Aickermann, La 
Garzona. 
A CTUüL CD A D E S (Avenida de B é l i c a 
8 t 10) 
Compañía Argentina Vtttone Pomar. 
A ;as ocho: el sa ínete de costumbres 
bonaerenses. L a Recoba. 
A 'as nueve y tres cuartos: el sa l le -
te de Carlos Pacheco y 3l maestro E n -
rique Cheli, L a Recoba y Buenos Aires 
a la vista . 
C a r t e l 0 6 C i n e m a i ó g r a i o s 
(Industria esquina a San 
Todos los números del programa 
serán representados en carác te r , y 
J | a compañados al piano por el Maestro 
Arturo Bovi. 
L A DISTRIBUCIOX DE PREMIOS i (Clases de Comercio y de Bachi-
D E L COLEGIO DE L A - S A L L E l l l e r a to ) . E l Piano RONISHCH ha sido ga-
14.—imuo francés " L A MARSE- lantemente cedido por la muy acre-
E l próximo domingo t endrá lugar a L L A I S E " por la Banda de Música, ' d tada Casa de Música "Anselmo Ló-
MALV ALOCA 
las 9 de la m a ñ a n a en el patio de; 
honor del colegio la dis t r ibución de 
prem'oe a los alumnos. 
P res id i rá el acto el Honorable Pre-
sidente de la República Dr. Alfredo 
Zayas. 
Ameniza rá la fiesta la banda del 
Estado Mayor bajo la dirección del 
Capi tán señor José Molina. 
Una hora an tés o sea a las 8 
;a. m. se ce lebra rá en el mismo lu-
igar una solemne misa en acción de 
¡gracias a la que as is t i rán los 1.100 
alumnos y quedan invitados sus fa-
I miliares. 
E l programa de la fiesta será el 
siguiente: 
, Me hace gracin su consulta y trae 
a mi memoria una de las finas anéc-
dotas en que abunda el libro' de 
León Ichaso, "La Comedia Femeni-
na". Hablan .dos amigas confiándose 
sus cuitas. "Cuenta".—dice Luis i ta" . i 
" — T e n í a yo un novio llamado • 
Juan, joven culto, inteligente, serio,! 
que acababa de terminar la carre-1 
ra de derecho. Me empeñé en que 
fuéramos a un baile del Casino. To-1 
can un fox-trot. Salimos a bailar, i 
y mi bueno de Juan era un plomo. I 
Tuvimos que sentarnos. Un antiguo | 
amigo mío, excelente bailador, me 
ofreció entonces el brazo, y no pude i 
resistir. Lo acepté ; y oquel fox-trot j 
me costó la pérdida del matrimonio í s'dencia, 
con Juan". gueredo. 
el mismo- 4 . - O v e r t u r a "MICJsON". A. Tho-
^eimas, por la Banda de Música. 
| .—5 Proclanmoión de los Premios: 
Excelencia, B t ámenes , Imminldades 
iPez . 
GILDA DE HOJAS SARO 
Bella y encantadora señor i ta , hi- ;LOS MARTES DE SANTA MARTA 
ja de nuestro muy querido amigo el 
Dr. Francisco Rojas, Fiscal del Su-
premo, que m a ñ a n a cumple sus 15 
primaveras. 
Al felicitar a la gentil Gilda en 
día de tan grato recuerdo, le desea-
mos una felicidad sin tregua. 
Por muchos años. 
LA FILARMONICA I T A L I A N A 
La piadosa asociación de este 
nombre que radica en la parroquia 
del Cármen . dió principio el d ía 
10 al culto de los siete martes. 
A las 8 y med a misa solemne de 
ministros, oficiando el Rdo. P. Juan 
Manuel. 
E l sermón estuvo a cargo del pá-
rroco y director de la asociación P. 
Juan de la Cruz. 
Lucía el altar precioso y a r t í s t l -
es más durart?ra. 
da, no tema y os 
- Como ve, usled está en 
caso ;.qué podía esperar después 
eso? Sin embargo, no se desconsue 
le, es todavía muy joven y justo es ¡ 
que se divierta antes de acéptar igg ¡^-BUwctftlidi 
En los salones de los Propitarios 
del Vedado tendr.í lugar " I día 18 del 
I presente a las 9 P m. el concierto 
| anual de esta Academia de canto que 
1 —Marcha Francesa " L E REGI-
MENT DE SAMBRE ET MEUSE", 
G. Pa rés por la Banda de Música. 
2 ._ '<HIMNO NACIONAL CUBA-, . . 
NO". P. Figueredo po^ la Banda de ¡ni. Rosita Almansa. Conchita C a r b ó - i m a s formado por 
Música. |nel , Zoila Casas, Carmelina Cicera.' Conchita Maclas Batista, 
S.—Saludo del Colegio a la Pre- Ofelia Dirube. Esperanza H e r n á n d e z porta. Victoria y Ofelia del Barrio, 
el señor Carlos F i - ; Graciella Letameudi. Graciella y Carmela Pensado, TTilda Guzmán, 
' Ranchita l ozano, Gloria Miró, Be- Zoila Casas, vJarmencita Rams. M i -
ba Mora, Belva S lva y Herminia 
Villaverde con un grupo de jóve-
nes. 
E l concierto se a jus ta rá al siguien 
te programa: 
C A P I T O L I O 
José . ) 
De uiia y media a cinco: la comedia 
Beber hasta reventar, por el Negrito 
Africa; Siete años de mala suerte, por 
Max Linder; E l te léfono no sirve, por 
Haro'.d Lloyd; estreno de la comedia 
Ahorrar vuestro dinero, por Harry Po-
Hard; L a voz de la conciencia o Un 
mensaje de últ ima hora. 
A Ihs cinco y cuarto y a las nueve 
y media: revista número 10 de Carre-
r.'l v M>dinq pon |9« .'-s-i-Arr-v d*» »Hfo-
móv:I';.'5; la comedia Ahorrar vuestro 
uiüero; L a fe» 1̂1 uc iao kMituUUtefl, por 
un conjunto de estrellas. 
De r'cte y cuarto a nueve y media: 
A h o r m vuestro dinero; Huyendo de 
la muerte: L a voz de la conciencia o 
Un mensaje de últ ima hora. 
CAMPOAMO». (Plasa á» Albear). 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: couplets por Marta Tubau y 
estreno de la comedia E l héroe desse-
perado. 
De once a cinco: las comedias Mono 
mandnrín y Peliculeros; episodios 9 y 
10 de la serie E l velo misterioso; el 
(Paseo de Martí esquina PAUSTO 
Colón) 
A l i s cinco y cuarto y a las nueve 
y tros cuartos: L a suprema audacia, 
por James l<lrkwood y Ann Forrest; 
la comedia Tomasito en la fonda. 
A las ocho y media: Amor saprdao 
y profano, por E l s i c Ferguson y Con-
rad Nagel. 
OI.rMPTC. (Avenida 
B , Vedado). 
Wllson esquina a 
co adorno. f . ^ r ^ n 
dirige el Maestro Ar turo Bovi y su Villageliú 
esposa la profesora Tinn F a r e l ü . | La parte musical que resul tó de-' 
Tomarán parte en el .oro las se- Rcada y hermosa estuvo a cargo de 
ño r i t a s : Isabel Acosta. R:fa Ago3t i - 'un grupo de bellas señor i t a s y da-
f r  por Rosita Dirube. 
Caridad 
A las ocho: cintas cómicas . 
A 'aa ocho y media: L a prueba dia-
bélica, por Mey Alllson. 
A I is cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Se agurt la fiesta: Amor, ho-
nor y ebediencia, por Kenneth Harían 
y Wllda Bonnet. 
HEPTCINO (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Esposas viciosas, por Marjorie 
Daw, Betty Francis Lee y Edward 
E a r l e . 
A las ocho: cintas c6mica«t. 
A las ocho y media: E s mi hombre, 
por Rodolfo Valentino y Dorothy Dal-
ton. 
I N O L A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
por 
S e r á bien a tend í -1 serias responsabilidades que 
riba. 
CARMELA 
ina buena f ó r m u l a para 
Jarabe do l imón 
I Eximmir los limon,es d e s p u é s de 
piados, ?e lunv macerar la piel én 
jugo, so cuela y so mezcla con_al 
•vida. 
GLORIA. 
tiene la1 6-—Suite de Concierto " L A AR-
• I L E S I A N A " Bizet, por la Banda de 
Música . 
7 .—Proc lamación de los 
de Honor . 
na Betancourt. Conchita Ledón. L i -
^ y Díaz Barrio. Mercedes Querejeta, 
Rosita y Virg in ia Franchi-Alfaro, Se-
ñ o r i t a s ' R u i z y las gentiles Rosa Ma-
Iría Andreu y Nena Querejeta. 
num. 
Verdun. Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A l'.s siete y cuarto: cintas cómicas. 
A 'as ocho y nuart:o E l Intruso, por 
F r a n k l y r Farnum. a las dos, a las cinco y cuarto y 
A las nueve y cuarto: Hogar, dulce ' las nueve. E l Templo 4e Venus, 
hogar, por Monte Blue y L u c y Fox , Mary Fhi lbln . 
A las diez y cuarto: Peligro a la vis- ! A las tres y cuarto, a las siete y tres 
por 
PRIMERA PARTE 
x 1,—AVE MARIA Gounod, Solistas 
Premios señor i tas Lol i ta Van der Gutch, 
i Alice Dana, Graciella Letamendi, 
Una bebida para las comidas y co-
mo refresco, es el siguiente: 
Champagne cnp 
Se mezclan: una botella de cham-
pagne, una de agun de Seltz, una co 
.8—Marcha mi l lar "COLEGIO Herminm Villaverde. Gloria Miró, 
DE L A S A L L E " . O. Marín , por la Rosita Almansa y Coro a cuatro vo-| 
Banda de Música . ees. 
9 . — P r o r l a m a r i ó i de los Premios 2.—PAGLIACC1 Leoncavallo Aria 
de la Primera División. ¡y Dúo íNedda-Si lv io) señor i ta L u i - ; 
(Clases Iras., 2das. y Sras. Pre - ¡ sa Morales y señor Alejandro Gar-
partorias> . i cía Caturla. 
Un público escogido y selecto as s 
tió a los cultos. 
El segando martes será el día 17 
COLEGIO i>K LAS DOMINICAS 
FRANCBSAS 
Hoy después de las dos de la 
larde y m a ñ a n a q u e d a r á abierta la 
exposición de labores de este acre-
ditado plante', de enseñanza sito en 
Avenida de lo« Presidentes y 13 de 
ta. por Richard 
A P O L O y DORA. 
A las seis: E s 
dolfo Valentino. 
A las ocho y medal: 
Talmadge. 
(Je sús del 
mi hombre, 
cuartos y las diez y cuarto: estreno 
de L a Tonta, por C^nstance Talmadge. 
A l is seis y tres cuartos y en la prl-
| mera pi.rte de la mat inée de las tres 
Ka mi hombre. | y cuarto: la cinta en siete actos Más 
monte) 
por Re-
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
(13or T F . K . ) 
•ibar a punto mayor en'doble can- i pa'de'cognac, un vaso de Jerez, hie- | 10.—"PAS DES ECHARLES" 3.—SANSONE E D A L I L A S a i n t - ¡ e s t a barriada 
Staml.ml.—Recibí "u carta. Me a esta cosa el año 1905, preclsamen-
parece que si sigue por ese camino, | te el mismo año que fué nombrado 
perder el tiempo y el d i - ! administrador de esta empresa Don 
ííad: se hace hervir cinco minuto 
W filtra y embotella. 
HDRE 
Si su hijo necesita seguir en '.a 
«""demia. ñor lo^ exámenes, com-
jele un "ttl tro de bolsi l lo" y evita-
P nuevos tlesórdenes intestinales: 
mismo tijmpo que tomo "Seltolac" 
Pjeces al din. 
presentantes: 
Nelaida 
lo fresas y dos vasos de a lmíbar . , Chaminade por la Banda de Música. ' Sanez (Ar ia primer acto) 
sirve en las comidas como única 1 11 .—Proe l»mnr tón de los Premios ta D gna Flora F e r n á n d e z y Se 
bebida. 
Lar razába l . A-3386. 
La 
psto. mujer v?rdacleramente de buen r a í m e n t e lleva más de un 
. i6 - y en 103 dedos algutías sor-
illar Puede lucir un fino 
^esde luego que estas prendas de-
• p f ^ i z a r entre sí y con el traje. 
Nh* Ct0 a su modo de andar, le 
;b,iLqile su paso d&be guardar re-
" su estatura. Si es alta, 
ECONOMICA 
Aquí va lo que me pide. 
Fritada do Pollo n otra Ave. 
Los sobrantes de aves se deshue-
san, se separan las pieles y se po-
nen a macerar con zumo de limón, 
aceite, sal, pimienta, perejil y peri-
follo picado. 
Momento-i antes de servirlos se 
pasan pedazo a pedazo por la pasta 
de freír y se fríen ligeramente hasta 
que al final se les da fuego más fuer-
te. Entonces se retiran y se colocan 
los pedazos de pollo en montón , en-
cima de una fuente con adorno de 
pedazos de l imón y perejil en rama 
fr i to . Sírvase aparte salsa italiana 
o de tomate. 
de la Seeunda D'visión. 
| (Clases:' 4as. 5as y 6a3 Prepara-
i toripa) . 
I 12 .—"LORELEY PARAFRASE" 
M. Saavedra, por la Banda de Mú-
sica. 
12.—ProclamaHrtn de los Premios 
de la Tercera División. 
t A M E J O R P A R A S U S C A N A S ES U 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
t ncvuB s o u r o o i*a mxjo» pb tobas 
de señor i tas . 
4. —TROVATORE Verdi 
t ivo y Aria , Primer Acto) señor i ta 
Alicia Dana v A.ha Piedra. 
5. — B O H E M E Leoncavallo (Dúo, 
Mimí y Musetta, Tercer Acto) se-
ñor i t as María Fantoli y Rita Agos-
t i n i . 
senon-
Coro' En esta exposición se podrán ad-
I n r r a r delicados trabajos en bordado, 
(Recita-i pintpra, costura etc. 
va usted a 
ñero Cosa 
t imo. 
triste, sobre todo lo úl-
E l próximo día 18 a las '8 y me-
dia de la m a ñ a n a , se rá la so'erane 
des t r ibucióu de premios. 
Inorenzo BLANCO 
PREPARADA 
con las E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA tt BAfiO Y a PAfMlO 
k vttla: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGALE, Okispa, 36, esquina i A j w r 
E Z A V I N 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R . L A M A S B A R A T A 
Juan G. Pumariega, padre de nues-
tro querido compañero Juan Anto-
nio, notable editorialista del DIA-
RIO. 
El método pora aprender la or-
tograf ía de Orts y Trias es el mejor 
que le recomiendo. En este método 
primero viene la regla, expuestas 
con gran claridad y laconismo: en 
segu'da el ejemplo, para poderla in-
terpretar mejor y a cont inuación los 
ejercicios, para que la memoria la 
retenga. En Albela, Belascoaín 32, 
Tous, D . — Cuba, ocupa, el cuarto 
lugair entre todas las naciones del 
mundo que env;'in sus productos ai 
los Estados Unidos. La primera es 
el J apón , la segunda los Dominios 
Br i tánicos del Canadá y la tercera 
el Reino Unido. Entre las naciones 
importadoras de los productos de los 
Estados Unidos ocupa Cuba el sép-
timo lug"r. Cubaos, como Vd pue-
de apreciar la primera Importadora i puede encontrar ese l ibro, 
de la Amsrica latina de los produc-i 
tos del Norte América, s igu iéndole ! Ca-.los BebwlAK— En la "Gace-
el Brasil . t a" de Madrid en la que aparece el 
' texto del Real Decreto de indulto a 
Mugía .— El Sr. Jesús Lozano, es1'03 ^ ó f u g o s . Ü a r t í cu lo sexto 
el escultor que esta haciendo la nue-, de ese decreto Real dice: 
vas car iá t ides para el edificio del "Los prófugos y mozos no alista-
DIARIO. Es madr i l eño . ¡dos que sean de reemplazos anterio-
r a a 1912. al ncojerse a este indul-
Aspirantr».—Para ingresar de Can-' to podrán solicitar t ambién la re-
I c i l ler es indispensable obtener el tí-1 U n c i ó n a metál ico en la forma o 
' tulo en el Seminario Consular. Se' condiciones y con los requisitos que 
entiende esto, si es que Vd. no tiene I es tablecía la ley verificando los pa-
padr 'noá de alta ca tegor ía . gos los que residan en el extranjero 
¡en la misma í o r m a que se indica 
X . G. O ) . — El caricaturista del ! en el a r t ículo anterior". 
DIARIO que so firma Cnrlos es cu-1 Sobre su otra pregunta dirí jase al 
baño , n£Miral de Guanabacoa, tiene I Consulado español en la Habana. 
1S años (i3 edad. 
P R E C I O S 
1 L I T R O 
El único establecimiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóst ico y tratamiento médico qu i rú rg ico 
do las enfermedades de los perros y anlmaled 
pequeños . 
EepecialidaJ en vacunaciones preventlyas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: $5.00. 
San Lázaro 30 5 entre Hospital y Eapada, 







$ 2 . 5 0 
1 . 3 0 
0 . 8 5 
0 . 5 5 
Ingonlero.— Equivocadamente sa-
lió publicado en anteriores "Pregun- | 
tas y Respuestas" que se usaba Tor-, 
vía en las pavimentaciones de cami-. 
nos y Carreteras, no siendo esto así. \ 
a pesar de exigirse en los pliegos; 
de condiciones para las subastas. 
Estudiante.—Los Temas de Bes- ¡ 
teiro, loá venden en la l ibrer ía Acá- i 
démica, bajos de Payret. 
M O V I M I E N T O E M I G R A T O R I O 
E N E S P A Ñ A 
99 
O E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O : L A M P A R I L L A , 
T E L E F O N O A - 6 1 8 3 
J. Pendas.—El problema presi-
dencial de las naciones hispano ame-
ricanas viene resultando desde ha-
ce tiempo de un estado caótico cró-
nico. A un reyezuelo sucede otro, y 
I a un convulsivo otro convulsivo 
¡ reemplaza . Las ai tes languidecen, 
el comercio se estaciona, y la cultu-
ra se apolilla, peligran vidas y la 
humanidad se avergüenza de barba-
rie polítioas propias del siglo XV. Y 
cuando el fuerte llega a poner paz, j Fernándffz 
los dolores 
Durante el año próximo pasado 
emigraron de España 93.246 perso-
nas, de las cuales eran varones 
66.000 y el resto mujeres. 
Emigraron 30.000 más que en ei 
año 1922. A la Argentina emigró 
la mayor parte, s iguiéndole por or-
den, Cuba. México, Uruguay y Bra-
«sil. 
E l número d? inmigrantes disml-
nuvó en 16.000 con relación al año 
1922. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
SANTOS S. GARCLV 
Ante el Notario señor Ramón 
Jovellanos, ha quedado 
entonces las protestas y los dolores i disuelta la sociedad que giraba en 
entonces; como si los Incorregibles' esta piazat bajo la rozón social de 
no merecieran palos, y como si Por;Santog v Ardua, quedando la l iqu l -
estar uno en su casa tuviera derecho : daci6n ¿e los crédl tos activos y pasl-
a molestar al vecino y escandalizar j vos de la misma> a carg0 del señor 
a la conciencia pública con sus im-|Santos Santos y Ga rc í a . 
• pertinencias y delitos. Desengáñese ! 
! el problema de que me habla Vd. es 
crónico y altamente lamentable. A B E L A R D O T O U S 
Gabriel Santana.— El principe de | TELEFONO M-»t»o.").—CUP.A No 
Asturias n a d é el diez de Mayo de, 
1907. Tiene por lo tanto 17 años, j Máquinas de Sumar. Calcular • 
El «actual edificio del D1ARIC DE | Escribir, Alqui lerej , Ventas a pU-
LA MARINA tiene 19 años , pues las, eos. 
oficinas de este periódico fueron! Todos los trabajos son garantl-
trasladadas desde antiguamente es-1 sad'.*». Le presto una m á q u i n a mian-
tabac, el que es ahora Hotel Plaza, i tras le arreglo la suya. ^ _ , 
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H A B A N E R A S 
C o r s e l e t e " R o y a P 
VIERNES DE M A R T I 
ANOCHE L A Z U F F O L I 
j O R S E L E T E Royal de s a t é n co-
lor rosa. Tiene la resistencia 
suficiente para tipos gruesos, y un 
cruce de ballenas que sostiene el 
diafragma, proporcionando la l ínea 
recta de la moderna silueta. 
Tal las , del 34 al 48. 
Prec io: $7.50. 
J U E G O S D E T O C A D O R D E P L A T A 
OBJETOS BE M E T A L RLANOO PLATEADOS 
E l más extenso y variado surt ido, 
GKANBES . ^ l i A J A S . 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael n ú m e r o 1 
Teléfono A - S S o a 
F A J A S , F A J A S , F A J A S 
Obra t r iunfa l . 
De éxitos inacabables. 
Puede decirse esto de La Bajado-
ra con que fué abierta la actual 
temporada del teatro de Santacruz. 
Sus representaciones, unas tras 
otras, se ban contado por grandes 
entradas. 
Lo r eúne todo. 
Cuanto gusta y atrae. 
A la belleza de la música se aso-
cian la gracia del l ibro y .el lujo d€ 
la presentac ión . 
Agrega ré como aliciente podero-
so de L a Bayadera los artistas que 
la interpretan, de modo principal el 
t r iunvi ra to Zuffol i , Ordóñez y Ba-
ñu l s . 
Eugenia Zuffol i . 
F lor de arte y hermosura. 
Anoche en I>a Bayadera fué aplau-
dida con delirante entusiasmo. 
Batia palmas por la bel l ís ima t i -
ple romana el gran concurso feme-
nino de la platea. 
Concurso nutr ido. 
Excepcional. 
En n ingún otro teatro por lo que 
he podido observar, se r e ú n e un ele-
mento mayor de señoras que en los 
viernes de Mart í . 
Filas enteras de lunetas se veían 
anoche ocupadas por damas y da-
mitas, como decían, a n t a ñ o , los pre-
cursores de la crónica. 
Un viernes bril lante. 
Con una lucida concurrencia. 
Entre és ta c i ta ré preferentemen-
te a una dama de alto relieve en el 
mundo diplomát ico , la señora Edith 
von Kle in de Zitelman, distinguida 
esposa del Ministro de Alemania. 
En un palco, las jóvenes y be-
llas damas Dulce Mar ía Blanco d.9 
Cárdenas , Elena de Cárdenas de Cal-
cavechia y Mar ía Jul ia Arenal d« 
Cárdenas . 
Cristina Montero de Bustamante, 
Angél ica Fe rnández de Castro de 
Zayas y Conchita Casariego de A l -
m a s q u é . 
Renée G. de García Kohly , Lol i ta 
F e r n á n d e z de Velasen de Montalvo 
y Amparo de la Arena de García 
Vega. 
En un palco, la señora de Dorr-
becker con sus dos hijas, Matilde y 
Loretico, a cual más encantadora. 
Blanquita F e r n á n d e z de Castro. 
T u l i t a Bosque. 
Mercedes del Barrio de Algarra, 
Lucrecia Aguilera de Quiñones e 
H i l a r i t a Fonts de Mart ínez Fab i án . 
Tu la Torralbas de Bosque y Ma-
r ía Luisa García Viuda de Figueroa. 
Amel ia Pór t e l a , la bella señora de 
Zayas, Administrador de la Aduana, 
en un palco con su gentil hermana, 
Cusita Pó r t e l a de Vil la lba. 
Y Carmelina Laurrieta, la seño-
ra de Fondón , resplandeciente de 
belleza y gracia, entre el grupo de 
jóvenes damas que formaban en 
aquella sala Juanita Betancourt de 
Alvarez de la Campa, Ofelia F e r n á n -
I dez de Castro de Montero, Flora 
Mar í a Suárez de Bergaza, Rosita 
Vázquez de Santeiro, Cristina Mar-
t ínez Ortiz, de Franca, Carlotica 
Cautfield de Montoulieu, Graziella 
Figueroa de Diviñó, Gloria Sán-
chez Galarraga de Baguer y Olga 
Bosque de Sterling. 
Señor i t a s . 
La genti l Cuca T u r r ó . 
Mar í a Luisa Figueroa, Margot de 
Cárdenas , Josefina T u r r ó , Ofelia 
Zuaznavar, Carmen Angulo, Beba 
Montalvo, Lol i ta Garrido y 
Quiñones . 
Hoy, los Mosaicos. 
Gran tarde de la Zuffol i . 
A Ñ O X g 
D r M l ñ i G U E l 
Nena 
No compre equipaje anticuado y 
de mala calidad. Por el mismo pre 
ció que le costaría, puede usted 
adquirirlo moderno y reforzado 
Demostración: 
BAULES ESCAPARATES a $23.00 
MALETAS DESDE $6.00 
C S n x m a c t a / 
Es lo que exije la Moda: fajas, 
solo fajas. 
E l corset está en desuso. Toda 
señora o señor i ta distinguida usa fa-
ja , prefiriendo las magníf icas e .ást i -
cas que vende el "Bazar Ing lé s" , 
Avenida de I ta l ia y San Miguel , 
Estas fajas elást icas son lo más 
moderno y elegante que se puede 
encontrar hoy. Le dan al cuerpo 
la esbeltez necesaria para lucir con 
la debida gracia los trajes que aho-
ra se l levan. 
Las fajas que vende el "Bazar 
Ing lés" , Avenida de I ta l ia y San M i -
guel, es tán muy bien ccnfeccionadas 
—con materiales de primera cali-
dad y sin embargo sus precios son su-
mamente económicos . 
En la popular casa hay también 
cuanto se Tesee en ajustadores, abul-
tadores y sostenedores. Los estilos 
mejores, de los fabricantes m^J acre-
ditados. Véalos y se convence rá . 
l t -14 
S e a c a b a e l c o n f l i c t o 
y todos quedan satisfechos, cuando a todos se Ies da el r i co c a f é de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R , 3 7 . A - 3 8 2 0 . 
D I A N O S T I C O Y T R A T A M I E N T O D E 
L A S C A R I E S D E N T A R I A S 
Nuestra O n d u l a c i ó n Marccl Permanente, por medio 
de la electricidad, no p reduce dolor y es definitiva. 
3 ) u h i c ^ 
Peluquerid.quincdllen^y perfumeria.PiMdrqdll (Obispo) 103 
TelA.3556-Dpb.cie s e ñ o r a s : T e l e f o n o N . 3 7 4 7 . % 
(Por el Dr . A . Albern i ) 
Seguiré tratando de las caries, pa-
ra estudiar las de cuarto grado, a 
cujjo efecto vamos a subdlvidir és-
tas. 
Carie A . — A l instante de habei 
perdido la pulpa su vi tal idad. Este 
caso puede apreciarse si el pacienta 
ha venido sufriendo molestias con 
secutivas al tomar agua fría o ca-
liente y llega a notar la falta de 
sensibilidad al hacerlo. En este ca 
so debe de precederse del mismo mo-
do como si se tratase de una cark 
de tercer grado, curada por el sis 
tema debilitante. 
A l tratarse del caso denominado 
B, cuando ya la infección se ha apo-
derado de la pulpa. Tres cosas tu-
nemes que tomar en cons iderac ión : 
I . — E l tiempo transcurrido desde la 
fecha, más o menos, de haber per-
dido la pulpa su vi tal idad. I I . — E i 
mal olor que despide al ser explo-
rada. I I I .—Que la infección tenga 
por l ími te el ú l t imo extremo de la 
cavidad pulpal. Las curaciones en 
estos casos deben hacerse cada 4S 
horas, pues no se adelanta nada ha-
ciéndolas todos los día's. Y si hoy 
se ha aplicado una droga desinfec 
tante que es por naturaleza I r r i t an 
te, a la siguiente cita debe emplear-
se otra que, a la vez de ser desin-
fectante, contrarreste la acción i r r i -
tante de la anterior. Y una vez con-
trolada la Infección, desaparecido el 
mal olor y seguro el dentista de no 
haber habido complicaciones, después 
de haber tomado nuevamente otra 
rad iogra f í a para cerciorarse de que 
las curaciones han sido debidamen-
te verificadas, se procede al relleno 
del canal o canales, etc. etc., como 
en los casos anteriores. 
Pasemos al caso denominado C. 
cuando por inf i l t ración ha sido com-
plicado el pericementio. Para poder 
hacer un diagnóst ico correcto de es-
te caso, tenemos que llevar a efec-
to todos los procedimientos que tu 
vimos necesidad de emplear para 
hacer el diagnóstico de los casos an-
teviores, dijerenci/indose el trata-
miento solamente en el n ú m e r o de 
curaciones. 
Entremos en consideración sobro 
el caso denominado D, cuando ya 
exfste un estado patológico que aca-
rrea la formación de un abeeso. Hb 
creído necesario el subdividir el es-
tudio diagnóst ico del mismo, m i r á n 
dolo desde cuatro puntos de vista 
patológicos: I.—Cuando existe supu-
rac ión y el canal o canales del dien-
te se encuentran obstruU'os I I . — 
Cuando es de imperiosa necesidad p! 
provocar un trayecto fistuloso que 
no sea la cavidad pulpal. I I I . — S i no 
ha habido nada que interrumpa la 
salida de los gases cuando estos se 
forman dentro de las paredes dei 
absceso. IV.—Cuando se trata de un 
absceso crónico, de un mal que nc 
tiene curac ión . 
Ya sistematizado el estudio del 
caso D, pasemos a considerarlo des-
de el punto de vista I , cuando exis-
te supurac ión y el canal o canale? 
del diente se encuentran obstruidos: 
No es muy difícil el hacer un diag-
nóst ico correcto de este caso, porque 
al paciente se le presenta un proce-
so inflamatorio sobre la encía qua 
cubre la raiz o ra íces del diente ca 
riado. Ahora b'̂ en, si hay exceso do 
inf lamación, como sí no lo hubiera, 
es de imperiosa necesidad el remo-
ver toda la parte cariada, desalojar 
toda la cavidad pulpal de todo te-
j ido eangrenoso. ensanchar el canal 
o canales del diente enfermo en to 
do su extensión y hacer lavados quo 
tiendan a la renovación del tejido 
destruido por medio de la adecuada 
desinfección. Después de hecho ésto, 
el procedimiento que se sigue es e' 
mfsmo que se emplea r í a para el ca-
so C. 
Pasemos a considerar el caso D. 
de&de el punto de vista I I , cuando 
es de imperiosa necesidad el provo-
car un trayecto fistuloso que no sea 
la cavidad pulpal. La circunstancia 
especialisima en que nos encontra-
mos para hacer u ndiagnóetico corree 
to de este caso, es la implantac ión de 
un empaste para la reconstrucción 
de la parte cariada de una cavidad, 
cuya extensión al no ser debidamen-
te apreciada tuvo que envolver la 
pulpa des t ruyéndole su vitalidad, 
trayendo ésto como consecuencia la 
congest ión primero, la Infección des-
pués, el corrompimiento más tarde, 
y todo este conjunto de causas, sien 
do el motivo del proceso inflamato-
rio que tiene que considerar el den-
tista y que a la vez tiene quo sufrir 
el paciente. « 
Si el proceso iaflamatorio se ha 
própagado lo suficiente que ha en-
vuelto el pericementio casi en su to 
talidad y no es posible, por mucha 
delicadeza que emplee el dentista, 
el desprendimiento del empaste y ta-
ladro del canal o canales del diente j 
afectado, cuando hay más que me- ¡ 
nos probabilidades de éxito y exisce | 
el deseo de salvar el diente afecta | 
do evitando la extracción del mismo, i 
están indicados los resolutivos: pe-
ro no en la forma ni manera em- j 
pleada por los médicos, sino en una 
forma que solamente le concierne a 
los dentistas conocer. 
Una vez provocado el falso trayec-
to fistuloso para desahogo de la ma-
teria y gases que pueden encontrar-
se enclaustrados dentro de las pare-
des del absceso y una vez normali-
zado en parte el pericementio que 
nos permita tocar el diente sin que 
ocasiono esto gran molestia, se pro-
cede al taladro del diente por el 
centro, p recediéndose después a la 
cont inuac ión del tratamiento, de-
acuerdo con las instrucciones hechas 
ya, al referirme a la subdivisión I , 
do este mismo caso. 
Pasemos a considerar el caso D, 
desde el punto de vista I I I , si no 
ha habido nada que interrumpa la 
salida de los gases cuando éstos s« 
forman dentro de las paredes del 
absceso. E l diagnóst ico correcto de 
este caso no es muy difícil el ha-
cerlo, pues la presencia del trayec-
to fistuloso o la existencia de pus 
dentro de la cavidad pulpal aue de-
muestra a las claras el estado pa 
tológico del diente en observación; 
el tiempo transcurrido desde la fe-
cha en que le sobrevino al paciente 
el proceso ' inflamatorio motivo del 
trayecto fistuloso, hasta el día en 
que Irzo acto de presencia en casa 
del dentista, son los dos puntos de 
vista que deben de tomarse en con-
s iderac 'ón para al mejor desenvolvi-
miento del método curativo. En ca-
so que és ta se practique, debe de 
llevarse a cabo una cura conjunta, 
tanto por el fal'so trayecto fistulo-
eo, como por la cavidad pulpal, has-
ta que haya desaparecido de un to-
do el primero; continuando las en 
raciones por la cavidad pulpal de 
acuerdo con el sistema puesto en 
i p rác t ' ca al tratarse de la subdivi-
sión I I de este nrsmo caso, 
i Pasemos a considerar el caso D, 
j desde el punto de vista EV, cuando 
1 ya se t rata de un absceso crónico, 
de un mal que no tiene curación. 
Estos casos solamente pueden ser 
' apreciados por el dentista por mií-
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Después de brillantes Wa 
acaba de obtener el título de 
en Derecho Civil este culto y 
t ís imo joven. 
El doctor Ferrer pertenece 
grupo de jóvenes estudiosos 
fe y constancia llegan al finaUe'' 
esfuerzos y talento, recibiendo í 
felicitaciones de ^us profesores. 
Deseamos al nuevo Doctor rm 
éxito en su carrera y al felicibitr 
hacemos extensiva esta felicitacóTj 
sus amables padres la difitingui^ J 
ma Francisca Alonso de Ferré: y 
ñor José Eligió Ferrer. 
dio del auxilio de la rad iograf ía . 
Generalmente sólo existen cuando la 
ext i rpación de la pulpa de un dien 
te no se ha verificado debidamonte, 
habiendo quedado restos de la pul-
pa dentro de la cavidad pulpal, in-
festándose y corrompiéndose , y ha 
causado el absceso de índole malig-
na cuyo centro de operación pued^ 
ser apreciado al estudiarse la radio-
grafía . Como maligno al f in , hace 
algunas veces como los volcanes, 
que votan un poco de materia por 
el fal'so trayecto y después de ter-
minada la operación, volviéndose a 
cer rá r el trayecto fistuloso crea nue-
va capa de l infa , haciéndose tan po-
deroso que sólo podemos deshacernos 
de ellos perdiendo el diente afecta-
m'-L-!:1-!^ .1*^:1 . i . r 
Después de estas manifestaciones, 
creo firmemente que el lector que-
d a r á convencido de lo inút i l y más 
bien perjudicial que es un tratamien 
to que dure más de un mes: pues 
al insistir con el diente que no ha 
respondido a las curaciones dentro 
de ese l ímite de tiempo, lo que pro-
pendemos es a su des t rucción. Y 
antes que así suceda, debemos apro-
vechar la oportunidad para extraer 
lo, porque al no proceder a su de-
bido tiempo, nos vamos a encentrar 
luego con que las paredes del mis-
mo no resisten presión alguna y, 
por consiguiente, se p a r t i r á en mi l 
pedazos al hacer el menor esfuerzo 
el dentista para Intentar su extrac-
ción. 
D E C A L I M E T E 
Voy a dedicar mi corresponda, 
cia de hoy al bello sexo de este iS 
pático pueblo, que tiene la espeíU 
dicha de alberpar en su recinto » 
conjunto de lindísimas mujeres dkJ 
ñas de las mas cVlicadas y eo» 
I miás t icas froses r U el prestlgiol 
sus divinos encaM-js: Aurora Pv 
drón, delicada cu t diminuta v t f 
ta; Blanca Muñiz, bella y de w 
•situcación esmerada; Eulalia M» 
suet, linda e inteligente, nos sedM 
cual perfumado nardo; Aracelia 3 
dríguez, reina de la gracia y dei 
s impat ía , nos encanta cual hennin 
rosa blanca; Hortensia Gonzild 
hermosa y subyugadora cual b l j 
l i r io ; María Isabel Nova, trigwj 
\ de tipo oriental, embriagadora ci 
¡ rosa encarnida; Ramona Fernández 
; de porte ar is tocrát ico, tiene la dM 
tinción de la gardenia; Ada V l f l 
capullo, que promete espléndida h»-
! mosuna Natalia Villar , de majesUw 
sa presencia Celia y Natalia MM 
bal, dos rubias encantadoras; Ro»l 
la. Facunda, Filomena y Fredesrii-
• da Sánchez, cuatro bellísimas her-
1 manas; Rosita y Ela Sánchez, d« 
i belleza.- de norte señorial; Jaflíí 
1 Agustina y Josefa Fernández, tro 
i bellas hermanas; Casilda Campos, 
1 l indís ima, atrayente; Joeefa 7 Encar-
nación Pérez, dos preciadas flores 
de este vergel tropical; Eulalia, Car 
melina y María de las Mercedes So-
, sa. hermosa y adminada trinidad: 
j Ofelia y Argentina González, dos (i 
! nos ca.pullos de delicados matices; 
l Mercedes Touzan, encantadora cui| 
rosa de Flancia; Hilda Alvarez, p 
, ciosa y s impát ica , tiene la atracci^ 
\ del clavel; América y Edi Carrenj 
i hermanitas que cuentan con muchíi 
: admiradores; Merida Sánchez, R»-
. mona García, Loreto, Luclaa»] 
América Meleon, Celia y Auron 
Maquieira, Cuca Sardiña, Consnelt 
, Suzarte, Rosa María Noya, Amad» 
1 y Sirena Magin, Violeta Meib» 
! Asunción Angulo, Mercedes y Fi* 
• l ina Facundo y Julia Gómez, to» 
' merecedoras de la admiración QJ* 




A U P E T I T P A R I S 
Acaba de recibir de Pa r í s un nuevo y extenso surtido de 
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(Continúa) 
buena fe que había rezado. Así in -
t en tó decírselo a Aana María, supo-
niendo darle una s i tuación, y le sor-
prendió no poco ver que ella no daba 
la menor muestra de entusiasmo 
simpát ico. 
E l méd ico . . . el sobrino del mé '-
co. . , aquí la medi tació a se hace in-
tolerablemente molesta. ¡Un mucha-
cho poeta y neuras tén ico , que a 
Anita le parece muy s impát ico! 
¿Será el ta l la razón de la s inrazón? 
"Cuando es t ábamos solas venía 
aquí muy amenudo". Claro, él d i -
r ía versos, ella le es tar ía escuchar do: 
me figuro la escena. Después de 
todo, ella es tá en su derecho. . . si 
le gusta; pero ¿por qué le ha de 
gustar? Las mujeres son tan extra-
vagantes, y él de seguro un mozo 
pálido e interesante con ojos a rne-
dio morir. 
En este soliloquio incoherente, 
va Agust ín poniéndose de un humor 
de mi l diablos; naturalmente, Ani ta 
se debe casar; naturalmente, él ha 
sido un necio en no pensarlo antes; 
casarse, y con un poeta. . . ¡nunca! 
Son los tales seres egoís tas y taci-
turnos, que suelen hacer muy des-
graciadas a sus pobres mujeres. ¿Bs 
posible quu Ani ta no haya pensado 
ta eso? Porque Ani ta le quiere sin 
duda; ah í su impasibilidad, su ale-
gr ía constante. 
Agus t ín piensa que hace un ins-
tante ha tenido en la punta de la 
lengua un redec l rac ión tumultuosa. 
" ¡Me luzco si llego a s o l t á r s e l a ! " 
—exclama para s , y el mal humor 
aumenta ante la idea del r idiculo— 
Así ha estado ella tan aleg-e toda 
esta naa.üana. y así se dió tanta prisa 
en de j t .me en ct .nto Manuela le 
dl 'o que estaban ahí , na tu ra l í s imo . 
Ahora se e s t a r á n diciendo torpezas; 
más vale no verlo; n^ . m á s vale ver-
lo inmediatamente. La ú l t ima idea 
tr iunfa, y apres i r á n d o s e para el 
j a rd ín se adelante hacia la casa y 
entra en el s a l ó n : no hay nadie; 
¿dónde e s t a r á n ? Entra Pedro. 
— L a seño r i t a dice que le esperan 
a usted en el comedor, y que ya sabe 
usted lo que le ha dicho. 
¿Qué le ha dicho? ¡Ah, sí, que se 
ponga muy elegante! 
¿Qué le importa de que él esté 
elegante o nó elegante? 
Con ta l de que sí lo e s t a rá , el neu-
rasténico poeta . . . 
En verdad, Ana Maar ía tuvo ra-
zón al decir que el sol se le había 
metido en los sesos al bueno de su 
primo. Más desatadas imaginacio-
nes no caben en cabeza humana; pe-
ro ¿quién es dueño del pensamiento 
cuando va por celosos caminos? Los 
más extraviados vericuetos son bue-
nos para é!. 
A instancias de Pedro, y del espe-
jo que le muestra el desorden de sus 
cabellos y el polvo de la ropa, con-
siente en cepillarse y lavarse la ca-
ra: el agua fresca le aclara un po-
co los pensamientos; se pone luego 
una corbata roja, cuyos reflejos dan. 
según él, una fiereza de bastante 
buen efecto, a la luz azul pá l ida de 
sus ojos; se perfuma un poco; mi-
rándose de nuevo en el espejo, se 
ve bastante guapo y se le mejora el 
humor. Pedro le confirma en su 
idea, a labándole de buen mozo. ¿Se-
rá buen ii:ozo el poeta chirle? No 
lo es; cuando Agust ín entra en el co-
medor es tá el cuitado charlando 
con Ana Mar ía : t e n d r á ve in t idós 
años ; es no muy alto, delgado y mo-
renucho; tiene unos ojos pardos bas-
tante melancól icos, que son su ma-
yor atractivo. A primera vista, Agus-
tín le desprecia desde lo alto de su 
buena facha. Ana María quiere ha-
cer las presentaciones: " M i p r i -
mo Agus t ín ; el señor don Francis-
co." Agust ín no recuerda; el don 
Francisco cree recordar. "Si—repl i -
ca Ana Mar ía—, usted estuvo en 
el pueblo hace doce años pasando 
una temporadita; j u s t o . . . cuando 
tenía uetod unos diez. ¿Te acuerdae 
Agust ín? 
Agus t í n acaba por acordarse, y 
hasta se rín pensando que el poeta 
pueda ser aquel mismo rapaz mocoso 
que vino a n t a ñ o a buscar aire fresco a 
curarse la tos ferina, y hasta se r íe, 
y se le van los celos tan inmotiva-
damente como le han venido. No es 
posible que Ana María se haya ena-
morado de un pobre muchacho a 
quien conoció casi bebé; se olvida 
de que él no era mucho más hombre 
cuaudo vino a casa de su abuela; 
pero él es otra cosa, naturalmente. 
Durante la comida, el don Fran-
cisco no oculta su admi rac ión por 
Ana Mar í a : según sabemos confiesa 
en las páginas de un diario muy cu-
co, que escribe con toda escrupulo-
sidad, la primera vez que la vió tuvo 
que agarrarse a una mesa para no 
caer de vodillas; parece que ál pe-
luquero de Chateaubriand y de ma-
dame Reca&ier le sucedió otro tan-
to la primera noche que e n t r ó en el 
cuarto de Mal ibrán para hacerle el 
pe inado . . . lo cual no quita poesía 
al f enómeno; después ha escrito mu-
chos versos, puesto que da la buena 
suerte de que el nombre de Ana Ma-
ría r ima con perler ía y otros vocablos 
ultramodernistas, y pués to que él 
ha descubierto entre los ojos de ella 
y la poesía misma otro sinfín de 
consonancias espirituales; ello es 
que Agus t ín vuelve a malhumorarse 
un poco. "¿.No sabe este n iño—pien -
sa—que s>y oficialmente novio de 
mi pr ima?" Olvida, al preguntarlo, 
que ya por los primeros siglos de 
¡ la Edad Moderna otro poeta celebró 
a su dama por "dulce y sabrosa, 
i más que 1a fruta del cercado ajeno", 
I y que en amor, especialmente para 
! las gentes dadas a la poesía, la im-
! posibilidad es un encanto más y un 
se ha perdidodetm-aune.aqueEAOI 
1 excitante todopoderoso. Ana María 
! recibe el homenaje con la natural i-
1 dad complacida que pone en estos 
¡casos toda mujer que merece serlo: 
i sólo siendo muy necia se da una 
| hembra por ofendida de un amor al 
. que no piensa corresponder; a d e m á s ; 
la admi rac ión de otro hombre es 
I una l inda rosa con que adornarse 
I frente al nombre amado. 
Hoy Ana María se ha prendido en 
el pelo dos de las muy rojas, que son 
sus preferidas; va lo muy bien que 
ya sabemos sobre lo negro de sus r i -
zos, y el poeta, que t ambién lo sa-
be, les hace un madrigal en prosa 
que no hay más que pedir. Agus t ín , 
que no br i l la por la elocuencia, de 
muy buena gana le t i r a r í a un plato a 
la cabeza. A Ana Mar ía le ha hecho 
reír el madr igal . . . ¡Vea usted lo que 
son estas mujeres, hasta las más sen-
satas; en cuanto un necio les dice 
una srndez. locas de contento!—SI 
él pudiera intervenir en la conversa-
c i ó n . . . ; pero está al otro extremo 
de la mesa, y los señores graves, 
sus admiradores, le hablan de cosas 
completamente ajenas a aquella po-
bre conversación de risas y gracio-
sas palabras que se es tá deslizando 
entre un poeta y una mujer. 
La abuoi.i no se da cuenta de na-
da; es tá contenta, pensando, con 
motivo del convite, en los grandes 
banquetes que le han dado a su nie-
to en Pa r í s , en Madrid, en Berl ín, 
según han dicho los periódicos y 
Ana Mar ía le ha leído. Los vinos co-
rren: Juanona ha llegado aquel día 
en el men 1 a la perfección suma; 
con lo cual los án imos es tán leve-
mente, excitados, cuál m I sentido 
del entusiasmo—el alcalde y Pedro 
—cuá l en oí sen'ldo de la ternura—, 
el* cura y el médico—, cuá l—el bo-
ticario—en el de la elocuencia: ya 
lleva dos discursos sobre la nobilí-
sima misión del arte en este bajo 
mundo. E l único que se empeña en 
no beber más que agua es el don 
Franclsquuo; a Agust ín le da rabia 
porque Ana María no bebe más que 
agua también, y él, cuando hace la 
observación, tiene ya tres copas de 
champán en el cuerpo; para reme-
diarlo bebe otrsa dos;é '..itgo hay al-
gunos brindis. De !a memorable ter-
minación de esta memorable ter-
es* la mejor crónica el siguiente frag-
mento de enrta. recortado de la que 
dos días después escribe Agustín a 
su ^en t rañab le amigo Luis Gayoso: 
...Temo haberme pue.Mo enorme-
mente en r idículo, pero no me i m -
porta, porque he gozado la más 
grande de las satisfacciones, una sa-
tisfacción ffsica. brutal , exquisita...; 
pero no adelantemos los aconteci-
mientos; después de dos horas, ¡dos 
horas!, de comer y beber como te d i -
Ana María propuso & 
mos café en el salón; n° ;je^ 
:urarte qué -calor hacia. " w 
_ echar su ¿* 
Mar ía desapareció desPués y i& 
cuantos escarceos. flont, fíLu. 
lezas de pa labrer ía con el v » ^ * 
Dios confunda; ella no e* „>* 
de palaorena . 
ios confunda; ella no es 
pero lo parece en fuerzati d 
y de bonita, y él tiene un * 
„ „ ^ nn hnv nue pedir, ere 
  it ,  l ti  ^ 
que o ay q P a '
separarse de ella le *;*?endos: ^ 
lanzó dos suspiros treme , 
piensa de K i ^ e n ^ ' L u A * ^ * 
en mis barbas, y P 6 1 ^ <• 
piensa de fijo—que e,s^naS se^ 
sarme con ella dentro do ^ 
ñ a s ; sentóse luego & r t a ¿ c f > * ^ , 
y se tomó t ! cafó a f r^03'gi 
aire de desdén ^ f j ^ ; 
cipio no se dignaba baD d ^ 
a propósito de no sé q u é ^ ^ 
boticario. . vino la ^ le p»!** 
teor ías de arte. 6r:"nia Pal" ¡.¿a 
usted, Paquito (le T * ^ ' 
de jsto o de lo otro. ^ ¡ p t r 
muy Lien el motito ^ ¿ 
v¿; el ron de casa d* ¡líos V 
terrible, y entre los cis aqI1ei 
y el calor, mía rt****^ cUT»» p-
mentó no eraban toao ^ ql,e 
hubiera sido desear, e ^ de ^ 
quito respondió en u " e a»8 ^ 
labras bien dichas. 1 rad»l)ie^ ,;: 
que debe ser mu>'n8;Q(io a ^ # 
funda a veces y sona cUro ^ 
además , es abundante 
presión, pero sus 
de 
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S I desea usted adquirir un per-fume de nueva c r e a c i ó n y de 
tan alta calidad como el mejoi de 
cualquiera de las firmas c lá s i cas , les 
Almacenes F i n de Siglo le ofrecen una 
variedad exquisita. 
Pourpre d'Autonne, de Violet, es 
uno de ellos, el que muestra el gra-
bado. 
Recomendamos t a m b i é n , entre mu-
chos, a cuál m á s delxado, los siguien 
tes: Les Sylvies y L'Heure Jolie del 
propio Violet; Cypriva! , de Burval : 
Le Secret de Ninette, de Evasmic; 
Mol í Accord y Dur Accord, de D i alie ; 
Doux Songe, de Gueldy ; Parfum Ten-
dré, de R i g a u d y Parfum d'Argevi 
lie, de Houbigant. 
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P I S O P R I N C I P A L 
LAS BODAS DE ANCCHE 
E N E l i A N G E L 
Linda novia. ^ 
Elviriia Roca. 
Muy airosa y muy elegante llegó 
anoche ante el altar mayor del An-
gel para su boda con el distinguido 
joven Armando Vega Lámar. 
Lucía un ramo precioso, creación 
de E l Clavel, que ora de rosas, dalias 
y gardenias con i/rofusión de cintas 
de plata. 
Ramo que cedió por el de torna-
boda, regalo de la bella hermana de 
su elegido, la señorita Estela Vega 
Lámar. 
Elvira Roca 
y A r m a m l o V e g a L á m a r . 
Era del jardín E l Fénix, muy bo-
nito, muy sencillo y muy artístico. 
Fueron los padrinos el señor Bar-
tolomé Roca Molas, padre de la des-
posada, y la distinguida señora Cle-
mentina Faura de Vega Lámar, ma 
dre del novio. 
Entre los testigos figuraban el 
doctor Juan Ferrir.dez Figueras, el 
maestro Alberto Falcón y el señor 
Ramón FernánJez Araoz. 
¡Sean muy felices! 
EN l A PARROQIiA DEL VEDADO 
Otra boda anoche. 
En ia Parroquia del Vedado. 
Ante su altar mayor recibieron 1?. 
solemne consagración de sus amo-
rta Enriqueta Zanón y Valls, seño-
rita encantadora, y ol correcto jo-
ven Bal bino Mangas y Bárcena, aso-
ciado a La Francia, la famosa casa 
del houlevard do Obispo. 
La novia, ataviada con gusto ex-
quisito, llevaba un ramo que era 
complemento de su elegancia. 
Lindo ramo. 
Enriqueta Zanon 
y Baibino Mangas. 
Del jardín de los Armand. 
El señor Pelayc Alvarez, primo del 
nuvlo, y la señora Mercedes Valls 
i 
¡Viuda do Zanón, madre de la despo-
jada, fucon los padrinos. 
Como testig-.s firmaron, por la 
novia, los señores Fladio Alvarez y 
Antonio de la Hiva y por el novíc. 
los señores Luis Secades y Germán 
Pita. 
¡Felicidades! 
E n r i q u e F O N T A N 1 L L S . 
Iites el calor. ¡Se figura que va a poder con 
\ys que tienen la precaución y el buen gusto de refrescar en "LA. 
FLOR CUBANA", Galiano y San José. 
DULCES, HELADOS, REFRESCOS,GOLOSINAS 
C5157 Alt. llt-5 
S E Ñ O R A S : 
Ha comenzado ia r e a l i z a c i ó n de 
D E S H ñ B l L L E S Y B ñ T f l S F R A N C E S A S 
M A I S O N P 1 P E A U 
Z e n e a , N e p t u n o , 7 6 
c 5218 3t-12 
RELOJES DE PULSERA 
EN TODOS LOS PRECIOS Y ESTILOS. CON MAQUINAS DE 
LA MAYOR GARANTIA. EN PLATINO Y BRILLANTES TENE-
MOS PRECIOSIDADES. 
V E A NUESTRO GRAN SURTIDO. 
LA CASA QUINTANA" 
Joytria, Objetos de Arte, Muebles de Fantasta y Lámparas 
Anuncios TRUJILLO MARIN' 
A b a n i c o s C h i n o s 
ULTIMAS CREACIONES 
Se acaban de poner a la venta 
lil lUll 
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PARA R E G A L O S 
niás selectas y mejores fio-
son las de " E L C L A V E L " . 
o o o 
Bosque para nov̂ aSt rarnos 
^ tornaboda, cestos de mimbre 
*-*Jas de flores para regalos 
c $5.00 al de mejor calidad, 
o o o 
^^rpaa 7 Ü'as preciosas para 
r a las artistas, de $10.00 
^ ^ valiosa. 
*. o o o 
tf ^^^amos flores a la Habana. 
f^rte del mundo. 
F L 0 2 E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesia* 
y de casas para bodas y fiesta* 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinaria^ 
o o o 
Centros de me^ artísticos f 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3-00 en adclaní* 
o o o 
N U E V A S G A N G A S 
E N " I A E R A N C I A " 
Están quedando vacíos anaqueles y mostradores: es que 
el público se aprovecha de nuestra rebaja de precios. 
Pero queremos ir más a prisa, porque es preciso termi-
nar cuanto antes las reformas que se llevan a cabo en nues-
tro local y hemos hecho nuevas rebajas. 
En ROPA INTERIOR todo lo damos muy • 
barato. Y ya se sabe que no hay quien tenga 
tan buen surtido como nosotros. Ofrecemos los 
mejores estilos, las mejores calidades, las úl-
timas novedades en juegos de novia, cami-
sones, combinaciones, ropones, pantalones, et-
cétera. 
Si la lectora es amiga del ahorro y de lo bueno, no 
debe dejar para después su visita a esta casa. . . 
L A F R A N C I A A g u a c a t e 
Anuncios TRUJILLO MARIIS 
L a " V i e j a . . . 
Viene de la primera página 
Eíoccialidad en ofrendas fA» 
nebres de Coronas, Crac a», Co« 
jines, Columnas tronchadas, St>» 
darlos, etc. desde $5.00 a la tnát 
suntuosa. 
R í t e n o s o h a g a s u s p e d i d o s p o r t e l e f o n o 
J A r d i n " E L C L A V E L ' * 
^ M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U U O 
*£l*El'okoS: 1-1858—1-7029—I-79S7—F-S587.—MAALAJIA9 ^ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S _ 
a1 Presidente Wilson, dirigiendo la 
campaña contra la ratificación del | 
Tratado de Versalles, es indudable 
que Lodge iba a ser el Jefe de la 
Vieja Guardia, al mismo tiemp-o que , 
«ra Presidente de la Comisión de; 
Asuntos Exteriores del Senado; f\ 
lo fué m entras era Presidente Har-1 
ding, hombre de carácter simpáti-i 
co, de falta de tenacidad, desdibu- ¡ 
jado, y que no podía olvidar quu! 
debía eu elección, entre otros, a i 
Lodge. 
Pero muere Harding impensada-; 
mente, y k) reemplaza Calvin Coo-
lidgí». que no debía ningún favor a 
la Vieja Guardia, y que aunque ha-
bía nacido, como Lodge, en el mis- \ 
mo Estado de Massachussets, perte-
necía a ía llamada "Murray Crano i 
Wing, como tamb'én William B. i 
Butler que es en esta elección el 
Director de la Campaña de Coolid-
go, y ambos distanciados de Lodge 
en su Estado natal y en Boston, la 
Capital. 
Y Lodge, en vez de acercarse a 
Coolidge y apoyarlo en sus Mensa-
je* y Proyectos para permanacer uní-
do*; dentro del mismo Partido Re-
publicano, a que pertenecían amfcos 
le ha hecho una constante oposición; 
oposición en el proyecto de Coolid-
ge apoyado por el Secretario de Es-
tado Charles Hughes, para que los 
Estados Unidos viniesen a partici-
par en el Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional de La Haya, 
hasta el punto de que Lodge pre-
sentó un proyecto que daba jaque 
mate al del Pres dente Coolidge, 
cuando eurgía al mismo tiempo otro 
proyecto, el del Senador Pepper. 
también frante al de Coolidge; opo-
sición al propósito - de Coolidge de 
no aumentar las cuotas de los pen-
sionados do las diversas guerras de 
los Estados Unidos; oposición al ve-
hemente deseo de Coolidge de nj 
pflgar bonificaciones a los soldados 
de la Gran Guerra, hasta el punto 
de votar Lodge contra el veto del 
Presidente, ha.-ta imponer a éste si-
lencio: ooosición al decidido deseo 
de Cool'dge de que no se aprobase 
la exclusión de los ianonese? en la 
flanifTttp lev di» ipmirrac'ón. oue vm-
ne en trance d'fícil la amistad entr'i 
los Estados Unidos y el Imperio leí 
S E L E C C I O N A N D O 
N O V E D A D E S . 
H O Y E N E L T E A T R O N A C I O -
N A L T R A S C E N D E N T A L 
C I N T A C U B A N A 
9 O 
Someramente, sin andar con muchos preámbulos, 
seleccisnamos entre nuestras mercancías algunas de 
las últimas novedades, 3' vemos, que nuestro surti-
do de voiles estampados es estupendo. Los de 30, 
40, 60 y 80, con dibujos originales, no permiten 
que, quien los vea, se resista a comprarlos. ¿Y los 
voiles bordados suizos? 
Este surtido tan esplendido ha sido considera-
do como el más completo de la estación. Otras no-
vedades como el georgetíe de algodón a $1.25, la 
seda espejo a $1.25 etc., forman el complemento 
de las novedades de la presente estación. 
Predos Muralla y 
Compostela 
Tel. A-3372 
"W (CON TALLERES PB0P10S) 
PLATERIA 
H U E L G A . . . D E C I R L O 
1ERO sin embargo es necesario recordar-
lo, que LA E S T R E L L A DE ITALIA no so-
lamente tiene en existencia las más artísticas jo-
yas, si no que también las forja al gusto parti-
cular de cada uno de sus clientes. 
Hacemos pulsos de identificación para da-
mas y caballeros. 
Tenemos un gran surtido en objetos de fan-
tasía, juegos de café y té, bolsas para señoras, 
en plata, piel y seda,<y otra diversidad de ar-
tículos a precios siempre económicos. 
En la noche de hoy sábado se ce-
lebrará en el Gran Teatro Nacional 
una gran fiwición teatral y de cine 
bajo el sigu ente programa: 
Alas nueve en punto. Sinfonía ñor 
¡a Orquesta del notable maestro don 
Pablo Zerquera. 
La comedia en dos actos original 
de Enrique Paredes y Joaquín Jimé-
nez titulada: "La Canastilla" por el 
Cutadro de Declamación de la Socie-
dad Cultural Jovellanos, que Cirije 
el señor Antón o Pereira. 
Danzón La Casita Criolla por la 
orquesta del maestro Zerquera. 
Estreno de la pelícu-a cubana de 
más de 3,000 metros basada en el 
libro "Films Cubanos" de nuestro es-
timado compañero don Carlos Martí, 
tltujada "Cuba País de Belleza y de 
Trabajo". Debida al malogrado cine-
matografista cubano señor Enrique 
Díaz. 
Primera parte: 
En la Estación Terminal. En los 
cortes de caña. Conduce ón de la ca 
ña al ingenio. Proceso detallado da 
la fabricación del azúcar. Maquina-
rla. Guarapo. Tachos, Refrigerado-
res. Laboratorios. Talleres. Vida típi-
ca en el ingenio. Almacenes. Ofici-
nas. Batey. Escuelas. Viviendas. 
Granja avfco'a. Concursos de cultivo. 
Law Tennis. Base ball. A orillas de 
un espléndido río. 
Segunda parte: 
La hermosa Quinta de Salud "La 
Covadonga" del Centro Astujiano. 
jLos Jardines. E l pabellón Central. 
Vista de d s lutos pabe'loneo. Ele-
mentos representativos, sociales y fa-
cultativos. Magnífica Quinta ae Sa-
lud "La Purísima Concepclóa" de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. Vista pano-
rám ca. Pabellones modernos. Cuer-
po facultativo. El Gran Palacio del 
Centro Gal'ego. Memorable cabalga-
ta organizada en los bajos del mo-
numental Centro Gallego. Desfile por 
la ciudad. Romería en la Quinta del 
Obispo. 
Danzón "Violetas Imperiales" por 
la orqp.esta del maestro Zerquera. 
Finalmente la película "Eullding 
Pp" y Masg Play" tomadas el verano 
ante pasado en Culver y que ense-
ñan parte de la vida de los jóvenes 
que as sten a los diferentes cursos 
de verano de esa magnifica institu-
ción presentada por el estimado Co-
ronel don Eugenio Silva. 
ĈOMPOSTELA 46" TELEF0tí0-A266p> 
U n a g r a n . . . 
Viene de la primera página 
de aquellos considerado^ como de 
inmigración. 
Los aspectos político, social y eco- • 
nómico del problema serán examina-1 
dos con la mayor atención y resuel- | 
tos a la luz de principios modernos | 
y en harmonía con las novísimas 
conquistas realizadas por el obrero 
en -su justa aspiración de ser recono- | 
cido como un factor esencial en el 
desenvolvimiento de las institucio- 1 
nes y del progreso humano. 
Entre los países llamados de Em;-
amarguras, bien ganadas, que sufría 
pi que fué Czar de las Convenciones 
Republicanas, déspota del Senado v 
martlrizador de "W.lson. 
SI en Noviembre. Coolidge es ele-
gido Presidente y el General Dawes 
Vice, eso significará el derrumbe de 
un hombre, Lodge, Jefe de la Vle-
la Guardia, que se creyó grande. 
gración, figuran como los más im-
portantes Italia, España y Alemania. 
Los de Inmigración que más in 
fluyen en la Conferencia son Frau-
da, los E'stados Unidos, Argentina, 
Brasil, Canadá y Cuba. 
La Delegación que la República 
ha enviado para que represente sus 
intereses y tome parte en el estudio 
y solución de los problemas pendien-
tes de acuerdo con las sesenta y dos 
naciones que se encuentran reprp-
feentadas en Roma muestra claramen-
te nuestra capacidad y brinda una 
prueba de que nuestro Gobierno de-
sea mantener el rango que Cuba ha 
conquistado en los últimos tiempos 
en todas las reuniones internaciona-
les a que ha concurrido. ^ 
He aquí nuestra Delegación: 
Presidente: Dr. Carlos de Armen-
teros. 
Delegados: Dr. Arístldes de Agüe-
ro. Dr. Jo'só A. López del Valle, Dr. 
Frank Menocal y señor Carlos Lo-
veyra. 
Consejeros Técnicos: Sr. José Ma-
nuel Govín, señora Laura G. de Za 
yas Bazán. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, junio 13. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes siete a. 
m. Golfo de Méjico Caribe Occiden-
tal y Atlántico Norte de Ant llas 
buen tiempo, barómetro alto, vien-
tos del Este al Sur moderados ex-
i'epto barómetro aligo bajo y algu-
nas Uuv as en inmediaciones de Ber-
muday. Pronóstico Isla: buen tiem-
po hoy j el sábado terrales y brisas 
fresca.?, turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas a.vor 
por e] Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $2.250.399.77. 
I Secretario General: Dr. Ramiru 
Hernández Pórtela. 
1 Secretario: Dr. Alfonso Forcade y 
; Jorrín. 
¡ Attaché: Dr. M. A. Sandoval. 
I Cargos de la mayor importan- ia 
•se le confiarán a nuestros Delegados, 
lo que demuestra que Cuba no es 
ya para los europeos una simple ex-
presión geográfica, sino una orga-
: nización política respetable en la 
I cual figuran hombres eminentes ca-
' paces de ilustrar ron su ciencia y ?u 
experiencia a los técnicos del viejo 
. Mundo. 
Sol Naciente. Y ¿cómo era posible; 
que ante todos esos peñascos de' 
amargos antagon.smos que desdo j 
las alturas del Capitolio arrojaba' 
Lodge sobre el titán de la Casa Blau , 
ca, permaneciese éste no colérico si-
no amable, no vengador de sus pre-' 
rrogatlvas presidenciales, sino man-! 
so espectador de tales desmanes, no ; 
entero como jefe de una Nación po-j 
derosa, sino lamiendo la mai.o que! 
le humillaba? 
Y sucedió lo que era necesario que | 
acaeciese: El Presidente Coolidge, j 
con el apoyo unánime de los Dele-
gados de Cleveland, vetó todo asien-
to a Lodge en 1?. Comisióu de Re-
soluciones que es la que perfilaba 
y pulía la plataforma del Partido; 
le arrebató el puesto que tuvo duran-
te 25 años, con excepción de 1912 en 
que no fué Delegado por Massachu-
sets, de Presidente temporal de la 
Comisión y. desde luego, el de Presi-
dente de la Convención. 
En vano se mostró Lodge. dis-
puesto a aprobar la partirpi-ción le 
los Estados Unidos en el Tribunal 
Permanente de Tusticia tnt«rnacio-
nal de La Haya; no se le hizo casr.. 
porque la Convención, .admlrablemen 
te dirigida por su Director "Williams' 
B. Butler, que la tenia, por decirlo ' 
así. en el biseco de su mano, no te-
nia por qué dársele un bledo de lo 
que opinase Lodge; y en vez de ser 
éste el Presidente de la Convención, 
se designó al Gobernador Cox, de 
, Masssassuchets 
Y he ahí cómo e' que era mo-
desto alcalde del pueblo de North-
amphire, en la Nueval Inglaterra. 
Calvin Coolidge. cuando Lodge y 
Roosevelt preparaban taimadamente 
la guerra con España, uesde 1896 
y era Mac Kin'ey en sus manos pa-
lillo de barquillero que movían a 
su guisa, se halla hoy, en jó.^to cas-
tigo del Cielo, maltrecho y sin man-
do, por traidor a su Presidente y a 
su Partido. 
Y no es el menor inri que se 'e 
ha puesto en esa cruz db preteric ón 
en que se le ha c'avado, para ense-
ñanza de rolíticos sin acierto y ba-
iunos. el que su anrgo Harvev. en la 
Convenció! de Chicago de 19 20 su 
colaborador y nominador de Har-
ding. fea uno de los que se haya 
acercado a su cruz del brazo de Coo-
lidce, su am'zo del alma hoy. y lo 
hnva anostrofado a presencia de los 
centuriones republicanos, a quienes 
ino se les daba un ardite por laa 
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Mejor qw* decir las ventajas de nw^lros pianos, qncremog demostrar' 
lii». Estamos interesados en que nsi <\ h oii-los. Son dlrtintos do 
cuantos usted luí escuchado. 
V E N T A S A L C O N T A D O V A P L A Z O S 
Rcyllos para a u t o p í a n o s y discos y vxtrolas'Vicíor* 
U N I V E R S A L M U S I C a n d C O M M E R C I A L G 
G r a l . C a r r i l l o . ( 5 d n Rafae l ] h 2 l • ' 
C»n.1«0 
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KN E L AIÍECHABAliA 
Una fiesta el domingo. 
Fiesta escolar. 
Ofrécese en las horas de la tarde 
en ese magno coliseo de la Quinta 
Avenida en honor del doctor Cos-
me de la Torriente, Embajador de 
Cuba en Washington y de su espo-
sa, la distinguida dama Estela Broch 
de Torriente. 
E s un homenaje de afecto. 
De gratitud. ' 
De sincera gratitud por parte de 
la Junta de Educación que eo la re-
presentación dcd Magisterio, hacia 
ese ilustre cubano que de su haber 
como Senador de la República ha 
destinado partes importantes para 
premios a los niños de las Escue-
las Públicas y a los maestros. 
Los premios Broch-Torriente. 
Esos de los que tanto se ha ha-
blado y se ha publicado en la Pren-
sa. 
E l doctor Tórnenle y su esposa 
terán nue.'trori huéspedes el domin-
go. 
Huéspedes que nos honrarán. 
La fiesta s^rá brillante. 
E n ella tomarán parte los alum-
nos de las Escuelas Públicas. 
E n numerot; diversos. 
Los ensayos que se vienen hacien-
do auguran el mayor esplendor a 
esa función que llevará un lleno al 
Arechabala. 
E s libro la entrada. 
No se cobrará nada. 
Sólo sí advircto que es necesario 
proveerse antee de la correspondien-
te localidad del que es el encargado 
de distribuirlas mi querido y buen 
amigo el doctor Rafael de Zayas, 
culto Presidente de la Junta de Edu-
cación Local. 
Están encomendüaas a él. 
Así lo he sabido por' el estimado 
cornpañtíro en él periodismo y a la 
vez miembro del magisterio de eeta 
ciudad, el señor Miguel Martínez, 
qué me visitó ayer para hablarme 
do esta fiesta. 
Debo a él estos detalles. 
Que nadie más autorizado puede 
darlos que el señnr Martínez, que es 
el comisionado de la organización de 
l i fiesta y de invitar a la Prensa que 
tiene ya BeparadaM sus localidades. 
Empezará el acto a la una. 
E s la bora indicada. 
Al programa, de los números de 
la función hay que agregar la en-
trega ne los premioa Broch-Torrien-
te a los niños que los han ganado 
y a la maestra y maestro que ten-
gan mejor y más brillante expedien-
te en su profesión. 
No se sabe aun a quiénes corres 
penden estos últimos premios. 
E s todavía un enigma. 
MK. T I T U 8 
Vuelve Mr. Títus. 
E l coach del A'aradero. 
Aquel caballeroso atleta que un 
año le dió la victoria a nuestro crew, 
llegará a esta ciudad el próximo día 
veinte. 
Viene para las regatas. 
A entrenar a nuestros muchachos 
para esa gran justa náutica del 24 
de» Agosco en las aguas de nuestra 
linda e incomparable Playa Azul. 
Se preparan éstos ya. 
Dije ayer el recorrido que hablan 
hecho el domingo en sus prácticas 
los que defenderán el pabellón va-
raderista. 
Batieron un record. 
SAN ANTONIO D K PAIH A 
D E Z Ü L U E T A 
Antonio Díaz Pedroso, Antonio 
García y Antonio Fernández. 
E l Dr. Antonio Recarens, una de 
las figuras de más relieve de la so- j 
ciedad matancera, Ex-Directoi del ; 
Liceo, Ex-Presidente de los Rotarlos • 
Ex-Director del Tennis, y fundador j 
del primer Dispensario Dental para j 
fueron adquiridas por él. autoriza 
do por el Náutico y que son las que 
correrán la mañana del 2 4 de Agos-
to en esa lucha nacional de remos. 
Canoas magníficas 
cía, y Antonia Araña, y María Anto 
nia de Ximeno y Rivas. 
Los Antonios ahora. 
Sea el primer saludo entre los que 
Una es destinada para las rega-1ese nombre llevan para el prestigio-
tas de do? remos y la otra para la ^ ^ leno Dr. Antonio Font Cuesta, 
de seis remes 'e* D'rector del Dispensario Domm-
Elevado é r e o s l o de ambas. 1° L - Madan, continuador de la obra 
Llega a 800 pesos. hermosa de aquel plantel. Su bl 
Ambas no se utilizarán hasta la el íoven Cirujano Dr. Antonio 
víspera de las Regatas para hacer la Font Tió. 
De felicitaciones esta primera no-
ta. 
Saludos en sue días para un gru-
po de damas y caballeros de esta 
sociedad que están en esta fecha del 
trece, de días. 
Una joven dama, muy elegante, 
muy distinguida, la primera: Anto-
nia Garrigó de Díhigo, la esposa niños pobres en la Isla de Cuba, 
del Presidente del Club Rotarlo. Anton o Cabrera e Ibarguen, pa-1 
Antoña Ibarguen de Luis , dama ma ' ra quien vá mi felicitación por su j 
tancera, que reside actualmente en | onomástica, unida a la que en nota j 
la Perla del Sur. aparte formulo también por un sim-j 
María Antonia de la Torriente Vda ,"Pático acontecimiento que tendrá | 
efecto mañana. 
Nico Zapico, tan activo, tan inte-
ligente, tan simpático. 
Antonio Morales. caballero muy 
Mr. Titus trae las dos canoas que de Ximeno. Antonia de León de Gar-
últíma práctica, pues por ahora pa-
ra el entrenamiento se tomarán las 
canoas que pesee ol Club Náutico, 
de antí»rio^es regatas verificadas en 
aguas del Arcachón Cubano. 
Quiénes serán los remeros? 
No se s¿»be todavía. 
Del grupo que practica se hará 
una selección de -los seis mejores pa-
ra las Regatas Nacionales. 
Regatas que sf-rán un sucéss. 
Puedo ya anticiparlo. 
Se proponen a ello los prestigio 
sos Directores del Club Náutico y a 
la vez he oído decir que nuestro res-
petable Alcalde Municipal, señor 
Carlos L a Rosa, combinará un pro-
grama de festejos oficiales tanto en 
Don Antonio Casas, el Jefe de esa 
familia modelo entre los quH cuen-
distinguido a quien se tiene gran 
aprecio en esta sociedad. 
Antonio Botet y S meón, residen-
ta en la Habana hoy, donde cursa 
sus estudios en la Universidad Nacio-
nal. 
Don Antonio Menéndez Pendes, 
prestigiosa personalidad de la colo-
nia española vumurina. 
Antonio Díaz, del alto comercio. 
Anton'o Molina. Antonio Pino, An-¡ 
ta el Cronista, amigos tan queridos _ ton5o ponte v Antonio Ortiz. 
como el Director de " E l Imparcial" j fjl Dr. Antonio Jarquin v Mahy. y! 
Fél ix U. Casas. |pU Niquín, el sobrino predilecto del 
Antonio Prieto, Pagador del J)e- Cronista, 
partamento de Obras Públicas. Y ya para cerrar la relación el r)r. 
Antonio Gil . dueño de ese estable-1 Antonio Echevarría y Alfonso. Ma-
cimlento modelo matancero que se g'strado que fué de e^ta Audiencia, 
llama la Marquesita. I Tengan todos un feliz día. 
A R T U R O R O S A Y P A S G U A L 
Falleció en la Habana. i causado honda impresión entre las 
Rindió su alma a Dios el distin- numerosas amistades del fallecido 
guido caballer) que fué por años ¡ Magistrado. 
muchos Magistrado de esta Audien-j Lleven estas líneas a su viuda la 
cia, donde se captó afectos y consi-1 señora María Luisa Armenteros de 
la ciudad corno en Varadero y que1 deraciones grandes, por la afabill- j Rosa, con el pésame de esta socie 
empezarán la víspera y durarán has-
ta la noche del 2 .̂, para que los vi-
sitantes lleven gratas impresiones. 
Serán dos día3 de bullicio. 
De júbilo intenso. 
RUIZ 
dad de su carácter. j da.d. mi expresión sJncerísima 
L a noticia recibida ayer aquí ha condolencia. 
E N G A G E M E Ñ T 
de 
RAT.'RARl ! \ 
Un saludo. 
Para la gentil cardenense. 
L a bella prometida de mi buen , 
íiinigo Paco Llorca, que ha venido 
a esta ciudad desde la Habana, don-
de reside, en compañía de su mamá, 
la señora Ignacia Oarrerás de Ruiz, 
v del hijo de esta ¿"ama, el joven 
Mario Rtlfr. 
Un triste motivo les trajo a es-
ta. 
Tan doloroso como el fallecimien-
to del bebito de cuatro meses de los 
jóvenes esposos Silvia Ruiz y Tomás 
Casas, que pasan por ese. terrible 
trance. 
Un Angel más! 
Uu ángel qu.-» vuela al cielo! 
Francisco (íonzález Rncallao. 
Confirmado mi On d i t . . . i Se trata de un simpático Club-
• QuedaVán formalizados mañana men d61 Liceo. emparentado con i 
¡ los amores de que hablaba en nota;mi)'v apreciables familias de esta so-j 
¡Incógnita en mis Matanceras de an-:ciedad- y "na señorita genfllsima hi-. 
I tier. ja de un político que ocupó elevado 
_ . , ' cargo en los organismos Provincia'! 
Compromiso q i.e despertó gran ' ]eg 
curiosidad ya que hasta entonces na- | pué prft<idfc.nle Conseio., 
da había dicho la Crónica sobre ese ¡ por el pr io lán s e r á f o r m u l a J 
futuro en.^agement. \ da la petición ante el padre de la 
Pe^et'ré lo que dije en días .pa i adorable fiancee. 
fad03- ' Despejaré la incógnita mañana. 
D E T A t l i E S D E UNA F I E S T A 
la propia señorita Esco-j d a 
bar. 
D E G Ü I R A 
Elegante boda.—Trastornos por la 
huelga.—Mejoras en Gabriel. 
Conforme habíamos anunciado, se 
celebró el 28 del pasado mes de Ma 
yo la boda de la señorita Mercedes 
de la Nuez con el señor Isidro Suá-
rez. Como era de esperarse resultó 
un acto que, por su magnificencia, 
puede sin exageración alguna seña 
larse como uno de los más salientes 
acontecimientos sociales del año. Na-
tural es que así fuera dadas las sim-
patías de que gozan en nuestra so-
ciedad los aludidos jóvenes. EHa, 
Mercedes, pertenece por su apellido, 
a una de nuestras antiguas y prestí 
glosas familias, honra al Magisterio 
local, en cuyas filas figura, de atra-
yente simpatía y gentileza. En cuan-
to a él, amigo de nuestro apiecio, 
pertenece a una de nuestras más sol-
ventes y populares firmas comercia-
les, la de B. Suárez y Hermano. . 
Señalada estaba la boda para las 
9.30 p. m. en nuestra Iglesia Pa-
rroquial. Habiendo comenzado la 
huelga ferroviaria en la propia no-
che, entorpeció el acto la falta de 
alumbrado eléctrico desde las 9. A 
pesar de dicho inconveniente, ex-
traordinaria concurrencia se estacio-
naba en nuestro parque y se veía el 
templo totalmente ocupado por los 
invitados. Un querido compañero d?l 
periodismo, el galano cronista señor 
Felipe Rebozo, afirma y con él asen-
timos, de que, en nuestra vida social 
jamás ostentó nuestro templo más 
bello adorno. Un alarde de buen gu^ 
to por parte de las Hermanas de la 
Caridad, dirigidas por Sor Eleuteria, 
secundadas por varias educadoras. 
Predominaba el adorno floral y lo 
formaban en gran número, gladio-
los, lirios y azucenas. De no haber 
sido P05 el trastorno de la huelga, 
hubiera lucido la fantástica ilumina-
ción eléctrica con gran número de 
pequeños bombillos de colores. 
Del brazo del señor Bernardo Suá-
rez, hermano del novio, hizo su en-
trada en el templo la gentil y sim-
pática novia. Su aparición levantó 
un murmullo de admiración. E n su 
semblante se retrataba la alegría y 
realzaba su airosa figura el lujoso 
traje de novia de creppé satín, con 
encajes de Bruselas, bordado en se-
da y perlas, prendida la cola de los 
hombros; confección era de xas her-
|inanas Olazábal, residentes en la ca-
pital y obsequio que hacían a la no 
|via. Damitas de honor lo eran dos 
graciosas niñas: Yoyita Suárez, so-
ibrina del novio y Mercedes Rodrí-
guez Moreno. 
Ofició en la ceremonia el Pbro. 
.Luciano García y fueron apadrinados 
por la señora Dolores Hernández, 
viuda de Hernández, tía de la des-
Iposada y el señor Bernardo Suárez, 
hermano del novio. Testigos por ella: 
!E1 ex-alcalde Comandante Fél ix Ba-
|Callaü, el Coronel Juan Manuel Sán-
chez y los señores Francisco Mi-
iranda y Teodoro Andriano. A su vez 
por él: el doctor Antonio Rodríguez, 
[Alcalde Municipal, Ledo. Domingo 
Hernández, señor Graciano Alonso y 
Manuel Rodríguez Criado. 
Concluido el acto religioso trasla-
dáronse los invitados a la biorada 
del distinguido matrimonio Paquita 
Rodríguez y Bernardo Suárez. quie-
nes tuvieron para todos los más fi-
nas atenciones. Se sirvió un exqui-
sito ponche y se repartieron con pro-1 
Qug se celebrará en Santo. 
L a que organizan u,n grupo de da 
mas protectoras del Asilo de Ancia-1 Charo Menocal, gracia, inteligen-
nw riel Paseo de Martí, en unión cia, ingenio y simpatía, tendrá a su 
del Cli»;') Vasco matancero, que pre- cargo un Monó'ogo. nue ensaya bajo 
sWe mi querido amigo José María la dirección del Dr. José Quirós L a -
AlOma. • - - J vastida. 
Se ensayan ya los números diver-] Y el Orfeón Vasco cantará por pri-
sos de que ha de componerse ese ¡ mpra vez en públ:co, obsequiándo-
programa y puedo adelantar que se- nos con hermosos números, 
rá de gran lucimiento el que está I Las l u n ^ s la- tienen a la ven« 
encomendado a la Feñorita Escobar, Jas p^ñ^-tas An^éll^a Fernánd*»», 
oue cantará en carácter, acompaña-1 María Fleitas, y la »euof» Sara Ba-
da por varias bellas demoísel'es que 1 coto. 
danzarán durante la romanza' e s o ' Se agotarán, estoy segn.ro. 
fusión, helados, dulceé, vinos y es 
pumosos licores. Felicitaciones de to 
dos los presentes recibierorf los nue 
vos esposos, quienes se dirigieron a 
C O R R E O DK l'.ODAS 
Para Julio. 
Anuncia ayer Rjera, para el pro-
línea F'rancesa, que partió para E s ' 
paña el día 30. Desembarcarán en 
la villa del Musel, para ir luego a 
León, provincia natal del amigo Suá-
rez, recorriendo más tarde la feliz 
pareja diversas poblaciones del terri-
torio español. 
Hacer una reseña de la concurren-
cia es cosa difícil, pues con ser. es-
No está aún fijado el día de e^as 
nupcias 
se espera la t** 
ewjblo J . Estorino v Ortega, joven j * * * * >•« futuros esposos, 
abogado de nuestro foro. Bodas tíel grnn mundo. 
TRASLADOS 
Varios que dar cuenta. 
E l primero el de los esposos Jo 
ró Matilde Domínguez y Angél'c? 
Oliva, que embarcan mañana parí 
la Habana donde han de residir en 
paciosa la residencia de los esposos lo adelante. 
Rodríguez-Suárez no podía darse un E l segundo de Ignacio Uriarte y 
paso por sus salones. Recordamos a Herminia Oliva, que abandonan la 
las señoras Francisca Rodríguez de Quinta de la Playa donde residían, 
Suárez, Raquel Rodríguez de Oliva, para instalarse en el elegante pisi-
María Salarich de Ramos, Angélica 
Brieva de San Pedro. Ernestina Cas-
tillo de Rodríguez, Serafina Méndez 
'lo de la calle de Independencia que 
rcaban de construir a todo lujo. 
Y p1 tercero el de la señora Enr i -
Ttieta BuidPA Vda de Peralta, que 
oon sus hijos. 1 • esnosos Caridad 
Peralta y Armando Maclas López, 
han quedado instalados desde hov en 
la hermosa Qu'nta de la s e ñ o n Vda.. 
de Valera en el quartier de Bella-
mar. 
E L DH ORTIZ P E R E Z 
E n posesión de su títu'.o. , conqivstando un halagüeño trunfo. 
de Alonso, T e o d o r a Castillo de Fal- . Llegó así ayer a Matanzas Ra- Ejercerá en Matanzas el Dr. Ra-
cen, Candad Moreno de Padrón, Ade- 1 fael Qrtiz, u.no de los Ivjos del emi-1 fael Ortiz 
Iftidft OlbW de Remedios Rosa Díaz nente cirujano Dr. Julio Ortiz Cof-, Sea Pon m, enhorabuena Dara 
de Miranda, Dolores Hernández, vlu i figny que como adelanté pu días , • ennorapuena para .1 
Ha Hp HprnánriP7 Flnisa «?nsa Hp St-Iit . ^ aneianie en oías nuevo profesional, mi felicitación pa-
cía ae wernanaez, uaoisa bosa ae. pasados acaba de terminar su carre-
Montenegro. 
Una legión de bellas jóvenes fi-
gurando entre entre ellrfs las señori-
tas Fidelia Fuentes, Ablgail y Ofe 
lia Martínez, Flora Fuentes, Patria 
Pardo, AmeNa Bacallao, Pura y Car-
mela Quintana, Noemi Montenegro. 
Dominica, Mercedes y Eufemia So ! 
sa, las agraciadas habaneras Alber-
tina y Silvia Capestany, Eloísa y Eloi 
na Fiandor, Isabel Hormaza, Teresa,1 
y Blanca Piñera, Piedad del Toro, 
Sixta Robaina y Enriqueta Marquet-
ti. 
Muy agradecidos al matrimonio 
Rodríguez Suárez por las atenciones 
habidas para con el cronista. Nues-
tros sinceros votos por la felicidad 
de los nuevos esposos, deseándoles 
una grata excursión. 
ra en la Universidad Nacional. 
Sufrió ya el exámen de grado. 
ra sus padres, la bella y elegante da 
ma María Teresa Pérez y el Dr. Ju-
E n el que obtuvo nota muy alta,' lio Ortiz Coffigny. 
L A U L T I M A N O T A 
Para decir que es la cita de hoy 
en el Colegio de los Reverendos Pa-
dres Paules, donde se celebra la ve-
lada fúnebre en memoria del Dr. 
Estará allí toda Matanzas. 
Agustín Penichet. 
Manolo J A R Q U I X 
E L D L \ D E L A E N F E R M E R A 
Confirmando lo que oportunamen-
te comuniqué por telégrafo al DIA-
RIO, ayer se celebró en este pueblo 
con extraordinaria brillantez el "Día 
de la Enfermera", bajo los auspicios 
de los más caracterizados miembros 
dp nuestra élite social, destacándo-
se entre éstos nuestras bellas mu-
jeres que una vez más dieron prue-
bas palpables de la caridad y no-
bleza de sentimientos que tanto ca-
racteriza a la mujer cubana. 
Una de las partee mas interesan-
tes del programa, consistió sin du-
de alguna en la gran velada que tu-
vo efecto en nuestro pequeño coliseo 
"Martí", cediúo galantemente por la 
Empresa, cuyos números fueron des-
empeñados con acierto y maestría 
ñor varios jóvenes pertenecientes a 
nuestra pequeña pero distinguida so-
cidad zulueteña. 
Abrió la velada el culto profesor 
•leñor Francisco J . González, Direc-
tor del colegio " E l Salvador" el 
que en breves y elocuentísimos pá-
rrafos hizo historia de lo que -éra 
la mujer hace un siglo y de lo que 
hoy significa y representa dentro de 
las actividades humanas; de como se 
''reo el cuerpo de enfermeras y cua-
les son sus humanitarios fines, ter-
minando su bella peroración con un 
cálido elogio nara la mujer cubana 
que tan entusiásticamente laboró 
siempre en pro de los desvalidos y 
necesitados, siendo premiadas sus pa-
labras con una salva de aplausos. 
Seguidamente fué puesto en escena 
el chispeante saínete original de Ló-
pez Haro titulado: "León", que fué 
desempeñado por las simpáticas se-
ñoritas María Díaz y Nena Bravo, y 
lo jóvenes Pedro Peña y Eduardo 
Mugica. todos ellos pertenecientes a 
los "Actores zulueteños" de otras 
épocas de grata recordación. Huel-
ga decir que todos desempeñaron 
sus respectiyos papelea con la pro-
Diedad y maestría a que nos tienen 
acostumbrados. A continuación de 
este número fué ejecutada en el pia-
no la "Invitación al Vals ', de We-
ber, por la distinguida dama Noeli 
Benet de Ramírez, alma mafer de es-
ta velada, y su bella y atrayente 
heimana política señorita Graciela 
Ramírez, las cuales fueron objeto 
de una ovación por parte de la con-
currencia entusiasmada por la maes-
tría que demostraron en la ejecu-
ción de tan bonita pieza musical. 
Acto seguido los jóvenes señorita 
Nena Bravo y José Carratalá (Pepe 
Kabolo) Interpretaron magistralmen-
te el festivo diálogo "Sangre Gorda" 
de los hermanos Quintero, cerrando 
la velada un fastuoso coro que inter-
pretó las "Colombinas" de Ernesto 
Lecuona, integrado por las distingui-
das señoritas Pepilla Albuerne (Co-
lombine), Aracela Antuña, Felici-
ta Pérez, Panchita Albuerne, María 
Díaz. Amelia Borgej, Avelina Hur-
tado, Eulalia y Elunita Rodríguez, 
Nena Bravo» Irma Rodríguez, Josefi-
na Díaz y María V. Lázaro, y los 
lóvenes Óscar Alegret (Pierrot) y 
Baltasar ^X/bd (Arlequín). 
Cuantc? p<*?H*wnos decir en elo-
gio de todos estOfi improvisados ac-
tores resultarla pálido ante la rea-
lidad, pues por momentos nos figu-
rábamos que estábamos presenciando 
trabajos de artistas profesionales y 
no de s mpíes aficionados que a pe-
sar de la festinación de los ensayos 
trabajaron tan magistralmento. 
SI producto líquido obtenido en 
-rt "Wa fls la Enfermera" ascendió a 
la bonita suma de $206.00, cantidad 
qrNP fué remitido inmediatamente a 
la señorita Martina Guevara de esa 
capital, con destino a los fines para 
que ha sido recolectado. 
Réstanos, pues, felicitar calurosa-
mente a toáos los organizadores por 
el brillante éxito que han tenido,, en-
tre I03 que se encontraban, ademáfe 
de los de arriba citados, las distin-
guidas damas señoras Petronila Ruiz 
de Padrón, que actuó eficazmente de 
Presidenta del Comité de Damas, 
Juanita Pedroso de Sierra, que fun-
gió de Tesorera. Matilde Ayala de 
Lo's; las señoritas Modesta Rodrí-
guez, Marianita Gutiérrez, Tina Ro-
dríguez. Quela Catonl. Fe y Nina 
Borges y otras que en estos momen-
tos sentimos no recordar. Asimismo 
contribuyeron poderosamente con su 
actividad nuestro Alcalde Municipal, 
señor Agustín Sierra, doctor Eloy 
Padrón. Jefe local de Sanidad; doc-
tor Arturo F . Ramírez. Juez Muni-
cipal, Evelio Pérez y otros. 
G u a n a b a c o a a l 
UNA S U P L I C A A L A COMPAÑIA del mencionado FP 
D E H E R S H E Y U l Cementerio de ReEÍ)Carri, 
E l señor Claudio r 
Nosotros que en más de una oca-lmente es hoinbre d/-onde. no g 
'slón hemos dedicado elogios, muy Vierte su capital e ^ción 
! merecidos por cierto, a 'a conocida y Guanabacoa, sino qu gares 
P 
! magnífica empresa del Ferrocarril el momento; como ^ue cuan 
de Hershey, venimos por este medio ocasión niuevp v u 08 
as para el logro ^ 
>e benef^ioj,ara 
dustrias. Aquí en Gua-;UXA FCNCION^grattc 
emos entre otras grandes. j , ^ T F A T R n / i 0KR 
la fábrica de " L a Coto- ' Anu ^ A R r ^ 
a pedirle algo que resultaría fácil necesarias para el I n í ^ 6 8est 
¡de hacerse y al mismo tiempo le constituye enefinm de !« 
| proporcionaría grandes beneficios a 
I nuestras in  
nabacoa ten 
¡Industrias 
.rra", donde están los espléndidos E I pasado 
¡manantiales de señor Claudio Con-!tag para el púbj ^ a^10 sus 
.de. cuya fábrica por el dinero in-;el ^v^yo Teatro Carral n ain 
vertido en la misma resulta algo de gullo de los guanab ' ^ par 
¡verdadera honra para Guanabacoa. 1 vanta cn el mismo " ¡ ^ f s 8 
. L a planta moderna para embotellar tantos años estuviera 
•que tiene esta casa es do lo mejor 1 se invadió en poco ti 'msione 
ique se conoce, así como todo lo que ticipar (le un ameno ^ ^ 
¡la misma encierra, y nos parece jus- liculas que se exhiben I n ^ d 
Ito que ayudemos a quien como el aparato "patté" ..mo<le 
señor Conde invierte su capital eniSeo cuenta 
nuestra Vi l la . 
con que dicho coj 
Este aparato está funcinnnoj Pues bien: el señor Conde resal-1 mirablemente b ia 
ta uno de los perjudicados con las recoi6n del joven 0D-™p^en 
obstrucciones que ocasiona el paso, Car]os Hernández ^ 
moratu 
«ido c 
nivel del Ferrocarril de Horshey en el señor Miguel ^ * «u ayu 
¡la Calzada Nueva de los Ferroca-: de la prueba ]a empresa n.n noci-
rriles Unidos que va de Regla a cer al público gratuitamentl 
nuestra villa, frente al Cementerio i hibición eicuimamente ia 
de Regla, y lo mismo que ocurre al Estaban esa noche ocun^H 
señor Conde sucede a otras i n d u s - ] ^ ]a seflora Conchita Manfn0 ^ 
1 trias, que se van perjudicando con B].an(,0 finri S1|a 0„„0„^"^"^Mí 
'esa interrupción de la men 
« c Z Blanco' con sus encantadoras hi-
cionada Cuquina y Carmen Blanco y 
xtremo.,-oeonto c«K^;r,o ^„ ' ^ la'Qle-vía de comunicación, a tal ex itj u., resante sobr¡na de Don ' 
que el señor Conde con fecha 24 , B lanco la Srta E ^ x , 
del pasado mes de Mayo, se ha d.n- que estaba acompañada de ,"nfo>^ 
gido atentamente a esa Administra- rita Alicia Núñez. la s Nadt.po-
ción significándole los perjmcios C;ómez Navarro de Gumá 
que la paralización de ese trabajo le López de Guasch. la Sra de ni» íí; 
viene ocasionando, así como que los, Rodriguez sus simpát¡ 
Propietarios Industriales y Comer- la Sra de Ricardo MPenéJ ^"n 
ciantes de Guanabacoa y P.egla, es- |Sra. Maria c de CarrJz /J») 
tan reparando la Ca zada Nu^va an-:sa del propietario del t e a t r o - ' S ^ 
tes mencionada, por la necesidad que finp Lu¡s de Vill sus h í r L 
de ella tienen, y finaliza rogando a|?ífaria y Xena Villega¿; la g r a f 2 ^ " 
la compañía le informe acerca de los Albertini García y la e n c a n t é 
motivos que pudiera tener para no Gloria L a yaletle, Sra. Josefina T? i 
| continuar la terminación del p a s o - j ^ ^ y lag señor¡tag Nena c ^ . ^ l 
nivel, para caso de que fuere nece-,Virginia Rodriguez; Sra. Isabel M -
jsario, y del agrado de Hershey, ayu- de Caneda y las señoritas Julita * 
1 darles en todo cuanto les sea posi- Isabel Moneri Isabel Machado S r J 
Ible a vencer cualquier dificultad que | Evangel}na Rodriguez de Artola l! 
¡hubiere, bien gubernamental o pri-'ias señoritas Memi, Celia y AliciL 
vada, ya que se trata de un asunto Artola( Sra de plaza> y S(lg 
en el que están interesados los m- ticas hijas Emelina y Onelia Plaz¡ 
dustriales, comerciantes y autorida-| Sra , de ponce é hijas B,anca 
des de Regla y Guanabacoa . | tely de LópeZ. Matildb Garcia di 
También sabemos que el señor; Néctort Esther Héctor de Orti-
Conde le ha enviado una carta aL „ , „ . . 
Alcalde Municipal de esta villa se- - Kn lunetas había infinidad dése-
ñor Joaquín Masip sometiendo a su norasH y entre las que 
. . 1 • . t * ! recordamos a la Sm. Viuda da 
consideración los siguientes extre-: a„„„„j„ A„ t,,.;„ A t ^ 
„ TTj i. i j - 1 Arrondo, de Ruiz, de García Osuna, 
mos como Ud. sabe —le dice— pa- , & • T> „. c , zrTm 
ra conseguir el mayor desenvolví- ¿e Su"ez' ?l l f ,na S- áe P;s' Petn 
miento de las industrias son indis-' Her,nandez de Zarracma de Rome-
pensables algunas vias de comunl-T?' la encantadora Nena Suarez, Ma-
cación, y ya que a Ud. debemos el r l a A r i : o " t e - Ru'z' Ra-
que las callea se encuentren en su I T.ue CasAro' Esfth" ^ r e z D.gnora 
„„ „/i¡„.-^„„c. I Castro, Margarita Osuna, Eoperaii' 
I mayoría en magníficas condiciones,! .. „ , xt t.- * 
deseo que me ayude en la obra queicltTa Q ^ d a , Nena Pis y oras . . . 
tengo' emprendida, una obra que aj La aquesta de Carral es algo que 
'mí juicio entiendo sería muy bene-i mej;efe ^lebraciones. 
¡ficiosa para las industrias, y que | Esta noche una gran función de 
consiste en arreglar el resto de la! p f l í c u H I / / EsPfcranza Irr]S- . 
¡Calzada llamada de los Ferrocarrl- el s á b a d o . 2 1 _ l a opera 'Manua 
les. pues con ello no solamente se Por *a Compañía en que figura el 
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a las aut 
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1 acto h 
nenaje de 
'elista. 
L a huelga nos ocasiona los tras-
tornos consiguientes; sin embargo, 
por la distancia relativamente cortu 
que nos separa de la capital, a pe-
sar del pésimo estado de algunos 
tramos de carretera, en los muchos 
camiones que hacen el servicio se 
recibe carga con regularidad y a dia-
rio, envlándose así mismo nuestros 
frutos, algunos, como el plátano que 
en estos días duplicó el precio qui 
alcanzaba. 
Hemos pasado varios días sin co-
rrespondencia, pero luego por ges-
tiones del celoso Administrador de 
Correos, señor Carús, se recibía una j 
D E C A I M I T O 
I N A U G C R A C I O X D K l N A 
S O C I E D A D 
Junio 10. 
•El sábado siete de Junio eera por 
siempre recordado con verdadero 
placer por todos los caimitenses. 
puesto que en dicha fecha tuvieron 
cima las aspiraciones de todo un 
pueblo que luchó con fé y tesón por 
tener un Lugar de esparcimiento y 
eolaz. y donde se rinda culto a la 
cultura y a la belleza. 
A las dos de la tarde de tan me-
morable día bendijo el Pro. R . P . 
Sebarroja el bello edificio del "Cen-
tro Recreativo", apadrinado por el 
General Rafael Montalvo y su ele-
gante y joven esposa la que fué ob-
sequiada con un espléndido ramo de 
expedición diaria en combinación coa fIores procedente del jardín " E l Cía-
los camiones oficiales que conducían I ve,,"• 
la correspondencia hasta San Anto-| Acto seguido fueron Izadas la nan-
nio de los Baños. Por dicha anormall; dera cubana y de la Institución a 
dad en las comunicaciones habíamos los acordes del himno nacionsal eje-
demorado esta correspondencia', la ' catado por la Banda de Música del 
que de otra manera hubiéramos remi-i Reformatorio de Guanajay, 
tido el primero de mes. | Después el señor Angel Miranda. 
. I Presidente de la sociedad, incansa-
E l día 13 de los corrientes se lie- ble luchador de esta causa, honda-
va a cabo la inauguración del alum-¡ mente emocionado habló a la nume-
brado eléctrico en el poblado de , rosa concurerncia allí congregada 
Gabriel, nuestro principal barrio por | teniendo palabras de agradecimien-
su población. Con dicho motivo s#» j 
efectuará un banquete que los veci- • • 
nos del mismo ofrecen al Alcalde y I ' 
Concejales, agradecidos a la mejora taron de ver convertida en realidad 
que ello significa para aquella bá- los laboriosos vecinos de aquel lu-
rriada. L a actual administración pu.r gar. 
de ufanarse de haber satisfecho ..na Manuel Rodríguez Criado, Corres-
aspiración que por largos años tra- ponsal. 
to para los señores General Montal-
vo, Florentino Martínez y tdoos cuan 
toe confribuyeron de alguna manera 
a la realización de tan gigantesca 
empresa. 
E l señor Miranda fué ovacionado. 
E l joven J . M. Suárez en repre-
sentación de su señor padre doctor 
Miguel Suárez Gutiérrez, pronunc'ó 
un elocuentísimo discurso alusivo 
al acto, que le valió reiterados aplau ¡ 
sos. 
Todos los invitados fueron esplén-
didamente obsequiados con finos 
dulces y licores. 
Por la noche tuvo efecto una gran 
función por la compañía de varieda-
des Belda Guitat, tomando parte en 
dicha función un grupo de señoritas 
del pueblo, dirigidas po ría entusias-
ta señora Elisa Villegas de Menén-
dez. 
A Instancias del público se presen-1 
tó en escena el escenógrafo señor' 
Altob'em que fué delirantemente 
aplauido por las bonitas decoracio-
nea de que es autor y que se estrena-
ron la referida noche 
LA S U E I i G A F E R R O V I A R I A 
Hace catorce días que estamos su-
friendo los efectos de la huelga fe-
rroviaria que desde los primeros mo-
mentos empezó por la División de 
Sagua; estamos poco menos que co-
mo en el Congo, pues cada 3 o 4 
días recibimos alguna corresponden-
cia con gran retraso, y para eso 
gracias a los esfuerzos del Jefe lo-
cal de Comunicaciones y del comer-
cio local que está sufriendo grandes 
pérdidas con este estado de cosas. 
tre Regla y Guanabacoa, con lo cual 
todos ganaríamos, si no también se 
conseguiría aminorar el tráfico de 
la Calzada del Potosí donde frecuéii-
temente están oleasionándose acci-
dentes, aparte de que con el arreglo 
de esa Calzada en poco tiempo, ten-
go la seguridad, se establecerían 
otras industrias importantes por susln . Ant Maria GarrastazU) her. 
alrededores, por contar con la pro-: ^ ro ido affiig0 
teccion del Municipio de la Haba-iel jnteligente Dr> J o s é Miguei Ga-
rrastazu. 
Fué el santo también de la gra-
SAN ANTONIO D E PADM 
Ayer fué el. santo de los estima-
dos amigos, Antonio Cobos y Boli-
gan, amigo de todo nuestro apre-
cio; Antonio Comoglio, Antonio Sn-
tomayor. Antonio Pernas, y el sim-
pático joven estudiante de Meriici-
closa Srta. Maria Antonia Velarde 
para la que tenemos un saludo es-
pecial . 
Aunque, tarde, muchas felicidadeí 
para todos. 
S E E M B A R C O E L PADRE VIDAL 
na. Además, también considero es 
de mucha necesidad el que se toma-
ra con verdadero empeño la ter-
minación de las obras del paso ni-
vel del Ferrocarril de Hershey, que 
como Ud. sabe, hace varios meses 
están medio paralizadas. L a mejor 
forma de poder llevar a cabo todo 
esto, sería citar a todos los Indus-
triales y personas más interesadas, 
esto, en el caso de que por la viai . , = 
oficial, no se pudiera conseguir l o L ^ lgual (1!1.e od0rS i r ^ r s o s 
miP sp desea después de finalizar el curso. * 
que se aesea. Lmharcn p1 ihpvps rumbo a los Es-
E l Alcalde Masip tan pronto 0̂- ^ a r c « 61 J u e ^ n ^ m D O e r m a n e c e r á 
noció del contenido de la carta del ^ a "JsdtoS'nUes°ro qner do amigo 
señor Conde, le prestó al asunto to- P ^ ^ f ^ n u % Y d V de los Esco-
da su atención, como lo hace siem-; de esta vj¡ la 
pre que de algo interesante para el ^ n uiio de los res de la Flota 
pueblo se trate, y a estas horas tiene !b ]anca e m b a r c ó el tan estimado & 
en su poder un check por valor d̂e credote. 
Un feliz viaje. Padre Vidal, y Q* 
no pase de Agosto. . . 
E N E L T E A T R O FAUSTO 
cincuenta pesos y otro de veinte, 
que les remitieron los Sres. Genero-
so Pernas y J . Perera. con cuyas 
sumas contribuyen para el referido 
arreglo de la Calzada Nueva. 
Seguros estamos de que con 'el ¡ ' ^ 
concurso del señor Masip y de los E s tremendo el lleno todas 'a4s . 
industriales de Regla y Guanabacoa.; ches en el Cine Fausto. Bl esir n 
esa Calzada tan necesaria para el de buenas pelícukas hace que 
desenvolvimiento del comercio, será'simpático coliseo no decaiga 
muy en breve reparada, y por tan-1 sola noche. . ^ 
to, es de esperarse igualmente, que' Para hoy sábado un variado P^ 
la atenta Compañía del Ferrocarril. ^rama. y mañana dominso tres 
de Hershey, tan amante de todas, «tas divertidas con la cómica 
las obras de u t i ídad . termine los los niños. n i A* 
trabajos comenzados del paso nivel i Jesús C A L Z A D I L L - • 
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I B A I L E 
R E P A R A C I O N Y A M P L I A C I O N D E L 
C E M E N T E R I O 
Al fin la Cámara Munic'nal. a ins-
tancias de nu.estro Alcalde que se 
dpsvive por todo arjuello que tienda 
al mejoramiento público, ha acorda-
do el créd'to necesario nara la re-
conptru?clón v ampliación del Ce-
mentero local, el que una vez In-
trQducldas la^ rpformás provectadas 
quedará en rerfectas condiciones de 
amplitud y ornato. Entre Ips refor-
mas nroypctadas, fie-nran la cons-
trucción de una canilla y un local 
nrop'o para autonsias. cosas ambas 
de gran necesidad y de las que se 
carD',ía hasta el prp'onte. 
Vava nuostro aplauso por tan 
plausibles obras. 
J u l i o M a r t í n e z , 
Corresponsal. 
D E L G A B R I E L 
E L L I C E O 
12 junio. 
Presidente, Guillermo Gonzále*-
Vice, Manuel Fernández. 
Secretario. Diego Silva. 
Vice Manuel Saladrigas. 
Tesorero. Alejandro Pérez. 
Vice, José M. Hernández. 
Vocales: Tiburcio Lennis. J*£ 
esta 
can 
ta por los siguientes señores 
m edrai 
T R I 
E l día 8 celebró la naciente socie-
dad su primer baile con un grandioso 
éxito. 
E l amplio salón estaba totalmente, 
ocupado por distinguidas damas de.' 
la Población y bellísimas señorita»;! 
así como de distintos pueblos cerca-
nos, especialmente de Hoyo Colora-
dp; aquí representado por señor iUs! 
que son el orgullo del vecino pue-
blo por su distinción y belleza, re-1 
cordando entre ellas a Ernestina Sâ n : 
Román, Sara VTMegas. Teté y Candi-i 
ta Granda. 
De la localidad señoritas: Cuca y i 
María Taño, muy simpáticas; María 
de la Hoz, Margot Guerra, Silvina 
Fernández. Cuca Sosa y Anltr Mi-
randa, l indísimas. 
Anita Hernández, Candila y Mini-
ta Mazpule, María y Ofelia Rosado, 
muy bonitas; Cachita Miranda, pre-
ciosísima; Rosaura y Julia Rodrí-
guez. Modesta y Matilde Ortega, Ri-
ta Cast'Ho, Maxjmina Fernández y 
Estela Lazo, graciosísimas. 
Graciela y María Josefa Sánchez, 
Secundina Pérez, Ofelia Blanco. Cán-
dida Lavandera, Amelia Candelaria, 
mando Marrero. 
Felicitamos a la nueva Dir?̂ e1aij-
1 deseándole pleno éxito en l» iC. 
Ana y Amelia Echazábal. Manuela 1 zación de las obras de la c> i 
Cruz y Edelmira y Rosarlo Junco : cial, ya proyectadas. 
todas muy interesantes. , 
Un grupo de señoras muy jóvenes: EXPOSICION E S C O L A R 
Anita Simeón de González .Olimpia . u,nin vi«itanio5 ' 
Paula lugau de González. Elisa Vi- E l día ocho de í"°10 ^ de car*» 
llegas de Menéndez y -Engrana ua- esposlcion escolar de ^ ^ 
mas de Rodríguez. | quedando gratamenta impr ^ ^ 
Elisa Delgado Viuda de Villegas,! con los trabajos P ^ ^ a loab'̂  
Armanda Valentin de Rodríguez,! niñas y muos que prueDa ^ . ^ , 
Aurora Lafont de Rodriguez Nieveá | labor realizada por las a la3> 
Lecube Viuda de Fernández, Eduar- profesoras de las cuatro . 
da Pacheco de Fernández, Maria Pal i 
¡ mer de Rivas. Efigemis Fernández 1 LA L U Z . 
i de Mazpule Chea Yanes de Ramos! „•« ic,ia?lli 
y otras cuyos nombres se han "ésca- E l día 13 del PTesemj ]e 
' rará la Luz eléctrica y -
ii!?p'r' 1 
pado de m¡ i\ente, 
L a complaciente orquesta que di-!un banquete a 
1 Dr. Antonio 
nuestro celoso alcalde 
mu»1 
blo , nje el profesor señor Alberto Bar-; guez 
ba, tocó los bailables en esta fiesta i cipal en el que todo e ' J r l ^ 
de la c a l guardaremos gratos re-i Gabriel le testimoniara sim # 
cuerdos. I " . _ . .„ c,m gestiona 
blo. 
í l í 
J o s é Rafae l V A L D K S . 
Corersponsal 
1 decimiento por sus i-
; dota- d3 Luz u este puer 
Al* 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 14 de 1924 P A G I N A M i i T E 
C O E R B S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
l í 
O M E N A J E A 
P A L A C 
cion 
-«ando n,M 
D . A R M A N D O l 
V A I D E S 
o s R e y e s d e [ s p a o a e n C a t a 
D E L A ! S i , A D O R A D A 
| Siguió la lectura de otras poesías 
jjjgvo 21- ba efectuado, I muy sentidas e inspiradas en elo-¡ 
:as ¿oce' 5 de Molina, el'gio del insdgne escritor por sus res-, 
e de Arg<?; faciiada de laipectivos autores, Col-antes de Terán 
íento RQ iin cuadro de y Muñoz San Román. 
(P.ira el DIARIO PE L A MARINA) 
S E S I O \ R S ROHRASCOSAS E\ EIj Ahora sí> ha "omhrado 41raldP q 
E L MON ARCA P R O M ' v n a t v- tvrn^x- .^ . ^ , at^at iV̂ / —(-A3IIJIO DE I> Alfredo Lloropart. que en tiempos 
r \IVEItóIDÍS D E B A R r k t o v a DISCURSO E \ L A Dentro del palacio de la Genera- ALCALIMi , - P R E S I PUESTOS Yldel antiguo ra imen representaba en 
G E S . - 1 E V ¿ T s CARRL r̂ÍÍ m ^ r T ^ T ^ 1 ^ P ^ C I P E A S I T ' lidad Prestan íiervici0 los mOZ08 d9i A R R I FRIOS. el Con.islcrio la minoría tradiciona 
Ü N T V ^ a i I ^ - ^ S S w l S v TíiSÍS^SSa'-' ? , ^ ¿ f H ? 0 ^ L A escuadra. 1 ^ E1 3eñor L!cmpart fué ornen 
FV T 4 aiavr^Aft-vtt^ar» ^ n P L O - ^ T I C O . — L - \ F A M I L I A R E A L E l Rey viste uniforme de almi- i « lleno hasta los topes, co-irealizó una aolaudida camnañ^ hi-
C?RSO D Î ? R F ^ S Í : \ T ^ - r S ? C ^ C I O X ^ A L C A L D E S . — DIS- rante. de media gala. A! llegar se mo si :se tratara de un e s ¿ e c t ó c u J g i e n í t a d u ^ 
S S v ? i S S h m^^^^-rT^ht v - ^ - i ' ^ ^ ^ ^ T^R'10" — R E G R E S O D E L A detuvo a orar en la capilla de San ; ^ emouonante. se han celebradolpe epidemia del gn 
RELNA IMjNA. HABIA CRISTINA Y D E L C U E R P O DIPLO->L\TICO. — Jorge. unas cuantas sebones borrascosas enl 
EN E L L I C E O — E L R E Y A TARRAGONA 
la. 
LRRAL 
Barcelona, Mayo 19—Todas cuan-
tas personas asistieron a la fiesta 
_ que se celebró el sábado por la no-
che en Palacio convienen en que ra-
sus 
"atuitam^ 
que Para n! 















co, y ia 





a. de Rafael 
'áticas hiju 
Méndez y \ 
Carral, espo. 
-eatro; Adol-









lia y Aljc 
y sus simpi. 
Dnelia Plaza, 
Blanca Mar-
b García di 
de Orti:. 
inidad de 8* 
itre las qui 
Viuda de 
arcía Oauna, 
e Pis, Petra 
a, de Home-' 
. Suárez, Ma-' 
?s Ruiz, Ra-' 
irez, Dignora 
a. Esperan-
i, y otras... 
1 es algo que 
función de 
inscripción i Después, el redactor del "Noticie-1 
rianeros c ela de cos-^o Sevillano", don José Andrés Váz 
ratina ae ]f Hermana San;quez leyó un ameno e ingenioso dlá 
villanas a su au-^ogo entre un "chicote" asturiano y, 
como b 0 ^ ^ valdés . I un "chavalillo" de Sevilla, fundien-1 ™m6°t<:,,podrá ve"e este ciclo de conferencias de ca-
Armando reoresen-! dose entre amb )s un exaltado elo-l™*3 bf11!^16 manifestación de la; rácter geográfico, comercial y esta-
hondos. Hora era ya de que Espa-
ña se hiciera en pro de la unión 
con la América algo más que pro-
nunciar discursos poéticos, y por 
Esta tarde a las cinco recibirá Su,nuestro Munk ipio que han tenido Los nuevos presupuestos aproba-
Maje*tad, en el Salón de San Jor-i orno rorolano final, la destitución dos ascienden a una cifra global de 
i del Alcalde, Don Fran- 2.967.04 7'SS péselas. Ateniéndose a 
Un com-jal 3 " — ^ - - « 'las fac"Itad;s 1*8 les confiere el 
ge. a un 
taluña. 
millar de alcaldes de Ca-jy 
cisco Salas Aíhorti. 
. r ^ a s p i > n l l o - l m r Druja°Le u i o a i : a  i 
m w n de Sevi-jgio del gran novelista. 1Vlda ciudadana. Estaban allí repre- dístico, tan sistido nuw^7"t  é -^i  via a a fi i o a ui ai . tan acertadamente desen-
del A - ^ 1 1 ^ colonia astu-1 Y el señor Palacio Valdés dió l ee ! S?nJ£doS..la .mál rancia ,ari,St°craC)-' XU6lt.0 Por el Profesor señor Pérez ^ estudiante^, ^ ^ a unas cuartillas, en Las que, 
pres."-" és de Torre-¡en forma bellísima y con gran agi-
1 A npriod stas v vecin-l lidad de concepción, que lo 




íigaduras mantones ¡ terarias,̂  narró^ cómo le sugirió la log b a l c ó n ^ 
jnio 
el Ejército, la Banca y la Industm. Agudo, unido a actos como el de la 
L A F A M I L I A R E A L EN L A MAN-
COMUNIDAD 
Barcelona 19,.—Cuando los con-
currentes al banquete ofrecido al 
Rey en la Mancomunidad hallában-
se aún en la mesa, llegaron al Pa-
señor Villalonga nuevo Estatuto Municipal, se han 
« k £ á S * mÓ 111 defensa del A1- <^do los sigaientes arbitrios: 
"Basta ver cómo está el 
'de'lá ;'^rclia Rea1' 
Sobre solares sin edificar, sobre 
el incremento de valor de los terre-
salón- nos. otro de un recargo sobre la* 
H in« ̂  un momeilto discu- utilidades y otro sobre los produc-
- .acio de la Generalidad las Reinas = ^ u n T i Z n l o s l m ^ ^ de liíS ComPañías 
Sus Majestades y Altezas Reales creación del Colegio Mayor Hispano- doña Victoria y doña María Cristi-Idos de í emplea-, mas 
revela bicicron su entrada en el Salón del Americano, de Sevilla, desarrollará na. el príncipe de Asturias, las in- nido 
tud de sus facultades 11-i r̂C>-?0̂  d0nde1S€ habían r e T d 0 103 nueSlí"0 ™CÍV™™ conocimiento, y .fantas doña Isabel y doña Eula l iaJ hab-r h u V 
¡invitados, a las once y media. con él el amor entre pueblos que son que vino ayer de Madrid: el infan 1 
A las doce, próximamente, dió unos en espíritu e idioma, signo de te don Fernando v la duquesa 
principio el baile. „ .expresión del pensamiento. Por mi, Talavera, con sus séquitos. 
E l Rey bailó con dona María Te- parte estoy dispuesto a ceder el Pa- ' 
írratiturt ni M ^ a n resa Churruca, y la Reina, con el lacio Real de Aranjuez, con sus her-^ 
de gratitud al Ateneo, a la insigne marqués de San Román de Ayala 
Üdea y el plan de su novela " L a Her-1 
Palacio Valdés i mana San Sulpiclo". Y terminó ex-
A los i Pasando ííus más vivos sentimientos 
ile 
Recibidos a los acordes de la 
t- público ha ve-
' de que va a 
Todo <(• r ;• m a d"visión ob-
servada pn - I V'.inii p;o .'on motivo 
de las fiirn'- ri . - todos los te-
nientes de Alealiie por pu disconfor 
l uiM'i y comanditarias, para los cua-
les se calcula un ingreso de 500. 500. 
100 y 70,000 pesetas respectivamen-
te. 
,, las en 
del ilustre no-i actriz María Guerrero y demás per-
oraron del:s?D?s que habían tomado parte en 
descorriendo la j ei 
I mosos jardines, de tiempo de Feli- Marcha Real, ocuparon puestos en|midad eon éste. E l concejal don Luic 
nietecitas 
Julia y L^jsa 
de S •d- el Tuadro" de azu-1 bom 
Don Alfonso conversó con diver- pe IV, para que sea casa d3 la MhILIVÍ!^ y momentos después, con;Canals tné <^le^ impugnó el motivo jemas se aplica un porc^ntaj^ c 
sas personas. A los representantes L , y allí, al v l ' i i Aos nuestros K l S i S L ? ^ J 2 3 S ^ A U ^ J 5 S 2 : i Í ! ^ 1****%**. [ o g ^ entre el 2 y el 7 ' 
Asesinato en "Cas Concos" 
o? implanta también un arbitrio 
sobre inquilinatos. E n bien de las 
(•h\-:c.s modestas, se exime de impues-
to a las viviendas do renta htfeiior 
a L'S pesetas raensuales y para las 
QU e cubría 
del >oVO -presidente dei Ateneo. como ^ 
^ ^ j u I ^ R o í a . * en' represen- \ d i e T r ° n - g j ; a n d e m e n t e apiai?dido 
a tít 
aman 
algunos instantes oraron que le prece-iso a detallar la conveniencia de qui- " L a Universidad española, y más 
tar unes paralelas que estorban en señaladamente en Cataluñai úonie 
L a banda munícipa amenizó el ac- lc l paseo ce Rosales. 
Cerca de las dos de la madrugada 
terminó la brillante fiesta. 
Ltalde 
la Federación J . ^ ^ ^ ¡ to con las más escogidas composlcjo-el teniente de ^ ^ ^ ^ ^ ^ de su repertorl0( ^ ^ una 
Gallardo, ^ ' ^ discur. | bonita selección de aires asturianos 
' " • " ^ ¿ o T e r n l v e f S a . 1 >' " d a n c e s 
honor y eiuf_ ,Q Tpftiiral E l patriarca de la novela españo-
I algunos días de triste recuerdo pa-
ra los buenos patriotas el sentimlen 
to español se trató de desviar y no 
cargo de primer cuidadano de la Ciu- r u i n a ^ ' ^ 1 I r * ^ 
Después visitaron el Instituto deidad, en un Ayuntamiento de altura, 
Estudios Catalanes, deteniéndose es-¡ máxime teniendo en 
L A JORNADA D E L DO^IINGO 
a ól acto con la lectura! 
^ ih mít^ cuartillas hen-iia acompañado de numerosos ami 
ias ^ ^ i ^ n a SeviUa y de gos y admiradores, visitó por la no 
de flonpo al Ayuntamien-; che el típico barrio de Santa Cruz, 
¡tf al A Z ' ' recorriendo sus callejuelas, llenas de 
,este pueblo. ^ ^c~ i¿e di.i poesía y de misterio. En la poética ria' acompañada de la duquesa de es el patriotismo, porque, en nom-
San Carlos, salió en coche descu-lbre del Estado, y con título por él j 
Ayer por la mañana los Reyes y 
los infantes se levantaron temprano 
y oyeron misa en la capilla de Pa-
's  Tej ^laXTl de lacio- Después, la Reina doña Victo-
tuenta la res 
pecialmente en el departamento don. ponsabilidad que sobre é l . r ecae er 
de se guardan todas las ediciones i virtud de las atribuciones Tjue se le 
del "Quijote", y admirando algunos; conceden con el flamante Decreto d i 
era objeto de la exaltación que me- códices de valor inapreciable. Calvo Soielo 
^ i ^ ^ ^ - * ™ * " 1 1 ^ - ' ' ^n_eI paH0 d e J 0 / ^ 0 ^ 0 6 se_?b:! Por otra parto el señor Alcalde 
a las premi 
c i í n t í f l c r t ^ 
• r * _ r 1 &n 61 P uo a  ÍOS n a r a n j o »  uo-i p   .0 ^ f j . l  
1 común que se escapa tuvieron algunas fotografías, entrene había incruPtado en el sillón nre-
inencias de criterio y ai-, ellas una del Rey con el presidente .idencial y de allí no quería mover-
son fuero de la doctrina de la Mancomunidad, los cuatro p r e . ^ . v * * r n L ! L « « l ? ^ 
y constituyen la indepen- Bidentes de la Diputaciones y los 
dencia del catedrático; este punto consejeros de la Mancomunidad 
^preseat^e del^a ^ ^ ^ lite. | piaza de Doña Elvira fué agasajado 
• nrin Palacio VaMés eral con una serenata de bandurrias y 
^üo la v enaltecía tanto a la i guitarras. 
C e merecía que lo nombra-
jo adoptivo y predilecto todas 
fiones de España. 
Inte el acto, amenizado por la 
Imunicipal, se distribuyeron en-
numerosa co:V urrencia ejem-
Idela novela "La Hermana San 
¿cripción del cuadro de azule-
,Ue aparece rodeado de artístl-
',,1, de flores, dice así: " E l m-
velista Armando Palacio Val-
U N A N U E V A O B R A D E D R . 
M A R D E N 
E C O N O M I A Y A H O R R O 
j en esta calle de Argote de mano. 
• - - - Al mismo 
E n esta nueva obra expone su autor 
las reglas conducentes al adecuado em-
pleo de los medios de la actividad fí-
sica, mental y espiritual del sor hu-
bierto por el paseo de Gracia, Ram 
blas, paseo de Colón, Isabel I I , Par-
que, regresando a Palacio a la hora 
de almorzar. 
L a Reina doña María Cristina tam 
bién paseó por la población. 
L a infanta doña Isabel fué al T i -
bidabo con la señorita de Bertrán 
de Lis , y el infante Don Fernando, 
con su esposa, visitó los alrededores dos en el momento de expresar toi 
de la ciudad. satisfacción por este acto, a que se 
Todas las personas reales fueron 
R E C E P C I O N D E A L C A L D E S I 
A las cinco de la tarde comenzó 
la recepción de alcaldes en el Salón 
de San Jorge. Ocupó el Rey el sa-
lón central del Trono, teniendo a su 
derecha en otro sillón a la Reina 
doña Victoria, que vestía elegante 
^ ^ í l ^ P i S ^ ^ J ^ y i traje gris, y a la izquierda la Reina 
doña María Cristina con traje negro 
y aplicaciones de plata, ambas con 
conferido, no se puede predicar ni 
proceder con respecto a España más 
que con entusiasmo y fe. pues otra 
cosa es abuso infiel de la represen-
tación que se ostenta . Así lo entien-
de mi Gobierno, tal como lo ha ma-
digno rector de esta Universidad. 
"Concluyo, pues, excitando a t)-
sombrero. A la dejrecha. 
ovacionadas a su paso por las calles. 
"Bien veo que la proposición va 
encaminada a que yo salte de la Al-
caldía; pero mientras no se mo de-
muestre que he cometido una falta 
no abandonaré este sitio, si no es a 
la fuerza. 
Yo no he dudado de la honradez 
de los demás; pero sí digo, que nin 
gún Alcalde ha puesto en el cargo 
más buena fe, más honradez y más 
laboriosidad que yo. 
Yo no estoy enamorado ni siento 
codicia del cargio. Pero creo que mi 
en pla,no¡actltud ai trabajar durante siete me 
^ m á s bajo, se senbaron las demás per,8es en H Alcaldía, lo mejor que he 
- sonas de la Real familia, y a la iz- sabido. con detrimento de mis in-
! PADI A 
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3 de la FloU 
estimado 
Vidal, y I"* 
^AUSTO 
todas la! 




igo tres ta 
ómica 
\ D I L L A . 
apiñen en torno del ideal 
y que, subordinando a él todo, for 
talezcan su fe en un porvenir de 
E L R E Y Y E L P R I N C I P E A S I T G E S grandeza, que si hay quienes p-vs-
Bl Rey. con el principe de Astu- • poniendo estos sentimientos se au-
la casa dé Gloria B e r m ú d e z , ¡ M ^ d e ™ ^ y los lnfantes, ocupando v a - | sentan o dificultan la labor, por alen 
sevillana protagonista de L»* | t-xisten entre la economía y el ahorro, rios automóviles, salieron para Sit-1 tar pasiones o agravios, esos faltan 
que de ordinario suelen confundirse. Ees a ias once y media, en dirección I a su deber y no los queremos en-
nT$*SSrfSTA v a " » ™ * , 1 ? 0 Uni f icado . I ̂  autódromo. Efectuaron el recorrí- tre nosotros, que no tenemos otro - gr*tit,ud ^e los alcaldes al Rey y a 
t ^ f ^ W S ^ l l ^ ^ ^ W ^ ^ alguno, en poco ideal que hacer grande y P a p e r a a 1 to^a la Real f a m i l ^ 
Polí t ica sino que el doctor Marden con-. menos de una hora. I España, sin que nos cieguen pas4o- ae carino que aau a od i« .« iuud . 
sidera la economía y el ahorro en sus E l l muchos puntos del trayecto • nes ni vanidades; esos pueden que-,Hlz0 notar expresamente ei nomena-
relaciones con la formación del c a r á c - l , „ „ „ ^ ^ J,.rnorr.«ív'i mm « a l n - dar^p pin rii oasa Y o nnipro v pctip-' je a la lengua catalana que repre-
ter individual y el interés que puede ^abfa grupos numerosos que saiu- c quiero, y espe 
ana San Sulpicio", libro cuya¿ 
,s reflejan como el espejo de 
d el espíritv de Sevilla. E n 
„ testimonio de homenaje al 
no escritor, el Ateneo hizo co-
estos azulejos cu.ando había fio-
ido la pr'mavera de 1924." 
dueños de la casa obsequiaron 
(ués con un refresco al agasaja-
a las autoridades, representacio-
y demás invitados, 
anza Iris, y fel acto ha .constituido brillante 
l "Maruxa" nenaje de la ciudad al preclaro 
ue figura el felista, 
I nuierda .y detrás de los sillones, quê  
daron en pie las personas del sé-
quito regio. 
E l señor Sala, en nombre de to-
dos los alcaldes de Cataluña, pro-





FIESTA L I T E R A R I A 
¡n log bellísimos jardines del Real 
ázar. en una de las amplías ave-
as cercanas al histórico pabellón 
Carlos V, sembrada por altos 
ni seculares y festoneada de flo-
\ K celebró esta tarde la fiesta 
irla organizada por el Ateneo 
r del insigne novelista don 
ando Palacio Valdés. 
uno de los extremos semicircu-
íe la aven'da, rodeado de na-
y tapiz"io de jazmineros y 
de pi' | r'nf, habíase levan-
un estrado, que desde mucho 
antes de la hora señalada 
eomenzar el acto se hallaba ocu-
lo mismo qu.e todo el frente 
accesos, por una numerosísima 
mguida concurrencia, en la que'' 
' nutrida y hermosa represen-
el bello sexo y los cultiva-
y amadores de las Bellas Ar-
•Pecialmente de la Literatura y 
* Poesía. También se hallaban 
P¡« operarlas de la fábrica de 
J»- a quienes, por un ras de 
Una de la comisión organiza-
r e fué muy celebrado, se las 
entrada libre. 
* mesa presidencial tomaron 
^ homenajeado; a su dere-
n̂ igne actriz, gloria de la es-
Manola, ioña María Guerrero; 
•««"•lerda, don Salvador Gallar-
P representación del alcalde de 
> y en los demás sitios, el pre-
r a e l Ateneo, los literatos que| 
* ae tonur parte en el home-| 
«alcaide de los Reales Alcá-1 
*'n ^ Tavira; el esclarecido! 
«ardo Marquina y otras re-1 
iones. 
^ ti acto con un notable yl 
«^i\rso del canónigo de es-1 
.«« Llt ex,*res,:dente de la sec-! 
••«hizo a señor Mañez. en ; 
PNonallH V d m i ! able estudio de: 
VaM¿ ' ^ r a r i a del señor 
i Gn cont nuación, do-j 
na v1errero leyó maravillosa- j 








in de CU.T. 
.ipresionad»-
entados P j 
distingul'la, 
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• se 'C' 
« l e ¿i-se 1C jrí-
tonio B°dr 
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V ^ l B U N O D E l A 
^ L O M A C I 
*RI0 GARCÍA K O H L Y 
ue Madrid, de 184 pá-
1 SÍ--IS (altos) 
15-t 
SAN L A Z A R O 
tener en la vida prác t i ca 
E s t a obra, como las anteriores, for-
ma un volúmen en 8o. mayor, encua-
dernado en tela. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana ; . . $1.50 
En los demás lugares de la I s -
la, franco de porte y certifi-
cado $1.70 
OTRAS NOVEDADES E N X.IBBEBIA 
L A D E C A D E N C I A D E O C C I -
D E N T E . Bosquejo de una 
morfología de la Historia 
Universal, por Oswaldo Spen-
gler. Versión castellana de 
Manuel G. Morente. 2 tomos 
en 4o. encuadernados "en 
tela $4.80 
P S I C O L O G I A P A R A M A E S -
TROS. Obra escrita «n ale-
mán por Otto LIprnann y tra-
ducida al español por el doc-
tor Emilio Mira. 1 tomo en 
4o. rústica $1.50 
L A NUEVA E D U C A C I O N . E s -
tudios pedagógicos, por Cou-
sinet, Vidal y Vauthier. Ver-
s ión castellana. 1 tomo rús-
t ica. . . . . . $0.60 
P E N S A M I E N T O S D E C A J A L . 
SOBRÉ E D U C A C I O N . Reco-
pilación de Modesto Barga-
llo 1 tomo en rúst ica . . . $0.25 
L A O R I E N T A C I O N P R O F E -
SIONAL. Sus problemas y 
sus métodos, por el doctor 
E d . Claparede. Versión cas-
tellana. 1 tomo encuaderna-
do en tela $1.25 
D I S C I P L I N A M E N T A L . Discur-
so pronunciado por el doc-
tor Ramón Turró en la Inau-
guración del I X Congreso 
de la Asociación Española 
para el progreso de las Cien-
cias. 1 tomo en 8o. encua-
dernado 
MANUAL D E E D U C A C I O N D E 
L A V O L U N T A D , por el doc-
tor Julio César Ferrari . 1 to-
mo encuadernado en tela. . 
; Q i : E P U E D E C O M P R E N D E R -
S E SIN M A T E M A T I C A S D E 
L A T E O R I A D E L A R E L A -
T I V I D A D ? Obra escrita en 
alemán por P. Kirchberger, 
con un prólogo de M. Von 
Laue. Versión castellana 1 
tomo rústica $0.80 
B I B L I O T E C A S E L E C T A D E 
A R T E ESPAÑOL. Volúmen 
I V Iglesia de San Antonio de 
la Florida. Madrid. Pinturas 
de Goya. Representación grá-
fica en 50 magní f i cos foto-
grabados de todas las joyas 
art í s t i cas que se conservan 
en San Antonio de la F lor i -
da, entre las que s© encuen-
tran los famosos frescos de 
Gova. 1 carpeta 
' O L I M P I A D A S C U L T U R A L E S . 
Aficiones germlnadoras de 
costumbres erróneas. Espec-
táculos que pervierten el sen-
timiento y abren la vía mor-
bosa donde fructifican lo» 
vicios. Apuntes de reforma 
por Lorenzo Fonell. 1 tomo 
i en rúst i ca . . • • • • • • 
, M L U G O N E S . Poemas medloe-
vales. 1 tomo rús t i ca . . . . 
L O P E D E V E G A Teatro. Se-
lección hecha por A. Castro. 
1 tomo pasta. . . . . . . . $i &0 
' H B O R D E A U X . L a noche blan-
t ca Novela. 1 tomo rúst ica 
V \ V U E L BUENO. E l dolor d« 
'X'vi"vir Novela. 1 tomo rústica 
I FFRNÁN'DO MORA. E l amor sin 
c á t e d r a Novela. 1 tomo rús-
tica 
P A U L ' B O t ' R O E T . L a amazona. 
Novela 1 tomo rúst ica . . . . 








daban al paso de la Regia comitiva 
CABA-E \ L A S OARRF/RAS D E 
L L O S 
A las cinco y media de la tarde 
senta la presencia del Rey en la inau 
del monumento a Mosén ro, que el fruto de este viaje de la familia Real a Cataluña se recoja ¡ guración 
pronto, y que él desvirtué la insidia i J ^ 0 1 0 Verdaguer Terminó con vi-
' vas a España y al Rey. de que al Rey y al Gobierno no le 
interesaba esta región, tan amada 
llegaron al Hipódromo las Reina do- como las demás , de España, por la 
ña Victoria y doñe María Cristina,; cual, y para la cu<al, yo estoy dls-
la infanta doña Isabel y la duquesa • puesto a toda clase de sacrificios, 
de Talavera, con sus séquitos res- \ que, por lo demás, bien genorosa-
nectivos [mente los compensa vuestra lealtad • lo mismo en el reino de Valencia, 
E n oí Hipódromo había público y entusiasmo. < recientemente, que ahora en Barce-
distinguidlsimo. en el que destaca- "Salud, señoras y señores; queda lona y en las demás excursiones a 
han numerosas damas vistiendo ele- cerrado el ciclo de conferencias hi5- que ha acompañado al Rey ha vis-
eantes ToaleUs que aplaudió a las' pano-americanas." to a los pueblos agrupados alrededor 
E l discurso dol Rey fué interrum- del Trono, y ello no solo por el res-
pido varias veces con grandes ap.'aii-
sos, y al final se reprodujo la ova-
ción. 
Iguales muestras de simpatía hi-
cieron el Soberano las muchas per-
sonas que le aguardaban a la salida. 
DISUl RSO D E L P R E S I D E N T E D E L 
D I R E C T O R I O 
Seguidamente habló el presiden-
te del Directorio haciendo notar que 
toreses particulares no se ha de pa 
gar de esto modo. 
No sé hacer discursos ni interpre-
tar leyes como otros; pero interpre-
to a mi manera y repito que no mo 
muevo de aquí mientras no se me 
eche". 
Después de varias rectificaciones, 
se acordó pasar a votación quienes 
estaban conforme ron la propueeta 
del señor Canala v quienes con el 
Alcalde, dando por resultado 31 vo-
tos a favor del primero y 4 del se-
gundo. 
Ante este resultado, el Alcalde in-
vitó al Coxisistorin que. volara «n des-
titución, pues él no quería dimitir 
de ninguna manera. E n todo caso 
quería tener la satisfacción de poseer 
ur mulo más: el de Alcalde desti-
tuido de Palma. 
Verificada la votación,«resultaron 
2G votos a favor de la destitución, 
7 en contra y una papeleta en blan-
de "Cas Concos", 
ha sido hallado muerto Andrés Arti-
gues Caldentey. da 61 años de edad, 
vecino de Campos, cuya muerte fué 
producida por cuatro disparos de 
urina de fuego. 
Según .=e ha sabido, una vecina 
del desgraciado Artigues, vió cómo 
era perseguido ferozmente por otro 
hombre desconocido por ella. Fucise 
a oomuiiicar a su esposo lo que ha-
bía visto y decidieron ambos reco-
rrer el paraje donde había tenido 
lugar la persecución. 
Con la consiluiente estupefacción 
hallaron al Artigues tumbado en el 
suelo con tres heridas de arma do 
fuego en la cabeza y cuello. 
L a guardia civil ha detenido co-
mo presunto autor del asesinato al 
vecino de Felauitx. Juan Burguesa 
Molí, hijastro de aquél, con qiiion 
sostenía un pleito desde hace tiem-
po. 
Cambio do (iuhernador. 
Ha salido para Menorca, donde 
desempeñará el Gobierno Militar de 
aquella isla hermana. Don Enrique 
Martín Alcoba, que hasta ahora ha-
bía desempeñado el cargo de Gober-
nador Civil de estr- provincia. 
Para sustituirle, ha llegado el ge-
neral don Jerónimo Martel, Marqués 
de la Garantía. 
Varia. 
—•Mientras se efectúa una repara-
ción en el vapor "Mallorca", le sus-
tituye en el viaje rápido a Barcelo-
na, el " J . J . Sistor", vapor moder-
no y du mucho andar. Lleva insta-
lados dos potentes motores "Diesel" 
de aceites pesador. 
-—Uno de estos días, van a debu-
tar la compañía do Francisco Mora-
no en el Teatro Lírico y la de' Car-
men R. Moragas en el Principal. 
personas Reales, las cuales pasaron 
a ocupar el palco regio. 
Una banda militar ejecutó la Mar 
cha Real. 
Poco después llegaron, de regre-
so de Sitges, S. M. el Rey y el in-
fante D. Fernando, a los que acom-
pañaban el marqués de la. Torrecilla 
y él gobernador militar. 
Nuevamente se reprodujeron los 
aplausos. 
Los Reyes y el infante tomaron 
peto y cariño que inspira la perso-
na de Don Alfonso, sino porque los 
pueblos saben lo que el Trono sim-
boliza y garantiza. 
Añadió el marqués de Bstella que 
eí Ejército en estos últimos vein-
ticinco años, quizá no ha raalizado. 
E L I N F A N T E D. ALFONSO A MA-[ a medida de sus deseos, por entor-
DRID pecimientos ajenos al Ejército mis-
Anoohe. en el expreso, marchó a1 mo, su ^ ^ ^ W ^ ^ J ^ 
, Madrid el infante don Alfonso de negarse sin e m * a r Z 0 ^ n * l * ™ se" 
el te en el palco regio, con las per-¡Borb6n> sjendo despedido por el gó- . jfrerta bélicas ha ,h.e^°. °°nor .t,.5"3 
sonas de su séquito. E n estos momen! bernador civil y ^ernás autoridades, a^os prestigios históricos aerro-
tf>s llegaron el príncipe de Asturias 1 chande heroísmo y sacrificio al de-
B A N Q U E T E DIPLOMATICO rramar ^cerosamente su sangre^ 
Anoche se celebró en Palacio el • Pero, en Just^ c0^pehnns^i6n; j ' e * 
banquete en honor del Cuerpo di- ^ ^ ^ ^ d l ^ r d ^ n ^ U vid^ n t 
plomático. Asistieron los Reyes, em- nos eievduo, uc " . , 
U * * » ministro, y alto personal ^ ^ « g ' g ' í ^ á ^ ^ S : 
p — ^ I n f e c t o ! J e c t ^ U l snerts de microbio,. 
,fo. 
— E l clásico domingo de Pan ca 
co. Esta no pudo WMf«^r«^ P ^ X » s1^*^*^ a _ % de Pas 
dlcar el reglamento municipal que 
os  
y el infante D. Alfonso. 
A las seis y media, el Hipódro-
mo ofrecía aspecto brillantísimo. 
Iba a correrse la prueba Gran Pre-
mio de Barcelona. 
P A S E O D E L MONARCA 
Su Majestad el Fey, con el presi 
dente del Directorio y otras perso 
I ñas de su séquito, dió un paseo por 
.ft 7nilas Ramblas, y al ser reconocido por 
* | e l público fué saludado con ova-
j clones y aplausos. 
' E L R E Y E N L A UNIVERSIDAD 
I A las once y media llegó Su Ma-
jestad a la Universidad para clau-
• surar ©1 ciclo de conferencias. Fué 
I recibido por el rector, señor Martí-
L A COLONIA BRITANICA 
Esta mañana S. M. la Reina re-
cibió en audiencia a una comisión 
de la colonia británica de Barcelo-
na, que era portadora de un precio-
so servicio de te, de plata. Dicha co-
misión, al ofrecer a Su Majestad di-
cho presente, le hizo saber su satis- i 
facción con motivo de la inaugura 1 
eión de la Real residencia de Pe- ¡ 
nez Vargas, el decano y demás ca-idralbes. Como recuerdo de gratitud 
tedráticos, así como por individuos j le hizo entrega de dicho regalo por 
del Cuerpo consular y otras distin- los servicios prestados a los enfer-
guida» personalidades. | naos y heridos durante la guerra, 
AJ tomar asiento en el estrado , formulando votos para que Dios vele 
que amenazaba ya su existencia, y 
a los cuales será necesario extirpar 
totalmente. E l Directorio permane-
cerá en el Poder hasta que haya rea 
lizado estos propósitos que le impul-
saron a quebrantar aparentemente 
las leves, juzgando que por encima 
de la ley está el espíritu de la mis-
ma ley, que busca la saJvación de la 
E l general Primo de Rivera fué 
ovacionado. 
LOS ALC A L D E S D E L V A L L E D E 
ARAN 
para la destitución se necesitan 2 
terceras partea de votos del Ayun-
tamiento, quo son 27 y habiendo só-
lo votado 26, continuaba el señor 
Salas siendo Alcalde. Sé le busco 
para saber su opinión y ya se habla 
ausentado de la Casa. 
A primeih hora de la mañana si-
guiente, llegó el señor Salas al Ayun-
tamiento, entregando al eeñor Se-
cretario su dimisión. 
Y así terminó este asunto, cesan-
do el Alcalde qu" lo fué con los vo-
tos de los vocales asociados cuando 
la destitución de loa Ayuntamien-
tos. 
Según parece, volvían a renacer 
las camaraderías políticas y con es-
te rematado ee les daba el golpe de 
gracia. Que cesen para siempre I03 
trapícheos de favor y compadraz-
gos políticos es lo «ue se precisa pa-
ra bien de la Ciudad. 
cua. se celebró en Palma con extra-
ordinaria animación. Los suburbios 
todos y puebles cercanos estuvieron 
atestados de alegres excursionistas 
que, haciendo alarde de buen humor, 
iban a zamparse alegremente las úl-
timas empanadas. 
—Se ha formado una entidad ma-
llorquína para explotar nuestro co-
so taurino en la próxima temporada 
estival. Han publicado una encues-
ta solicitando de la afición el nom-
bre de los toreros y ganado que de-
searían ver actuar. 
— E l tiempo oe ha decidido fran-
camente en favor del verano y ya 
"gozamos" días completamente ca-
niculares. 
—Hornos tenido la grata satisfac-
ción de saludar a nuestro amigo D. 
Gabriel Morague?, condueño de los 
almacenes " L a Principal", de San-
tiago de Cuba. 
L . Juncosa Iglesias. 
cones igualmente llenos. Se ha tri- nado lee hizo objeto de una grándio-
butado a los Reyes una .despedicha i sa ovación, que se recrudeció al p î-
entusiástica. ¡ «ar el príncipe de Asturias con su 
augusta madre. • 
I N E L PALACIO GÜELL EN E L L I C E O 
Desde la Mancomunidad se dirigie- j Esta noche, después de cenar en 
ron los Reyes e infantes al palacio; Palacio, han ido los Reyes al cine 
que en Pedralbes tienen los condes Salón Reina Victoria., donde estuvie-
de Güell. En el vestíbulo del palacio j ron una hora. Como en todos los si-
fueron recibidos Sus Majestades y tios adonde se dirigen, fueron muy Terminada la recepción en la Man-
fué*salüdado con una salva de aplau! por la salud de los Soberanos y la co 
sos E l rector de la Universidad se-i prosperidad del pueblo español, en cias 
$5 00 flor Martínez Vargas, pronunció elo-1 bien de España y de todas las .pro- alcaldes de los pueblos del 
i cuente discurso, y. seguidamente, el I vincias catalanas. Su Majestad les Arán, con -
'catedrático señor Pérez Agudo re-'.agradeció mucho su atención y con- ñor Tous '7 . " " ^ -ara reu- ias más significadas familias de la ¡ ceo lucía en su fachada u • n 
sumió las conferencias que se han 1 versó por separado con vartos de aprovechado esta ocas.on , 
dado. Habló también el cónsul de las personas que formaban la cita 
nétlcamante 
ses eerán totalmente atendidas. L a fiesta en honor de la Familia j Llegaron a dicho punto a las once 
A este efecto—ha añadido— Real constituye una nota aristocráti- y media de la noche, les aplaudió 10.50 
$1.2» 
Colombia en representación del 
Cuerpo consular. 
Al ponerse en pie S. M. el Rey 
para pronunciar su discurso se re-'-
JO.80; 
$1.00 
¡tai o. y* *̂* — 
produjo la ovación. Las palabras 
del Monarca fueron muy interesan-
tes e inspiradas en el amor a la Pa-
tria. 
da comisión. 
B W Q U E T E E N LA MANCOMUNI-
DAD 
omunidad en u L a de las dependen-1 Altezas Reales por los dueños de aplaudidos lo mismo al entrar que 
•ias Su Majestad ha reunido a los! la casa los marqueses de Comillas y, al salir. 
a caldes de los pueblos del Valle de los señores Satrústegui. Los salones Desde allí se tiasladaron al Liceo. 
I r á n con su diputado provincial, se-1 de la casa Güell estaban llenos de donde da un concierto la orquesta 
' les ha dicho que había invitados. Entre éstos se encontraban; de Pab.o Casáis. E l teatro del L i -
esta ocas.ón jara reu- las ás significadas fa ilias e la ceo lucía e  s  fachada una esplén-
n=rles"y"lener la satisfacción de ha- Nobleza catalana y muchos aristó- dida iluminación. En las Ramblas, 
blar con el.os para participarles que ' cratas y palatinos de los que han ve-1 una gran muchedumbre ap'udió fre-
as justas pretensiones de los arañe- nido de Madrid. 
- i 1 
les 
A las dos y media ha comentado cuento con la formal promesa del 
$1.00 
ca que pocas veces se registra en ! al mismo tiempo nue la orquesta to-
P.eal. 
DISCURSO D E L R E Y 
E l Rey pronunció el siguiente dis 
curso: 
"Señoras y -
$0 so muy satisfactoria la asistencia a es- neral Musiera y prasidentes de la 
' te ecto de cultura y propaganda, de Audiencia y de la Diputación, el em 
presidente del Directorio para la la vida barcelonesa. Numeroso púr¡caba la Marcha 
construcción de la carretera que iblico ha presenciado la llegada ds j 
ha de tac litar la «municac' .ón de la familia Real y de los invitados. 1 LA F E D E R A C I O N DE INDUSTRLAS 
dicha región con e. resto de Espa 
20 
el banquete de gala en la Manco-
munidad. L a mesa ha sido puesta en 
la Sala de Asamblea. 
Preside Su Majestad, teniendo a ̂  
la derecha al general Gómez Jor- gá^probíema que estimo de solución R E G R E S O DTÍ L A R E I N A M A D R E • Barcelona. Mayo 
urgentísima. • Esta mañana visitaron al presi 
Dirigiéndose después al delegado E n el expreso de esta noche han dente del Directorio militar 
daña y al director general de Segu 
rldad, y a la izquierda se sientan el 
; r : Es para mí presidente de la Mancomunidad, ge- 1 en 'a 
gubernativo de aquel distrito, le ha' emprendido su viaje de regreso a Capitanía los señores conde de Ca--
dicho: ¡Madrd como estaba anunciado, la . ralt, don Domingo Sert, don Luis Fe-










F ^ ^ h í ^ R S r o n ^ Uegada a En este momento, el alcalde de, des y Corporaciones, etc. E l andén ^s y la f rme voluntad «fn que vivet 
heTo r e s a l t a r ^ ^ presidentes' Les. .eñor Busquéis, interrumpien- estaba atestado de público. Ha rendi-, aquellos elementos del trabajo de 
j doíorosa Inherente a toda obra de de ésta y de la Diputación sPñoresldo al Rey, ha dicho: i do los honores de ardenanza una; contribuir y secundar con 
' civilización, que los bienes que ella Sala y conde de la Figols. el Cense 
i produjo y de que quedan hechos tan jo permanente y las autoridades. 




'es üei Códi l0S plazos im-.teresa a los partido? que van a lu-
ln8tr"a',̂ oa,So, cita de pre- char en Jas elecciones del día prime-
fclectorai -n¿s de la Junta ¡ro de noviembre. 
' con\:enp:' cuanto más ne- Se vendan sueltos en las librerías 
1>*ra inscrU00"0^1" a lo8 po- "Cervantes". " L a Propagandista" y 
pofrtni 6n y exclusión al por mayor, por Maza. Caso y Ca. 
p i c a d o s df11 de candida-
SPBCI A^ 
candidatura,' Compostcla esquina a Obrapfa. 
demás que <n-l HABANA 
8-t 3 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
—Señor, es necesario que venga compañía de Infantería, con escua-: Iniciativa las del Directorio imperan-
Vuestra Majestad a vernos, porque dra. b^ní^ra y música. ] te, en la seguridad de que la unión 
si no. iremos los araneses a buscar ¡ E l Rev llegó, dando el brazo a de todas las fuerzas económ eo-finan-
a Vuestra Majestad. |su pugupta madre, para descender al cieras'netamente nacionales que re-
Se han oído vivas, aplausos y nnr^n. r luego han revistado la com-! presentan son bastantes a emrren-
risas. ¡paftía une rindió los honores. E l al-jder y realizar dentro de un programa 
E l Rey ha sonreído muy catisfe-; calde ofrec'ó lamos de flores a las nacional y soliente todas aquellas 
che, estrechando la mano ae dicho , i.upustas d<n:as. obras, así de transporte c hidráulicas 
alcalde. ' A. ftmwear el tren «e ^an oído ¡de todas clases, como de desarrollo 
A las seis y cuarto han abandona-1 muraos apl^n^os, tocando 'a banda y creación de industrias que afian-
do los Reyes el pa^ac'o de la Gene- Marcha Real. Al salir los Revés! cen nuestra independencia econónv-
ralidad. L a plaza de San Jaime es del apeadero, con d recc<ón a Pe-jca. garantía de toda otra clase de 
taba atestada de público, y los bal-' dralbes. un gran gentío allí estacio-' independencias. 
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l a i m p u n i d a d p a r a l a d e l i c n e n c i a J v i B O R E f T A S 
>on mucüas v de bien diversa ín- mos — esperar mayores males nara V"1 .- — — — — — — • • « • i ^ ^ ^ — — — 
Del problema... 
Viene de la primera página 
So y
dole, las causas que arrastraron al 
hombre a la comisión de delito». 
Desde las Innatas y hereditarias 
hasta las que íiener su origen en 
el medio y en la educación, sobre las 
cuales cabe la exención de responsa-
bilidad y la atenuación de la peua, 
son innúmeras las que no merecen ni 
perdón ni olvido de la culpa, por 
laa circunstancias de perversidad y 
dolo que en la acción delictuosa han 
concuorido, sin necesidad de apli-
car la pena de muerte. 
De aquí que la conciencia colecti-
va por la cual se rigen los Estados 
y dictan leyes los profesionales del 
derecho, haya impuesto como un ne-
cesario y compensador correctivo 
cecial, la sanción dura pero equita-
tiva y justa de las leyes enjuiciado-
ras y penales. 
Y allí donde más fuerza tiene den-
tro de la noble justicia y bondadosa 
equidad, y más se verifica esta au-
gusta función vindicatoria que con-
dena al culpable en reparación del 
daño y expiación del delito, es don-
de, según demuestra de modo in-
equívoco la Estadística, menos des-
arrollo alcanza la criminalidad y 
más se respetan las leyes escritas. 
Pruebas de este aserto, nos dan 
non significativa elocuencia, Ingla-
terra, Alemania, ?uiza, Holanda, Bél-
gica y Dinamarca, en Europa; Esta-
dos Unidos, en América: Japón, en 
Asia; y Australia y Nueva Zelandia, 
en Occeanla. 
Pero en los nvíses donfie la cíni-
ca e inmoral impunidad se ha engi 
do en el "Angel Malo" que liberta al 
delincuente de •oda pena, y rroio?e 
toda acc'<fn vitaprrable y co-.'uplo 
ra. es dor>de la ciiminalidad ."anip"^ 
por sus respectos, creando un estado 
íu] de iiiCiuietud, anormalicad y .Ies-
equilibrio, que es motivo de que la 
marcha bienhechora del progreso su-
fra un gran retraso y de que los 
pueblos ca'gan en la bancarrota de 
ra riqueza v ; i la degrr.dación mo-
ral más perniciosa y funesta. ' 
Uno de estos países que parece 
sumido en el caog de una vida de-
cadente sin estímulos nobles ni al-
tas 'dealidades parece ser repetimos, 
Cuba, nuestra patria, desgraciada-
menít!. 
Aquí, como en la nación menos es-
piritualizada, es decir, más rendida 
al goce material de apetitos grose-
ros parece que ya, no existen hombres 
íntegros y puros—cuando constitu-
yen en nuestro pueblo la inmensa 
mayoría—de alma ansiosa de glorias 
patrias y de corazón henchido de en-
soñaciones generosas. 
Lo demuestra el r.ue el pueblo cu-
bano que puede envanecerse legíti-
mamente de babsr escrito en el tiem-
po una memoria gloriosa de grande-
zas y heroísmos, permanece hoy pos-
trado, mamo, sin exhalar una que-
ja ni exterioiizai un apóstrofe viril 
de protesta, ante la situación tristí-
sima por leyes recientes de fracaso 
moral y económico en que la patria 
ha caído. 
Y ha sido y es causa primordial 
y factor el más importante de ese 
enorme descenso a que hemos roda-
do. " L A IMPUNIDAD" que impera 
en Cuba, para la delincuencia en to-
dos los órdenes. 
E n nuestra desdichada República, 
lo mismo es que un político cometa 
una violación de una ley, como que 
un negociante robe al pueblo. 
Igual es que un militar atropelle— 
en atentado personal—a un ciudada-
no, como que un juez prevarique fal-
seando el derecho y burlando la jus-
ticia; y lo mismo es también que un 
gobernante despoje a' Estado de una 
propiedad, como que un legislador 
infrinja la propia Constitución. 
Tanto unos como otros señores de-
lincuentes, realizan sin temor ni es-
crúpulos esos delitos .porque tienen 
la seguridad y confianza plenas de 
que nadie ha de castigarlos; pues 
para eso está "LA IMPUNIDAD", 
con todos sus privilegios y facilida-
des que no son otros que el poder, la 
fuerza del Estado en sus múltiples 
mamfestaciones qus ellos mismos 
representan. 
Pero entonces, ¿para qué se ha 
sancionado la Constitución y para 
qué se ha dado vigencia a los Có-
digos? 
¿Para que sean causa de escarnio 
y motivo de mofa, por aquellos mis-
mos a quienes el pueblo les ha otor-
gado 4a altísima y trascendental mi-
sión de velar por ellas y de ser sus 
primeros y más fieles guardadores? 
¿^•ego en nuestra patria todo sa-
grado derecho es una irrisión y todo 
principio-de justicia un sarcasmo? 
¡A aué tristísimas consecuencias 
de pérdida del sentido cnoral y del 
orden jurídico hemos llegado! 
Ya no es posible—si así cont'nua-
    l  p  
.nuestra querida e infortunada tie-
rra natal. 
Y a los hombres—de seguir de ese 
¡modo—han perdido en Cuba lo más 
preciado que en la vida de los pue-
| blos existe: el patriotismo y la dig-
' nidad. 
¡ Nos dicta tan amargas y sinceras 
I afirmaciones ese doloroso y depri-
j mente espectáculo que ofrece nuestro 
país entre otras con la llamada Ley 
de Amnistía de delincuencia en auge 
y de degradación creciente que tie-
ne por génesis la maldita "impu-
nidad" para el delito, para el cri-
1 men 
Un banquero se alza con los dine-
Inos que en su caja depositara, como 
1 fruto de sus ahorros, un infeliz tra-
bajador, fruto a tanta, costa adquiri-
¡ do, y no hay para ese ladrón del 
i sran mundo, rastacuero de la vida 
j dorada, ley penal a'-tuna que lo cas-
! tigué, ya que no con la cárcel, al 
I menos con la rest l ución de lo ro-
bado. 
Un militar veja de palabra y mal-
! trata de hecho, hasta herirlo, a un 
I desvalido ciudadano, y no hay ley 
í penal para él que le imponga la pe-
ina debida. 
Un gobernante de cualquier clase 
¡aue sea, despoja al Tesoro Nacional 
de fondos que son sagrados porque 
Ison del pueblo,-y no hay para é" ley 
penal que los encarcele como ladrón. 
Un juez comete los delitos de co-
hecho y soborno, y para él no hay 
ley penal que lo enjuicie y le rasgue 
la augusta toga que viste. 
Un cAninal de alma aviesa, de-
lincuente vulgar que vive con las 
manos manchadas de sangre de se-
jmejantes sunjos, a quienes arrebató 
i alevosamente la vida por móviles rui-
Ines de robo o de venganza, y para 
!él no hay ley penal que lo manten-
j ga recluido en el presidio para que 
|ya que el daño que hizo fué irrepa-
' rabie, no pueda cometer un daño 
I nuevo. 
Y ¿a qué seguir? E n cambio, por 
¡desgracia se observa con frecuencia 
ique si el delincuente es un pobre in-
I feliz que ha cometido la acción pu-
| n'ble por hambre o desesperación, 
.únicas dos circunstancias que debie-
ran ser tenidas en cuenta como ate-
¡nuantes de responsabilidad, entonces 
para ese desventurado que delinquió 
i "per accidens" sin tener instintos 
•aviesos ni malsanos propósitos, si 
i hay ley penal, dura, implacable, re-
I vestida de un hipócrita aspecto de 
¡austeridad jurídica, que lo hund% en 
'el presidio para toda o la mayor par-
te de su vida, porque no tuvo vale-
i dores—la mayoría políticos—y de-
i jando en miseria y desamparo a su 
¡triste prole. 
¡A qué ruindad de alma hemos lle-
gado, y en qué sombras de abismos 
, nos agitamos en nuettra República, 
los hombres que como un don In-
I apreciable, solo otorgado a los ele-
gidos de la suerte, iredibimos de 
• nuestros antepasados el tesoro de 
¡nuestras libertades que nos han da-
•do personalidad civil, digna y so-
berana! 
Por eso, ante el actual ^stado de 
Icosas en nuestra República: ante la 
¡'ola de Inmoralidad que nos ahoga y 
que encrespa como huracán airado, 
lia odiosa^ funesta "Impunidad" de 
que tanto se abusa por las clases 
directoras de nuestro pueblo, nos 
j hemos visto arrastrados a escribir es-
i tas notas, en ansias de regeneración 
y de pureza y como enérgica y fun-
dada protesta contra los polít icos— 
gobernantes y gobernados—que en 
olvido completo y vergonzoso de los 
más santos ideales patrióticos y de 
los más respetables principios de de-
recho y de justicia, no solo toleran 
la comisión de delitos, sino que es-
cudan en la "impunidad" los mismos 
cuando no son ellos los propios de-
lincuentes. 
Para tales malos patriotas, ese 
¡pueblo debiera reservarles como jus-
tO humillante castigo, el de retlrar-
Iles todo su apoyo y confianza, rele-
gándolos al desprecie, cuando próxi-
ma y nuevamente se le acerquen en 
demanda de sus votos para escalar— 
por otra vez—ios puestos públicos y 
representativos. 
Así, despreciados los malvados y 
los egoístas, los malos cubanos en 
suma, habría que ir a sacar de su 
ostracismo voluntarlo, a los buenos, 
a los justos, a los que—por no con-
taminarse de tanta miseria—se apar-
taron del camino de la concupiscen-
cia y el dolo, para consagrar, en 
su aislamiento, un recuerdo de amor 
y de consecuencia, a aquellos héroes 
de espíritu superior y de corazón es-
forzado y generoso, que ofrendaron 
su vida en holocausto de la liber-
tad de la Patria. ^ 
Manuol S E C A D E S . 
EN EJi A N G E L 
y Amvandc de Afiliar. 
Ana María Bellver 
Con la fé de sus amores. 
Y con la realización de su más 
bello ideal se celebró el jueves en 
el Angel, la boda de tan simpática 
y enamorada parejita. 
E l l a Ana Maria Bellver unió su 
suerte al feliz elegido de su cora-
zón. Armando de Aguiar, joven co-
rrectísimo y de los empleados más 
queridos y apreciados del Departa-
mento de Comunicaciones. 
E s la novia, hija del cumplido, 
señor Julio Bellver, distinguido fun-
cionario del Ayuntamiento. 
Fué el padrino. 
Y la madrina, la amante madre 
del novio, señora Maria Luisa Gálvez 
de Aguiar. 
Ana María que lucía fascinadora 
con su elegante toilet de desposada, 
tuvo como testigos a su tio el señor 
Andrés Bellver, al doctor Raúl de 
Cárdenas y Echarte y al señor 
Eduardo Machado, secretario de la 
Administración Municipal. 
Designados por su dichoso prome-
tido, estaban el tio de este, doctor 
I Wenceslao Gálvez, Fiscal del Tribu-
i nal Supremo. 
! Y los doctores Leopoldo Arús y 
Osvaldo Lámar. 
Tan gentil novia fué la admira-
jción de cuantos aus esponsales pre-
senciaron, recibiendo los más cáli-
; dos elogios. 
Su ramo de novia era l indís imo. 
De su confección pueden vr.naglo-
riarse Carballo y Martin, los due-
dos del gran jardín B Fénix, de 
donde también procedía el de torna-
boda, un precioso modelo que reci-
ibió la señorita Bellver de manos de 
su graciosa y simpática hermana 
' Milagritos. 
A ella entregó el bouquet en el 
¡dulce canje, que quedó sellado con 
i un cariñoso beso. 
De la iglesia se trasladaron algu-
nos de los Invitados a la residencia 
de los padres de la novia, en ésta 
barriada donde fueron amablemen-
te obsequiados. 
Sea para Ana Mari», y Armando 
mi felicitación con lor votos por su 
dicha, 
E N E L P A R Q U E D E E M I L I A D E CORDOBA, 
L a primera retreta. 
Tal como se esperaba. 
De lo más concurrido y animado 
estuvo el jueves el hermoso parque 
Emilia de Córdova. con motivo de 
celebrarse la primera retreta. 
L a banda del Estado Mayor, bajo 
la dirección del Teniente, señor: 
Luis Casas, se portó admirablemen-
te, ofreciendo un espléndido con-
cierto . 
Nuestras más distinguidas fami-
lias se reunieron dándole mayor 
realce y lucimiento. 
Testigo fui del éxi to . 
Exito del que puede sentirse orgu-
lloso el señor Gonzalo de Córdova. 
a quien se debe la retreta del j'ue 
ves. / 
Se repetirán éstas . 
Lo puedo asegurar. 
Aquella numerosa concurrencia 
lamentábase de que este parque tan 
céntrico y tan concurirido en horas 
de la tarde se hallase tan abandona-
do por la sección de Calles y Par-
ques . 
Existe un decreto del señor San-
doval. Secretario de Obras Públicas 
en que dispone el empleo de ocho 
mil ochocientos veintinueve pesos 
para obras de embellecimineto. 
Este decreto se halla a la firma 
del Honorable señor Presidente de 
la República, de quien se espera le 
dispense la más pronto atención. 
D E DIAS 
Estuvieron ayer y por una omi-
sión involuntaria dejé de saludarlos 
el jueves, el señor Antonio González 
y su simpático hijo Tonllo, joven y 
estudioso galeno, ayudante de la 
cátedra del doctor Inclán en la 
Universidad y médico del Centro 
Canario, que en el corto tiempo que 
ejerce su carrera ha conquistado ya 
muchos triunfos. 
También fué el onomástico de An-
toñico Roig. 
E L DR. J O S E F . U R R U T I A 
Muy pronto y en la residencia de 
¡sus queridos padres, Calzada 382, 
¡abrirá su gabinete de consultas, el 
¡doctor José F . Urrutia, joven me-
ritísimo que figura en el grupo de 
médicos de la afamada Clínica Ara-
gón . 
Pepito, está llamado a ser en no 
lejano tiempo uno de los grandes de 
la ciencia médica. 
Tenga muchos éxi tos . 
D E L DOMINGO 
Un gran día . 
Por la mañana en Víbora Park, 
los favorecidos terrenos de Juanito 
Acosta. se celebrará el tercer juego 
del campeonato P . W . X . 
L a orquesta de Alberto Barba, 
tocará, bailándose como en domin-
gos anteriores de once a doce. 
Una hora más tarde se celebrarán 
los dos juegos del Campeonato Fe-
deral . 
A las cuatro habrá carreras de 
automóviles de niños en la calle dfe 
Revolución. 
Al vencedor se le hará entrega de 
un valioso premio. 
Y a las once, en plena mañana 
tendrá efecto en la iglesia de Mon-
serrate la boda de la graciosa se-
¡ Y de la linda señorita Teté Gutié-
Irrez. 
Está de días hoy el querido ami-
igo Eliseo Guzmán, vice-presidente 
del Loma Tennis CJub y comercian-
te y propietario muy estimado en-
tre nosotros. 
Celebrará mañana sus dias la lin-
da señorita Lal in Rodríguez una ru-
bia fascinadora. 
Y celebra su santo el lunes la 
bella señorita Lutgardita Espino. 
A todas felicidades. 
ñorita Maria de Gante con el caba-
lleroso joven Jct.e Pérez Yiudes. 
E \ CHAMPAGNAT 
Juventud que triunfa. 
E n el gran colegia de los Maris-
tas y en los exámenes que tan bri-
llantemente vienen realizando sus 
alumnos han terminado el bachille-
rato los inteligentes y estudiosos jó-
venes, Alfredo González Junco, Juan 
Coll, Alberto Paz, Isaac Cabrera 
Biosca, Ramón Infiesta y Ramón y 
Gabriel García Garganta. 
A ellos, a los Hermanos Maristas 
y en particular al R . H . Lorenzo 
que los preparó, hago llegar mi en-
horabuena. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Acabo de saberlo. 
E s el de la linda y graciosa seño-
rita Josefina de la Nuez, pedida por 
el simpático joven doctor Adolfo 
Rodríguez Sardiñas. 
Su amantíslma madre, la señora 
Gabina Sardiñas viuda de Rodríguez 
formuló la petición ante el señor 
Francisco de la Nuez, padre de la 
encantadora Josefina. 
Felicidades. 
Orestes del C A S T I L L O . 
y Zapico. el bajá de Larache, el de 
Alcazarqulvlr y otras varias perso-
nalidades civiles y militares. Tam-
bién asistió una representación de 
la oficialidad de la mehalla, con sus 
jefes y oficiales al frente. 
Para ofrecer sus respetos acudie-
ron numerosos indígenas de Ia , ca' 
bila de Sahel y otras cábilas limí-
trofes. 
E l banquete se dió en un hermo-
|so bosque de lar, inmediaciones de 
i este campamento, y a él asistieron 
"•unas ciento cincuenta personas. 
E l jefe de la mehalla. teniente co-
Ironel señor Sáenz de Retana, habló 
de la significación del acto y mani-
; fstó que el interventor de Tazarut, 
I capitán señor García Figueras, traía 
I un afectuoso saludo del Raisuni y 
su agradecimiento más profundo por 
!el agasajo hecho a sus sobrinos. 
Después, el general Fernández 
García pronunció un sentido brin-
dis, y terminó el acto en medio de 
la más franca cordialidad. 
! Hoy, sábado, se organizará una 
excursión a los distintos lugares de 
la zona para que los sobrinos del 
.'Raisuni conozcan de cerca la labor, 
i También visitarán el Centro Elec-
trotécnico, los Parques de Artille-
ría y Aviación y la yeguada mili-
tar, dondé probablemente se les 
ofrecerá otro banquete. 
E l domingo asistirán a la fiesta 
musulmana de Alcazarqulvlr con mo-
tivo de la restauración de la his-
tórica mezquita de Sidi All Buga-
leb, obra hecha ñor iniciativa del 
cónsul español señor Cajigas. 
E L G E N E R A L SA.VIl RJO R E V I S -
TA E L AERODROMO D E TAUIMA 
Melilla. 20.—Esta mañana estuvo 
el general Sanjurjo en el aeródro-
mo de Tauima, vsitando los han-
gares y talleres e inspeccionando los 
aparatos. 
E l jefe del servicio de aviación, 
señor Bayo, le informó detenidamen-
te de los servicios que vienen rea-
lizando las distintas escuadrillas. 
E l general Sanjiirjo se enteró allí 
de que dos aparatos piloteados por 
los ten'entes Burguete y Zuan. ate-
rrizaron ayer cerca de Dar Drius, 
a causa de las averías en el motor, 
quedando allí custodiados. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza, 
(Coronel) . 
P R E C I O m 
MISCELANÍÍ 
DATOS CURIOSOS 
Bismarck. el gran Bismarck. que i había fingido i~n* 
'e las manera absoluta rar 
primeras figuras de Alemania, se le 
llegó a ser en su época una d  
tuvo al principio de su carrera diplo- Beha tranquilan »'" 
mática por un hombre tan niedioci-e, | perder la RaiU(]> Mu 
orno algunos gobernantes actualea sísinia agua de'\r 
de quienes se dice que es lástima ¡tan bien ganado -nn('ari2 
que usen los impermeables de la Ca-
sa lucera. 
E n efecto. Bismarck era rudo enjmilia de los Itorhschiíí68 
la manera de oxuresarse y no sabía pncho de decorar ^ 1 
• ríiM-\iivi.w „ . 'I Ge» fingir la ocultación de la verdad 
cuando le convel ía . 
E n cierta ocasión, poco antes de 
Un capricho"^^, . 
V™ de los J ^ J 
child. 
niaxímas Pucolas on rt 
t?s como los que vpbh ^ c 
eu O'Reillv 5?.. ' T * * 
la guerra de 1.886, conversaba Bis - | los^ siguientes consejos-^ 
raarek con el conde Karolyi. emba- "Evita lo« licores"'-" 
jador de Austria, y tras elogiarle és-
te una sortija que llevaba Bismarck. 
de tanto gusto cual las que vende 
" L a Casa Quintana", le preguntó fi-
namente si estaba dispuesto a rom-
per el tratado de paz firmado en 
Gastein. 
nunca con la casiialidkd"''0J 
do bt>s relaciones inátiles»- •'•«Jl 
i 5n tu miegndad ooao c L j 
: ^No aparentes más deu 
"Examina cuidado 
ores 
siempre hacia adelante", 
desanimes"; ' x,. i . . , . • 1 
tus negocios"- . .crí1*" « 
dos"; " ^ n r L : u.-Se ^ t é g 
activo 
tes tus , 






en todo"; "I>aga ¡ ¡ ¡ j yADRl^ 
-! deudas"- "^.-nn.»^! 
Otro diplomático hubiera pensac 
la respuesta, y tras carraspear varias 
veces convidando a su colega a to-
mar cogñac Pemartín, le hubiera da 





- s ardides han de ser tan hábiles . «I menor detalle de tía, 
diplomáticos como L a Rusquella fic,s J . '"'"abaja con energía' 
ís ci  t . seguirás éxitos en la vida-
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Dedm-ldas uor el procedimiento señalado 
en Fartado quinto del Decreto \f70 
Habana 2.809522 
Cárdenas. . . 2.837322 
Sagua 2.882947 
Manzanillo 2.821697 
Bismarck no usó eufemismos, sino 
que encarándose con su cofrade le 
dijo: 
"No abrigo tal pensamiento, pero 
si lo tuviera. ;, :ree usted que se lo 
iba a decir?" 
Es claro. Un diplomático no da a 
conocer un asunto delicado aunque 
le regalen varios millares de cami-
setas "Amado", pero tienen que bus-
car la n i ñ n e r a de deslizarse como el 
jabón Copeo cuando está mojado. 
Por estas cosas, es lo cierto que 
el gran estadista alemán debió sen-
tirse durante bastantes años no to-
mado en serio por los políticos con-
temporáneos. Muchos de ellos le lla-
maban Der tollo Bismarck (Bismarck 
el insensato). E n Francfort, el con-
de Rosemberg. tan distinguido por 
su sabiduría, como por los pei'fumes 
Üralle que usrba. le l lamó desdeño 
sámente, Ein Bursche, lo que equiva-
lía a decir que era un jovenzuelo 
juerguista sólo atento a libar la si-
dra "Cima". 
Discurso sobre , . . 
Viene de la primera pág ina 
ciosas y yo siempre las condenaré. Con-
servador de pura cepa, hombre de paz 
y de orden, soy y seré siempre enemi-
go de esas revoluciones conservador, 
tan conservador como el más conserva-
dor del Partido Conservador Nacional, 
en cuyo espíritu vivo, cuyo programa 
sostengo y del . cual estoy accidental-
mente separad» por motivos de conduc-
ta y de procedimientos, yo no puedo 
realizar la apología ni el panegír ico de 
las revoluciones, sino que, por el con-
trario, las condeno y me alegro del fra-
caso de esta revolución, como me 
alebraré del fracaso de las sucesivas. 
Bajo otro punto de vista, no ya ma-
terial, sino intelectualmente estudiadas 
las revoluciones, ellas constituyen siem-
bre—las revoluciones de esa clase—-una 
demostración de la incapacidad de los 
pueblos para el ejercicio dsl gobierno 
libre e independiente. Esas revolucio-
nes civiles sipnlflcan o que el pobier-
no ha sido t iránico y despótico, que ha 
atropellado a los ciudadanos, y enton-
ces es una incapacidad de gobierno pa-
ra el ejercicio de sus facultades, o sig-
nifican una impaciencia de los gtibeF» 
nados, un deseo de precipitar los acon-
tecimientos, una falta de disciplina, y 
entonces demuestran una incapacidad de 
los gobernados. Siempre incapacidad, 
incapacidad de arriba o Incapacidad de 
abajo, cuando no es, como sucede con 
mucha frecuencia. Incapacidad de arr i -
ba y de abajo a la vez. Tales revolu-
ciones no significan en Cuba más que 
nuestra Repúbl ica trata de sumarse a 
ese ejército de incapaces que forman 
las Repúbl icas de Centro y Sud-Anié-
rica, con constantes levantamientos, en 
vez de tener como ideal la paz y el pro-
greso de la Repúbl ica de Norte A m é -
rica , ' ero . además, las tales revolucio-
nes significan siempre una incapacidad 
de sus organizadores, porque mientras 
más santos sean los propósitos de la 
revolución, mientras más elevadas y 
nobles sean sus ideas, tanto menos de-
ben provocarse, porque cuando se provo-
can las tales revoluciones, esos gran-
des, nobles y generosos Ideales que se 
toipan para invocarlas, se convierten 
desde aquel momento en un problema 
de fuerza, y en el terreno de la fuerza 
el gobierno vence, aunque no tenga la 
razón. E s decir que ellos sacrifican sus 
propios ideales. Además , muchos par-
tidarios de los ideales nobles, levanta-
dos y generosos de una revolución, co-
mo son a la par hombres de orden 
hombres pacíf icos , amantes del prin-
cipio de autoridad, cuando se apela a 
las armas, esos mismos correligionarios 
en los altos ideales revolucionarios se 
ponen frente a la revolución, poraue 
por encima de ese ideal están su amor 
a los unncipios, su amor a los ideales 
patrios, su amor a la tranquilidad del 
país, su amor a la disciplina social v 
colectiva, y tiene la revolución «orno 
enemigos a sus propios partidarios 
¡Ah! si en vez de la revolución, si en 
vez del llamamiento a la fuerza en cier-
to y no muy remoto movimiento en 
nuestro país, se hubiera acudido a un 
movimiento cívico, pacífico, de esos 
mismos ideales que torpemente so lle-
varon a un movimiento armado, si aque-
llo hubiera sido una acción pacífica de 
los ciudadanos, a estas horas y próxi-
mos a. una campaña presidencial, esta-
ría constituida en el pa í s una organi-
zación vigorosa, pacífica, alentadora, 
llena de esperanzas para el porvenir, 
que tendría qji sus manos, probablemen-
te, el triunfo en los próximos comicios. 
Pero para eso se hubiera necesitado te-
ner condiciones para el self governe-
ment. Como acaso no se temían, natu-
ralmente en vez de hacer eso, sucedió 
como cuando dos discuten, y el que no 
sabe discutir, le entra a trompadas al 
otro, apelando, en seguida, a la violen-
cia . Yo soy de los que tiene fé en los 
movimientos pací f icos , soy de los que 
tiene fe en la pol í t ica a pesar de todos 
los defectos de la po l í t i ca soy de los 
que creen en la acción de los partidos 
pol í t icos a pesar de todos los defectos 
de todos los partidos pol í t icos; yo soy 
de los que tienen esperanza en los co-
micios, en el voto, en el derecho del 
ciudadano para elegir sus gobernantes, 
y el día que yo perdiera esa fé. el día 
que me dijeran que eso era ineficaz, 
que hay que apelar a las armas para 
mejorar el país, yo ese día diría a loa 
que tal sustentaran que ellos estaban 
también perdidos, porque harían una 
revolución en la que suponemos que 
triunfaran, pero después viene la paz 
y los partidarios polít icos, y los comi-
cios, y el voto, y nos volver íamos a 
encontrar en la misma situación de an-
tes; de manera que las revoluciones se-
rían ineficaces. L a capacidad de los 
pueblos se demuestra en la paz. 
Otro y úl t imo aspecto que >'o qufero 
señalar de las revoluciones en estudio 
psicológico de esos levantamientos ar-
mados, es este, muy interesante a mi 
juicio y que tiene relación con el pro-
vecto de ley que estamos analizando: 
los movimientos p a c í f i c o s . . . 
S r . Prado: Pido la palabra para una 
cuestión de orden. 
Sr. Presidente: (Gonzalo P é r e z ) : Tie-
ne la palabra el S r . Prado. 
Sr. Prado: Para rogar al Renado 
acuerde prorrogar la sesión hasta ago-
tar la Orden de Día . 
Sr. Presidente: (Gonzalo Pérez) . 
¿Cuál es la Orden del Día? 
Sr. Prado: E l Sr. Presiedente debe' 
saberla. 
Sr. Presidente: (Gonzalo P é r e z ) . T̂ a 
Presidencia no ha formulado Orden del 
Día . 
Sr . Compte: Hasta que se conozcan 
los d ic támenes . 
8r. Presidente: (Gonzalo Pérez) ¿Lec-
tura de dictámenes? 
S r . Compte: Lectura y d iscus ión de 
d i c támenes . 
Sr. Presidente: (Gonzalo Pérez ) . Se 
propone que se porrrogue la ses ión ha«-
ta terminar este sunto y la lectura y 
dlfYusión de dictámenes , que la Secre-
taría informa que son cuatro. 
S r . Rivero: Y lectura y d iscus ión de 
las proposiciones de ley. 
Sr . Dolz: Y la lectura de la autono-
mía de la Universidad Nacional. 
Sr . Presidente: (Gonzalo Pérez) . L a 
presidencia hace un ruego al Senador 
señor Dolz. No se opone a la lectura 
de Un proyecto de ley tan importante; 
pero la lectura no1 significa la discu-
sión inmediata. 
S r . Dolz: No he pensado en ello. 
Sr . Presidente: (Gonzalo Pérez ) . No 
tengo Inconveniente en que se proceda 
simplemente a dar lectura a esa propo-
sición de lev. sin que lleve anexo nin-
gún derecho de d i scus ión . 
¿Está conforme el Senado conque se 
prorrogue la ses ión hasta terminar este 
asunto y la lectura y discusión de dic-
támenes , proposiciones de ley y la lec-
tura a que se refería el D r . Dolz? (Se-
ñales afirmativas) Conforme. 
D r . Dolz: Había hecho un estudio ma-
terial de los perjuicios de las revolu-
ciones a que me venia refiriendo, ha-
bía hecho una apreciación intelectual de 
las mismas nara demostrar como ellas 
siempre significaban una incapacidad y 
faltaba hacer un estudio psicológico de 
esas revoluciones para indicar la in-
fluencia que ellas tienen en el país, 
en la Nac ión . Para lograr este conven-
cimiento hay que compararlas con los 
movimientos pac í f icos . Los movimien-
tos c ív icos y pacíficos, ya sea el de-
senvolvimiento normal de un partiio 
polít ico, ya sea la formación de un 
grupo de electores Independientes co-
mo autoriza el Código Electoral, ya 
sean asociaciones meramente cívicas , 
como la creada ú l t imamente en los E s -
tados I'nidos. por Mr. Vanderlip. emi-
nente financiero y ex-bnnnuero, que 
tiene por objeto procurar la honradez y 
moralidad en la acción polít ica y ad'-
ministrativa de su país: las asociacio-
nes c ívicas , ya presenten cualquiera de 
estos caracteres, se encuentran con este 
doble camino: o triunfan o no triun-
fan. Si triunfan, realizan sns ideales, 
si no triunfan, dejan recada la semilla, 
dejan preparado el camino y aquellos 
Ideales q;:e sustentaron se "acercan a 
su consecución en el curso d*»! tiempo. 
Cuando loa ideales más nobles, más 
generosos y más levantados son lleva-
dos al campo de la fuerza, al campo 
de la revolución armada, 'entonces se 
les presenta estf dilema a las revolu-
ciones: si triunfan en buena hora, a 
pesar del desorden, triunfan sus idea-
les; pero si no triunfan, entonces los 
ideales sostenidos por la revolución, al 
ser vencida ésta por al fuerza, quedan 
vencidos y se atrasan y retroceden, en 
el orden de los tiempos se alejan más 
de su realización, de lo que hubiera 
sido si la revolución no se hubiese sus-
citado. E s a es la consecuencia psico-
lógica de la revolución en la opinión 
de un p a í s . 
Pues bien, Sres. Senadores, este es 
el estado actual de la polít ica en nues-
tro p a í s . ¿No lo habéis observado? Los 
Sres. Senadores por su caráeter. por s-j 
edad, por su conocimiento deK mundo, 
por estar habituados a tratar los m4s 
complicados problemas de su país, los 
Sres. Senadores son todos grandes so-
ciólogos, notables ps icó logos . ¿No ha-
béis observado lo que pas^ en el país. ' 
Se acaba de dominar Un movimiento 
armado:, debiera haber alegría; no la 
hay. j Por qué no hay alegría? Nues-
tro Alcalde capitalino, días antes del 
veinte de Mayo, dió un Bando recomen-
dando a los habitantes de la ciudad de 
la Habana, que el día 20 de Mayo ex-
teriorirazan su alegría; y los habitan-
tes de la Habana no exteriorizaron su 
alegría, porque no sentían a legr ía . No 
hay alegría después de haberse domi-
nado una revolución. No hay alegría 
y ¿habéis observado ps icólogos y so-
ciólogos como está el pa ís?; hay una 
pesadumbre general, hay un abatimien-
to popular, hay una tristeza colectiva. 
¡Ah! sí, Sres, Senadores, la hay porque 
las muchedumbres no pueden distinguir 
ciertas cosas y porque se confunde el 
vencimiento material de un error de 
fuerra con el vencimiento espiri-
tual de las ansias de regeneración 
y mejoramiento que siente Intensamen-
te la i.iayor parte de loa cubanos; y se 
cree equivocadamente que al vencerse 
materialmente, con la fuerza de las ar-
mas, a las partidas sublevadas en las 
Villas, quedan muertas también en el 
alma cubana las esperauzas y los anhe-
los de una regeneración polít ica y ad-
ministrativa. ¡Ah! Sres. Senadores, 
que se confunden e ••••sas, es que s? 
cree perdida ya S -"'peranza de ese 
mejoramiento, es que abate la tristeza 
y se siente algo así como la necesidad 
de resignarse al mal estado actual de 
las cosas, y lo que es peor todavía; 
como condenaclDs a la repetición dj 
ese malestar en un próximo futuro. 
Cuando un pueblo sufre ese qebranto; 
cando un pueblo confunde así las cosas, 
cuando un pueblo que, por el venci-
miento material de un er«-or en la di-
rección, cree haber quedado vencido en 
sus ansias de mejoramiento sobre las 
cuales quería levantarse, siente como, 
una losa de plomo que pesa sobre los ¡ 
e sp ír i tus y los obliga a la resignación 
a lo malo, ¡que es el estado do ánimo 
más infeliz que puede presentar un 
pueblo! Contra eso tenemos que reac-
cionar y dar la voz d^ orientación des-1 
de esta alta tribuna del Senado. 
Va está terminada la revolución y a 
virtud de la lanzada que el proyecto 
votado por el Senado en la ses ión a que 
yo me referí al principio de mi discu-
so. :.\ ha dado en el vientre del Tesoro 
Nacional, comenzará a salir el chorro i 
del mil lón para gastos de esa revolu-1 
ción; pero en tanto corre ese chorro.! 
los Presupuestos de la Nación no han 
podido votarse porque el Kjecutivo e s t á ' 
todavía ampl iándolos constantemente i 
con acuerdos del Consejo de Secreta-
rlos; en tanto la ley de Gratificaciones! 
también ha encontrado obstáculos por 
la forma Imperfecta de presentarla que 
ha obligado a tardanzas «jnr laa labores 
que le h i dedicado la Comisión de Ha-
cienda del Senado; en tanto, tampoco 
tenemos en la ciudad de la Habana esa 
Institución necesaria para toda nación 
civilizada, que es un Banco Nacional, 
porque no hemos hecho todavía la le-
gis lac ión Bancaria: en tanto, «1 co-
mercio sigue gestionando hi. su-
presión del cuatro por ciento que se 
mantiene a pesar de las Insistentes pe-
Vida1'. 
'Los consejos, como verá «n 
no pueden esr nuis acertiijo» 
ra f i el señor Rctlischild vía 
fstos tiempos en lo Haba-a 
la seguridad que a esas ai 
agregaría estas otras: 
"Encarga tu<? helados y 
Marte y Belona";" Cuida'tn 
zo tonif.ndo la Pepsina y }; 
Uosque"; "No creas que nini 
Utico se sacrificará por la i 
"Vete de lloiubo cuantas vee 
da? a La Tropical": "En tod; 
ra para H pueblo se esconde 
gocio"; "Compra tus eemilli 
hortalizas en 'a Casa Lani 
Co.", etc., et:. 
L a Hermandad Ferroviaria.] 
escrito al señer Canuto A. Yg 
Secretario de la Federación 
cana del Trabajo, para que 
ga a bien estudiar el conven 
han firmado el !» del pasado] 
E s de suponer que no 
ya olvidado terminar la peticil 
examen en esta forma: 
"Averigüelo Vargas". 
fontra 
E n otra ocasión tuvo una entre-
vista con Napoleón I I I en Biarritz 
el año ISíJf. y tras hablarle de sus 
futuros proyectos entre copa y copa 
de ginebra aromática de Wolfe, Na-
poleón 111 quedó completamente des 
encantado del futuro grande hombre, 
hasta el extremo que cuando se re-
tiró dijo a .sus cortesanos: 
"Ese hombre es una gran incapa-
cidad desconocida". 
Quién había de decirle que an-
dando los años le haría firmar una 
paz por la cual los franceses queda' 
ban sin pantalones "Pitirre" que po-
nerse . . . 
Contrastando con Bismarck. hubo 
un caso excesivamente curioso de ha-
bilidad diplomática. Fué el del ru-
so Bestujev, -quien durante diez y 
siete años simuló una tartamudez y 
una sordera inerrables. Para pedir 
una corona de Gelado o una lata do 
leche "Dos Manniü" tardaba casi un 
cuarto de hora. Además, las notas 
diplomáticas esr-riias por su mano 
resultaban indet-cifrables, y si le eran 
devueltas, el astuto canciller apro-
vechaba la ocasión para modificar 
el contenido de las mismas. E r a afi-
cionado a tomar café tan bueno co-
mo el que vende " L a Nivaria" en 
Lealtad y Virtudes, que es a la ve? 
la casa que mejores galletas elabo-
ra. 
En las conversaciones se hacía en-
tender ^on gran dificultad y era pre-
ciso repetirle cien veces una cosa. 
Pues bien, cuando la desgracia lo 
alejó de las. cancillerías y se retiró 
a su rasa a paladear el ron Bacar-
dí en la dulce tranquilidad del ho-
gar, vióse con asombro que Bestu-
jev recobraba inmediatamente el uso 
expedito de la palabra y podía pro-
nunciar cien vece? por minuto la 
palabra Rusquella. Además, su oído 
era tan fino, que sentía crecer las 
olivas de donde se hace el refino 
aceite "Martí". Añádase a esto quoj 
tenía un perfecto conocimiento de ,cc lánea" 
los Idiomas extranjeros, los cAiales | 
Efemérides: 
1SU0.— -Junio 14), Batallad) 
rengo. 
1102.—Evimlsión de la sinagoj 
(¡nevara en Vitoria. 
15^00.—TvTiiore Dosaix, marlsol 
Napoleón. 
1S17.—El argentino Lamadril 
derrotado cu Sopachnl 
102 í.—Crece la admiración pol 
lujosos reservados que 
La Diana con entrada 
pendiente por la calle J 
la. 
1777.-—Se adopta el pabellón| 
nal de los Estados L'nl 
IGíH.^-Nace Qucsnay, gran cirt 
y economista. 
Viene al mundo Be« 
Stowe, que se ha hecbj 
famoso con la obra 
baña del Tío Tom". < 
" L a Estrella de Italia 
los grandes talleres de) 
ría que tiene en Compi 
Fairfax v Cronwell den 
en Naseby a Carlos L 
MADRH 
En la 












Horóscopo del d ía: . 
Los nacidos el 14 de Jnn>»J 
de. carácter agrio y muy testm 
L a nota final. 
E n un examen: 
— ¿ D e dónde se txtrate 
señor Sinforiano? 
—De la manzana, 
—No. hombre: de la man 
extrae la sidra "Cima" Qae 
tras las comidas los míe 
hotel Ritz. 
— ¡Ah! Ya. So extrae 




























;.CuáI es el dón más 
Pues el don-aire. 
;,Cuái sería el colmo de 
brerero? . .... 
olución en la V6**1 L a 
ticiones para su supresión, -y los razo-
namientos que se aducen y qû  son 
bastantes para que se le hubiese libe-
rado de esa carpa hoy innecesaria; en 
tanto, las aulas de las escuelas perma-
necen sin aumento; en tanto, loa suel-
dos de los maestros no se han subi Ju 
a la categoría que les corresponde; en 
zada del Senad<- en el víí 
soro, «egulrá oorrieni/5. 
como choiro de guarapo a 
en Plena zafra. ¡Estarsg 
zafra de pastos de una^e 
mo va a estar :• legre el P 
Frente a «si eftado ae 
esa gravedad ae •'u2j 
nficlPr 
r.nls M. 
girl<\ asi necesidades imperiosas de la | aumentar lof. ^ ' ^ ' J Síi 
República: en tanto nuestras IndustriasI gislatiyo^ j Al^. ^ j . ^ quei ' 
« ob: 
inuiiMriru, en lumm reirahaui 1 ..̂ «iH 4Hp« aue lo q«e nr , 
lación con otros países , como J'^de, 
verse en los art ículos quá una persona i pjfjp,. ca^id id en las funoor 
distinguida, un cubano competente. hajo| nieJc 5.? 11 ,.re() que deba 
el pseudónimo de José Pérez de Bolón-! ^ con e«e . riter:o este P « 
drón publica en el "Heraldo de Cuba . , ue dpbamus resolverlo 
en tanto nuestras carreteras están de-1 t.ue^ti6n ¿c cantidad 
sechas, convertidas en verdaderos ea-, sjn(^ colno una cuestión a 
inos reales: en tanto la reforma ,le j legislación Kn lo «J"6 ° ei 
Constitución, tan necesiria, y res-. .arnos antes de •',Pro0*r t0< 
país, de la que yo redacté una ponen-, han apaE:ado los a|ie"1 « qn« 
cia. no se ha acometido por el Con-1 t.jón v "ifj'ranii^i' itoS «je 
greso, no obstante la proximidad de |a abordar esos P^proponen1*!? 
las elecciones; eu tanto la I>e.v d ! ' ' > - j niif uto público, n0^ i , leves. ^ 
terla continúa sin modificarse, vendién- todos esos provectos ^ 
dose los billetes a veintisiete y treinta ¡ees, cuando ya 
pesos, sacándose ese dinero al pueblo, 
dinero que no va a lapí Arcas Naciona-
les sino a mano de los ospecuki'Jore.s 
del billete: en tanto todo eso sucede 
el chorro de oro producido por la lan-
bsi cuando ya hayamos rea ¡Fs1 
diremos con "^"''iVando 
jando, estamos labora 
cesi tamos que venff 
nos 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
